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[ ACORDO LA H 
p g r e m i o d e f o g o o e r o s , m a r i n e r o s , e t c . , r e -
c h a z ó l a s c o n d i c i o n e s p r o p u e s t a s p o r l a c a -
s a d e H e r r e r a . L a t r i p u l a c i ó o d e l " í ^ e i n a 
d e l o s C ó g e l e s " a b a n d o n a r á h o y e l t r a -
b a j o . S o l i c i t a r á e l c o n c u r s o d e l o s e s -
t i v a d o r e s y d e n ) á s o b r e r o s d e b a h í a . 
Arfl- la tripulación del vapor "Gi-
v ¡parte de la'de;! "Habana," 
r:bag'perteiiecientes a la Empresa 
Kbrmos & Herrera," abandona-
ba d trabajo en son de protesta, por-
Liacasa armadora despidió a tres 
Ldaaites insubordinados. 
Al medi0 día una 00111181011 de 11'11'31-
foistas fué a entrevistarse con los re-
centantes d-e la easa armadora, 
{¡xáéndole las siguientes proiposicio-
Primero: que los tres tripulantes 
roe por un supuesto delito de insu-
bordinación fueron despedidos del 
vap9. "Oibara," se les repusieran en 
:FlIs puestos; y , , ~ , 
Segando: aue a todos los tripulantes 
qne por compañerismo habían aban-
todo el trabajo también se les ad-
mitiepa de nuevo. 
Los representantes de Idi Casa de 
Herrera recibieron a sus ex-emplea-
.m, pero para oírlos les dijeron que 
no reconocían al 'gremio, por lo cual 
fluían hablar con el carácter de .par-
nadares nada más. 
Los armadores después de esen-
áar las pretensiones de los obreros, 
propusieron a- tístos. k s sagnientes 
condiciones para zanjar el conflicto. 
Primero: que por ningún motivo 
serían colocados de muevo los tres 
ciptíantes dtí. <'Oibaí^a,,, origen de 
bíraelga, por ser dicíhos individuos 
ocos insubordinados. 
Serondo: que los tripulantes qua 
m abandonado sus puestos serían 
repuestos .pero en otros barcos de lá 
Compañía.. i 
Tercero: que los fogoneros del va-
por "Habana," cuyas plazas fueron 
.ra cubiertas se emplearan también en 
"tros barcos; y 
Cuarto y •último: que la 'Empresa 
20 reconocería en ningún tiemjpo las 
petkaones que les ticicran como 
herniados. 
Con rista de «sfcaS proposiciones los 
'̂ risionados regresaron al 'local del 
¡rtemio y dieron cuenta con ellas a 
loj allí reunidos, acordándose enton-
^ celebrar otra asamblea por la no-
•ie a fin de resolver el problema en 
:'; sentido de ir a la huelga o volver 
ú trabajo. 
En la asamblea que celebraron ano-
los fogoneros, etc., acordaron ir 
1 ja huelga general. 
ya protesta, pues, no la sostendrán 
feamente contra la casa de Herré-
J sino qne la extienden a la Compa-
118 de ^[enéndez, y a las diversas Em-
?resas de remolcadores y lanchas. 
S U M A R I O 
I '^^A 2. Sección Mercmiiü. 
aĝ a 3. Fondo. Junta Nacional 
vmrera. La Gaceta. 
^ ' A 4. La Prensa. Batwrülo. El 
I lenpo. Banco Nacional de Cuba. 
5. Charla. Cuha y loa Estados 
j1ildos. Cochero denunciado. 
K ^ K 6. Tribunales. Comisión de 
t, ^oéarriles. Varios. Sueltos. 
1 ^ 7. Cablegramas, 
| ^ 8 . para ci nogar, 
J** 3. Los Caballeros de Cotón. 
'Edades españolas. 
i " A, 10- Mercantil, continuación de 
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DE LA HABANA | 
''Nodación be ayer, agosto 28 ^ 
. $ 6 . 5 8 4 - 9 9 1 
El Presidente del Oremio, señor 
"Wenceslao Peña, habló extensamente 
sobre la conveniencia de generalizar 
este movimiento para que de ese mo-
do se acceda a las reclamaciones de 
la agrupación. 
Con respecto a la casa de Herrera 
sostienen, en primer término, las con-
diciones que le expusieron en la con-
ferencia que tuvieran al mediodía de 
ayer. 
Y además le pedirán, como a las 
otras empresas, ciertas condiciones pa-
ra mejorar en lo posible la actual si-
tuación de los obreros, tales como au-
mento de salario, reconocimiento del 
Gremio, mesas para comer los mari-
neros, fogoneros, camareros 'y demás 
similares, y otras cosas por el estilo 
que serán apuntadas hoy en un mani-
fiesto que lanzarán al público, ex-
plicando los motivos de la huelga. 
En tanto que las casas armadoras 
no accedan a esas peticiones, se sos-
tendrán firmes en la huelga. 
También le recomendó el Presiden-
te a los agremiados que observaran 
en todo tiempo nna actitud, discreta, 
para evitar que la Policía tenga que 
requerirlos. 
Después fueron nombradas diversas 
comisiones .para que se entrevisten hoy 
con los lancheros, tripulantes de re-
molcadores y de las ferriboats, guada-
ñeros, etc., etc., a f in de que abando-
nen su trabajo y lograr de ese modo 
una paralización completa en bahía. 
Por lo pronto, abandonarán hoy el 
^Habana" el resto de los tripulan-
tes qne quedaran ayer a bordo y tam-
bién dejarán sus puestos los del va-
por "Eeina de los Angeles", de la 
Empresa de Menéndez. 
Y así que vayan regresando a la 
Habana los demás barcos, los huel-
guistas se entrevistarán con sus tripu-
lantes para pedirles que hagan cau-
sa común con ellos. 
El Presidente del Gremio, señor Pe-
ña, se entrevistará hoy con los estiba-
dores para solicitar el apoyo de estos 
en favor de los fogoneros y marine-
ros, 
Y también se acordó anoche que. el 
Comité Ejecutivo del Gremio quedara 
constituido en sesión ipennanenta. 
h j a c i a L a u z i e n . L a s a l i d a d e l c o n v o y . E n l a 
e x t r e m a v a n g u a r d i a v a n l o s r e g u l a r e s d e 
B e r e o g u e r . L o s n ^ o n t a ñ e r o s l ^ a c e n f u e g o 
O u t r i d o . L a s b a j a s . E l c o m a n d a n t e C a -
b a n i l l e s . E n L a u z i e r ) . E l c é l e b r e p u e n -
t e d e B u s c e j a . E l r e g r e s o a T e t u a r ) . 
Por fin, esta mañana, al romper el 
alba, hemos salido del campamento 
general de Tetuán, en el convoy que va, 
a Lanzien. 
Los alegres toques de la diana y 
el fresco excesivo del amanecer, nos 
han despertado en la tienda de cam-
paña. 
Rápidamente nos ponemos la ropa 
de marcha, y tras de un trago de aguar-
diente con café recién hecho, monta-
mos en el caballo para ocupar nuestro 
puesto en la columna que va mandada 
por el coronel Prieto. 
Los regulares indígenas hacen la ex-
ploración y flanqueo y marchan, co-
mo siempre, en la extrema vanguar-
dia. Este es nuestro segundo día de 
fuego y desde que salimos del cam-
pamento y avanzamos por la garganta 
del Dersa, se inicia el fuego nutridí-
simo. En ocasiones, cuando las balas 
silban mucho, movemos instintivamen-
te la cabeza, y luego nos hacemos al 
silbido rápido. Hoy parece que los 
montañeros, a pesar del Ramadán, 
tienen empeño en impedir el paso del 
convoy. En lo cimero de las abrup-
tas montañas, vemos los jaiques azu-
les de los regulares que pelean bra-
vamente. Llegan de la exploración y 
vanguardia, las primeras bajas. Son 
tres regulares muertos y otro agoni-
zando de certeros balazos en el pecho 
y la cabeza. ¡ Vaya una puntería for-
midable ! 
Seis cazadores heridos se quejan y 
piden agua mientras el médico loa 
atiende solícitamente 
El convoy pasa a costa de sensibles 
bajas. Los indígenas han limpiado 
los montes de rebeldes, y la columna 
sube lentamente a la altura de Lan-
zien. Gran importancia estratégica 
tiene esta posición. 
Desde ella se domina el célebre 
puente de Busceja que es el paso obli-
gado de varias kábilas al camino de 
Pondak que va a Tánger. 
En lo alto de Lanzien se han mon-
tado cuatro baterías que con las de la 
Alcazaba de Tetuán, tienen a raya a 
los montañeros de Anghera y Wad 
Eas. 
Entre los regulares indígenas se des-
taca por su clásica presencia moru-
N O S E C U M P L I R A L O Q U E S E L E S P R O M E T I O E N L A A S A M B L E A . E L 
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S I L A A S A M B L E A N A C I O N A L D E L P A R T I D O N O R E S U E L V E • 
E L P R O B L E M A , H A B R A D I V I S I O N . C A M P A Ñ A C O N -
En los paseos, en los cafés, en los 
teatros, en las oficinas públicas, el te-
ma preferente de las conversaciones es 
el descontento de los elementos que 
integran el partido conservador. 
El estado de ánimo que se reveló en 
ía asamblea provincial hace unos días 
continúa ahora, y en ciertas partes va 
advirtiéndose mayor disgusto a causa 
de los procedimientos que, según di-
cen, usa el Gobierno. 
DESATENDIDOS 
Siguen asegurando los protestantes 
que los Secretarios de Despacho no les 
prestan ni la menor atención y que, 
a pesar de eso, el General Menocal no 
ha hecho nada para que varíen de 
conducta. 
LA PROMESA NO SE CUMPLE 
Dicen que en la Asamblea cuando 
se pidió al delegado señor Eduardo 
Cárdenas que retirara la enérgica mo-
ción que presentó, se dijo que el 
Jefe del Estado era víctima de una 
camarilla y que por lo tanto, no podía 
considerársele responsable de lo que 
T R A L O S J E F E S . 
ocurría. Y se afirmó también que muy 
pronto cambiaría algunos de los Se-
cretarios que constituyen el Consejo. 
PALABRAS DE COYULA 
Entienden los elementos disconfor-
mes con la política que sigue el Go-
bierno en lo que respecta a la buro-
cracia, que si son ciertas las pala-
bras que pronunció el Representante 
Coyula, la rectificación debe venir in-
mediatamente. 
El General Menocal—según el señor 
Coyula—reconoció que sus Secretarios 
estaban equivocados políticamente y 
prometió subsanar los yerros en que 
incurrieron. 
NO HAY CRISIS 
El miembro del Consejo contra 
quiern principalmente se dirigían las 
acusaciones es el doctor Cancio y Lu-
na. 
En la moción del señor Eduardo 
de Cárdenas se pedía que se demanda-
ra su separación del Gabinete. 
Según declaraciones que acaba de 
hacer el doctor Cancio, él cuenta con 
la confianza del -general Menocal y 
"no renunciará porque no ha fracasa-
do, ni siquier» ha puesto en práctica 
los proyectos <iue tienen concebidos", 
VENDRA LA DIVISION 
Los más radicales entre los conser-
vadores declaran que si la Asamblea 
Nacional del Partido—que ha de ser 
convocada— no resuelve definitiva-
mente el problema planteado ahora, se 
separarán de la agrupación porque no 
están dispuesto a, sostener con su apoyo 
a unos gobernantes que los han bur-
lado. 
CAMPAÑA CONTRA LOS JEFES 
Hay tambión elementos desconfiadas 
que estiman que los jefes del partido 
conservador son los que tienen la cul-
pa de lo que ocurre porque no hacen 
más que recomendar a sus parientes 
y a sus amigos y se olvidan de las 
masas que les dieron la victoria elec-
toral. 
LISTA INTERESANTE 
Uno de los protestantes más exalta-
dos ha confeccionado—según nos di-
cen— una lista de los parientes de los 
jefes ,que están disfrutando de pre-
bendas mientras los conservadores 
que lucharon "se roen los codos", 
IA DEFINIRSE! 
Como algunos Secretarios han de-
clarado que ellos no son conservadores 
y que si están en el Gabinete es a tí-
tulo de amigos del general Menocal, 
varios delegados a la Asamblea Pro-
vincial de la Habana han acordado pe-
dir a los miembros de la Nacional 
que exijan que los Secretarios se de-
finan en política y que no formen par-
te del Consejo más que aquellos que 
hagan "profesión de fe conservadora." 
Se yuplye a plantear la misma cues-
tión que surgió en la época de doá* To-
más Estrada Palma. . 
r ********jrw*Mjr*-jir**MJr**-r 
l i É r i a s a l P r e s í d 
E l J u z g a d o o f r e c e r á e l p r o c e d i m i e n t o 
a l G e n e r a l M e n o c a l p a r a i n s t r u i r 
l a c a u s a . 
e e s o 
• • i 
na, el comandante Cabanilles qne al 
frente de los escuadrones árabes, es 
todo un morazo valiente y arrogante. 
En Lanzien estrechamos la mano del 
general Berenguer y le dimos el ejem-
plar del Diaeio que habla de su aa-
censo. 
El joven general agradeció el recuer-
do y me encargó un expresivo saludo 
para nuestro querido Director y para 
el veterano Diario. 
El regreso a Tetuán se efectuó con 
el mismo orden que la marcha de la 
mañané. 
Los montañeros apostados en una 
cañada le dieron gusto al dedo e hicie-
ron sensibles blancos. 
Cuando el sol iba desapareciendo 
lentamente tras las ingentes montañas, 
Entrábamos en Tetuán, sintiéndonos 
unos héroes formidables. 
La jomada fué buena y la opera-
ción se realizó brillantemente. En el 
'Hospital militar se le hicieron las curas 
a los heridos. Algunos de ellos mori-
rán porque tienen enormes balazos en 
el pecho. El inteligente doctor Artal, 
que ha montado una '•/da de cirujía 
completa, termina de v' r.»er las últimas 
curas, trabajando incansablemente. 
Y cuando la noche llega y de sobre-
mesa tomamos el té en el Casino, nadie 
se acuerda del peligro de hoy y. la 
oficialidad charla y se divierte. 
A l regresar de Lanzien hemos sabi-
do que el general Primo de Rivera irá 
a mandar la brigada que guarnece la 
posición, por habérsele aceptado la re-
nuncia al general Berenguer. 
Las operaciones siguen sin hacerse 
y los moros siguen hostiles y rebeldes. 
En la plaza, a pesar de que esta 
mañana han matado a un soldado en 
el campamento, hay tranquilidad cora-
pleta, pero yo, por si acaso, llevo 
siempre la Brouniug dispuesta..^ 
Tetuán, Agosto 7. 
Tomas SERVANDO GUTIERREZ. ' 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se recibió ayer tarde 
un acta levantada por la policía Na-
cional, en la cual hace constar José 
Tavío Silva, vecino de Malo ja núme-
ro 14, que transitando por la calle de 
Zoqueira oyó al obrero Rafael Grela 
que se expresaba en términos inju-
riosos contra el Presidenle de la Re-
piiblica, 
Según ; efiere el denunciante, mo-
tivaba el disgusto de Grela el hecho 
de que se le hubieran rebajados lor 
jornales, 
B1 señor Juez, con vista del acto de 
referencia, libró un escrito al señor 
Presidente de la República pidiéndo-
le día y hora para notificarle la der 
mincia y ofrecerle procedimiento pa-
ra la cportUM querella. • 
L o q u e s e h a r á c o n l o q u e s e r e c a u d e 
n o l o s a b e t o d a v í a e l D o c t o r 
C a n c i o . 
Respecto a • lo que con ese dinero 
se haría, agregó quo no lo sabía, 
puesto que quedaría a la disposición 
del Secretario de Obras Públicas, el 
que ha de decir si se continúan las 
obras referidas por adminUtracwSn. 
A preguntas nuestras, repuso que 
no sabía si se llevaría este asunto a 
uno de los próximos Consejos de Se-
cretarios. 
A ver íuvimes ocasión de hablar 
con el Secretario de Hacienda, acer-
ca del impuesto que sobre el tonela-
je se cobra y que fué implantado pa-
ra atender al pago de las atenciones 
del dragado de los puertos. 
El doctor Cancio y Luna nos ma-
nifestó que ingresaría lo que por ese 
concepta se recaudara en el Tesoro, 
como loe otro?, jjisreso^ generales del 
Estado, - ••' v 
E L S Í M I f l DE ANOCHE 
Un desesperado pone fin a sus día; 
Anoche cerca de las 7, fué halla «o 
frente a la casa calle do Estévez nú-
mero 10, por el vigilante de Policí* 
número 416, un individuo de la ra-
za mestiza, el cual presentaba varía» 
heridas, por lo que fué conducido al 
Tercer Centro de Socorros, en la má-
quina número 716, que brindó expou-
táneamente su dueño, el señor Ma-
nuel Fernández. 
Reconocido por el doctor Muñíz, mA-
dioo de guardia en el aludido Centro, 
certificó que presentaba una herida 
en el hipocondrio izqnierdo y otra en 
el cuello. 
El herido falleció sobre la mesa do 
operaciones. 
^ A la Policía declaró Agustín Casa-
ñas, que el muerto era el autor de sus 
días. Federico Casañas y Casañas, do 
4S años de edad, natural do Matanzas 
y residente en Estévez 14. Agregó 
que momentos antes de haber sido 
encontrado herido su padre había esta-
do tomando café con él en " L a Caf-
lotica", y que le había regalado una 
peseta, por haberle manifestado que 
hacía tres días que no comía debido a 
quo no tenía un centavo. 
Casañas hace tres días fué arresta-
do por acusársele de un delito contra 
la moral, habiendo sido puesto en l i -
bertad ayer tarde. 
Cerca del suicida fqó hallada uns 
navaja barbera. 
í^l cadáver de Casañas fué remiti-
do al Necrocomio. 
1 
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^ A g o s t o 2 8 . I 
| Acciones . . . 3 9 0 , 0 6 3 1 
§ Bonos 1.194,0001 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N ¡LAS C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Agosto 28* 
Plata esparío^a de — 
Oro americano contra ovo e s p a ñ o l de,^— 
Or o Americano centra p la ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES ~ 
Idem en cani i í í&dda 
LUISES 
I d e m en cantidades... 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 
* 9 8 ^ ^ V-
10 a 1054: % R 
ÜO a 11 % P. 
a 5-33 en p ía la , 
a 5-34. 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
1.10 a 1.11 
(¡ABLEGRAMJtSJOMERGIUES 
Nueva Yo(rk, Agosto 28 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Qex. 
iteres,) 100.1 [4. 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, de5.3|4 
a 6.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.82.90. 
Cambios soOre Londres, a la ' vista 
banqueros, $4.86.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 6Í 
djv., 5 francos 18,3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
Sanqueros, 9o.l|16. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
za, a 3.76 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 2.13132 cts. 
•'c. y Í 
Mascabado, polarización 89, «n pia. 
za, a 2,26 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. on plaza, 
a 3.01 ctá. 
Hoy se vendieron 20,000 , fiacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.45, 
Londres, Agosto 28 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 10» 
i . l |2d. 
Mascabado, 93. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 8.1l4d. 
Consolidados, ex-interés/ 74.118. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro. 
. carriles Unidos de la Habana regis-
' tradas en Londres cerraron hoy u 
£86.112. 
París, Agosto 28. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 
'francos, 57 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Calores de esta plaza, 390,063 accio-
nes y 1194,000 bonos de las prin-
clpales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 28 
Azúicares. 
E l precio de la remolacihia en Lron-
^¿res no acusa variación. 
Noticias recibidas a última hora, 
acusan mercado flojo. 
De New York dicen mercado fir-
me, habiéndose vendido 20,000 sacos 
centrífuga, base 96, a flote, a 2.13|32 
centavos cosí-o y flete-
La mayoría de los tenedores conti-
núa en su pretenciones de 2.112 cen-
tavos costo y flete. 
También en esta isla los pocos te-
nedores que quedan siguen preten-
diendo precios más altos que los que 
rigen. 
En los exportadores nótase alguna 
precaución para operar. 
No sabemos haberse efectuado hoy 
ninguna venta. 
Cambios. 
Nueva baja acusan hoy los tipos 
por letras sobre España a 3 días vis-
ta. 
Las demás divisas signen sin varia-
' ción. 
Nótanse algunas fiacilidades en los 
vendedores. 
La demanda sigue encalmada. 
Cotizamos: 
Comer oí* Ba«qucros 
Londres, Sdiv 20. } i 20.fi P 
COdlv 19. H 20. P 
París, Sdtv . 5.^ 6.H F. 
Hamburgo, Sd̂ v 4.^ 5. P. 
Estados Unidos, 3 div 10. 10.>í P. 
España,s. plazaycau-
tidnd, 8drv } ( 9 . 
E>cto. Davel comercial S á 10 p.3 anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8© coti-
zan hoy, como sigue; 
RreenbackR 10. # 10,H P. 
Plata eroañola 98. >í »8.J« P 
Aciones y Valoras. 
El mercado abrió flojo. Durante la 
primera sesión s© mantuvieron los 
príveios •nv* cotMamos ayer « última 
hors. 
A ía« dos y media durante la¡ eesidn 
oficial, 0̂9 Ijpos se sostvieron, ven-
'(íiéE<)/>iío en pÚBarra, 60 acciones dd, 
Backío Efjp^ñoi a «Xlf l 
La demancU mgv*, amtKpxe modera-
da, por i*ccioz»a8 preferidas y Oomu-
109 dd la H. S, & Coxapany. 
A últwna íhors «i marcado iparecfa 
afirmarTsc, rigiendo ka slgaeotes pre-
f.rioa ertraoficttad«»i 
Banco Eanafiol. 90.112 a 
F. C. Unidos, 95 a 95.114. 
Preferidas H. E. R. Ompany, 
103 a 103.1| 2. 
Comunes H . E. R. Company, 90.314 
a 91. 
'Cuban Teleiphone, 70?3|4 a 73.1(4. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
Además de la venta hecha en pi-
zarra, durante la sesión oficiad que 
anunciamos más arriba, se hicieron 
extraoficia'lmente las siguientes: 
60 acciones Banco Efipañol. 90.% 
100 ad'em F. C, Unidos, 943|4: 
Las acciones de los F . O. Unidos se 
cotizaron en Londres, según cable: 
Abre y ciera, de 86.114 a 86.3|4. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas. y y m r v n m ». '̂78 
Ivuisca * M M 4 S-83 
Peso plata eeapflola. m, Á ¿ f, 0-60 
40 centavos plata Id. , , 0-24 
20 Idem. Idem, Idem. « y 0-13 
10 Idem. Idem. Idem. . . . H 0-08 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 28 
Entradas del día 27: 
A Eugenio aVrela, de Sancti -Spíri-
tus, 88 machos. 
A Leocadio Santa Cruz, de Jaruco, 
3 machos y 1 hembra. 
A Belarmino Alvarez, de Güines, 
60 machos vacunos. 
A Santiago Fernández, de Databa 
no, 31 machos, 
A Betancourt y Negra, de Bejucal, 
'9 machos y 7 hembras. 
A idem, de Boyeros, 2 machos. 
A José A. Díaz, de Bacuranao, 16 
machos vacunos. 
A Lykes Bros, de Taguasco, 121 ma-
chos. 
A José La Luz, de Guanajay, 1 ma-
cho y 7 hembras vacunas. 
A Tomás aVlencia, de Jaruco, 31 
machos vacunos. 
Salidas del dia 27: 
Para atender al consumo de los 
mataderos de esta capital, salió el ga-
do sigunente: 
Matadero de uyanó, 98 macihos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Industriad, 196 y 60 
hembras vacunas. 
P^a otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Lu-
cio Betancourt, 12 machos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas, a 
Adriano Miranda, 2 macihos vacunos. 




Idem de cerda . 
Idem lanar „ M 
* , . 217 
. - . . . 136 
. m » 23 
376 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21, 22 y 24 cts. el Idlo. 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
Lanar, a 30 cts. küo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
m >* k w 





Be detalíé la carne a les sigaientei 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k;l<x 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
B A N C O E S P i f l l D E LA I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEC AMO I>E 3LOS BANCOS D E L f A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
- - ••-« • • ' -i. i 
Oficina C e M J G Ü M R 81 y 83 
Jotssibs sb la íntsma MUSA: { ^ Z ^ S C O T H ^ ^ 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spiritu*. 
CalbaHén. 
Gagua la Orando, 
ManzanlHo, 
Ouan táñame. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITK DESDE UN Pl&SO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Ganado vacuno . , , 
Idem de cerda . . . 
Idem lanar . . . . . 
• • M M 
Se ieta©6 la cante a los si^uiestei 
^recios an plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 ots. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales *on los 
«igniaotes: 
Vacuw», $ 5£]8, 6.314 y 6 centavos, 
vcentavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavo*. 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO SBGUS TAMAÑO — 
B O L S A ^ P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOEES 
O F I C I A L 
Billetes deü. Banco E6a>añoI de la Isla de 
de Cuba, de 1^ a 3 
Plata españoúa contra oro oapallol 
98% a 98VÍ 
Greenbacks oonta-a oro «aja&ol 
110% a 110% 
VALORES 
Cortip. Vena. 
Pondos Públicos Vaior P|0 
Emipréfitito de la República 
de Cuba 113 115 
Id. de la República de Cu» 
ba. Deuda Interior. , . . 103 108 
Obligacionet primera bluc* 
teca del Ayun^amisato 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda Lrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienínv^os a VlUc> 
clara P. M: N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caíbarión. j N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín. , N 
Banco Territorial de Ouba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas f Elec-
tricidad. . . . . . . . 116 122 
Bonos de la Havana Eleo-
trie R a llw a y's Co. ístt 
circulación. 102 106 
Obligaciones generales (per* 
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ka-
baña 113 118 
Bonos de la. Compañía de 
Gas Cubana El 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wat es 
Works . H 
ídem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . M 
Id, idom 'jentra: azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana, 106 108% 
Emnr̂ Rtlto de la Repñbl'os 
de Cuba . 1 0 1 106 
Matadero Industrial. . . ^ N 
Obllgadonee Fomento Agr». 
rio garantizadas (en elis 
culaclón | N 
Cuban Telephone Co. . . v N 
ACCIONE8 
Banco Fapañol de la isxa 
de Ouba 90% 90% 
Bn i r aricóla de Puerto 
Príncipe 91 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba , «; N 
^omp.-.ñía de Ferrocarriles 
üaidoe de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
0< ;-2ñía Cubana Central 
Hallway's Limited Prefe-
ridas .; M 
Habana (preferidas), ¡g «q N 
Id id. (comunes) .] N 
Ferrocarril as Gibara a 
Holguín ., N 
Ga. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
D^uc de la Habana Prefe-
rentes ; N 
Nueva Fábrica de Hielo. «• N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) , N 
Compañía de Conotrucclo-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrtj 
RalK̂ a-y s L i s t* . Power 
Preferidas. . . • M . y 103 103% 
Id. id. Comunes. < ^ 90% 91 
Corana ñía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus • > «i N 
Cuban Telephone Co. . . . 70% 73% 
Ca. Alraceues y Muelles 
Los Indios ¿.A M N 
Matadero Industrial | N 
Fomento Agrario (en ClJP-
culaolOn N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 6 21 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 10 50 
Ca. EJértrica de Marlar.ao. N 
Habana, Rgosto 28 de 1913. 
El Secretarte, 
pranclsco Sáncnex. 





Londres, 3 d!v. , > p t 20% 20% p 
Londres. 60 d|v. . ^ , 30 19% p 
París, 3 d|v. .. N . . 6% 5% p 
París, 60 d|v. . » u m P|0 
Alemania, 3 d|v. , , 6 4% 
Alemania, 60 dlv. , , , , 2 
S- Unidos, 3 d|v. . . . .: 10% 10 
Estados VJoldos, 60 d|r. 
España, 8 d|. s¡. plaza y 
cantidad %' %p[0D. 
Descuento papel Comer-
cial is a w • S 10 pío P. 
AZÜCARK8 
Asúear eentnruga, ce guarapo, poian-
eaoidn 96. en almacén, 2 precio de em-
barque, a 4.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en a) 
macén a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 28 de Agosto de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
Congreso algodonero 
Se ha celebrado en loe días 9 al 12 del 
pasado Junio, en Schevenlngen (Holan-
da), bajo la presidencia del delegado ho-
landés I I B. W. Ter Ruile. 
Los principales temas que se trataron 
en dicho Congreso fueron los siguientes: 
Memoria de los trabajos efectuados por 
la Federación Internacional durante los 
años 1911-1913. Sesión de arbitrios del 
Tribunal arbitral internacional. Reunión 
de los hiladores que emplean algodón j-u-
mel. Modelos de estadística. Cultivo de 
a/lgodón. Memoria sobre las Bolsas de al-
godón. Oficina de acondicionamiento. Fal-
sificación de marcas de fábrica y con-
currencia desleal en la falsificación de hi-
los y de piezas. 
Producción minera inglesa 
(La producción minera del Reino Unido 
arrojó en 1911 un total de 285.942,232 to-
nefladas; de ellas 271.878,120 de carbón 
. (7.458,871 más que el año precedente); 
7.886.898 de mineral de hierro; 3.116,803 
de esquisto, y 2̂ 482,846 de arcilla 
En las minas de carbón trabajaron un 
millón 96,231 obreros, 18,155 más que el 
año precedente. Los trabajadores del sub-
suelo eran 863,512, de los cuales 54,720 
menores de dieciseis años. Entre loe tra-
bajadores a cielo abierto, 203,701 so con-
' a,n 6,279 mujeres. 
En las minas de producción metalífera, 
había 17,490 obreros bajo tierra y 11.535 
en la superficie, de ellos 181 mujeres. 
En las canteras trabajaban 82,863 obre-
ros en las galerías, y 30,810 a cielo abier-
to 
Precios del tabaco en rama de Java 
IJOS precios obtenidos para la rama fue-
ron un chasco, dice un Informe consular 
hablando sobre Java, a causa de las con-
diciones deprimidas de los mercados euro-
peos. En la Java del Este la prolonga-
da seca reinante había afectado las pri-
meras cosechas, y la calidad fué mala. 
Sin embargo gracias a aguaceros en Sep-
tiembre y Octubre las segundas cosechas 
han excedido las esperanzas, tanto en ca-
lidad como en cantidad. En el centro de 
Java las cosechas obtenidas fueron un 
40 por 100 menos que las del año ante-
rior. Las exportaciones del año importa-
ban 128.367.408 libras, contra 108.342,176 
libras en 1911, y 79.210,752 libras en 1910. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E rÍÍ««AN 
Agesto. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
Septiembre. 
„ l—Reina M. Cristina. Bilbao y escal. 
„ 1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 2—-La Navarro. St Nazaire, escalas. 
„ 2—.Cayo Domingo. Amberes. 
„ 3—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 3—Ernesto. Liverpeel. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcna., escaL 
n 4—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Madrileño. Liverpool escalas. 
„ 8—'Monterey. New York. 
** 8—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
n S—Vivina. Liverpool. 
„ 13—'Soramelsdijk. Rotterdam escalas, 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 30—Saratoga. New York. 
m 21—Montserrat Cádiz y escalas. 
N . G E L A T S & C o 
AOCJIAR 106-108 BANQUEROS 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes de l mundo 
Pa2adero3 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
53 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también Por correo. 
Expedimos cartas de Crédito sobre to* 
das partes del mundo ep las más favo-
rables condiciones 
A N T E S D E E M P R I 
Deje sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
2691 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores So. 
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de divi' 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í 5 del corriente. 
Habana 50 de Julio de 1913. 
E GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
C 2573 31 JL 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fueg-o de aJ^una importancia que ha pagado la Compañ^^ 
Segruros contra incendio ' ' E l Iris,5' ocurrió el día 27 de Junio de 1913. La 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canti-
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño en 
$7,240-82. suma que oobró el apoderado del propietario a los pocos oías ai 
haber ocurrido la desgracia. . 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sns om*»-
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios J conna^ 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. _ .V 
El Consejero Director, 
L FERNANDEZ HERRERA RAFAE * 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL 0€ CUBA.—PISO 39—TELEFONO A-1fl55 
Pra^Ant*. "Vicepresidente y Letrado Consultor. 
Presidente. * , vrnAT MORALES 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ i ^ ^ f - ^ . f ^ TtnaresW. A. 
Directores: Saturnino Parajón. Mannel ^ ^ ^ f ' Ju^n^Bare8' 
chant. Tomás B. Maderos. Corsino Bustillo ^ ^ ^ ^ x t o Télleí. 
AdminLtrador: Manuel L. Calvet.-Secretarlo Contna/rf •qn̂ "aarsd0coDtraUstas. 
FIANZAS de todas clases y por ^ ^ ^ X T ^ h t ^ ^ W 
arontos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduana 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez ©n el despacho de las solicitudes. 
Septiembre. 
„ 1—México. Veracruz y Progresa 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—'Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escaJas. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Grunewald. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 8—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 14—Waakenwald. Canarias y escalas. 
„ 16—Constantla. Hajuburgo. 
„ 17—Sommelsdljk. Veracruz. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 27 
De Moblla goleta americana "Cettonfield," 
con madera. 
De New York vapor inglés "Silvia." coa. 
carga. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mía-
mi," con manteca. 
SALIDAS 
Agosto 27 
Para Pascagoula goleta americana "E. 
Dantrter." 
Para Matanzas vapor Inglés "G. de La-
rrinaga," 
Para Newpor (New) vapor inglés "Ber-
windraoor." 
DIA 28 
Para Santiago de Cuba vapor Inglés 
"Lord Roberts." 
Para Cayo Hueso vapor ame. "MiamL" 
NOTA.—Entiéndase que el vapor aus-
tríaco "Glula." no salló para New Orleans 
basta ayer, el cual llevó 17,000 sacos de^ 
azúcar y carga de tránsito. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agoebo 27 lta ¿e 
pare Matanzas vapor inglés 
rrinaga," de tránsito. „,w,-.i¿s"l 
ParaNewport (New) vapor ^ 
wlndmoor," en lastre. .merican» 
Para Pasoagoula goleta, amenes 
Dantrler." en lastre. loglé 
Para Santiago de Cuba vapor 
"Lord Robarts," en lastre. 
DIA 28 "jíianJí, 
para Cayo Hueso vapor ame. 
en lastre. BUQUES DE OABOTAJí 
ENTRADAS 
DIA 28 «r.ooland.'' ^ De Moblla vapor noruego ^ 
carga general ^ r z s A De Brldgw*ter goleta «aerean* 
ton," con madera. 
^ ^ T o f ^ ^ a l . 1 
Agosto 28 t * » ' 00 
De Nuevltas gooleta Joveyu . 
maderas. .ro^.tA." con 60 P 
De Cárdenas goleta 'Kos^ 
pas aguardiente. oon 5« P11 
D« Cárdenas goleta "m^11' „ 
aguardiente. Aícend3̂ 0' 
De Canasí goleta "B^blta -
«w+a -dos Hermané' De Matanzas goleta Dos xi 
efectos. "•fíerraos& De Ciego Novillo JJbón. J 
ñera," con 800 sacos carD 
DESPACxL^03 
Agosto 28 u+Mrn* 
Para Cárdenas goleta Ju.:Herinosa 
Para Ciego Novillo goleta 
ñera." 
(Pasa a la pátfiaa 10) 
DIARIO Díi LA MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 29 de 1913. 
PAGINA TRES 
E S P E R E M O S . . . 
[0* 
^p ie&an a conocer Ja gravedad 
, crisis en que el partido se en-
i? v bnscan la solución. Saben 
'-ueD '̂gobierna es burocrático y. que 
es honrosa. Lo que en ella pe 
ansa no es num^a. — 




ico también. Y bay ya con-
dores •do acción 
^p^r'otra parte, juzgan necesaria la 
^ Z n l migaja de ideal patriótico 
?0ltodas estas tristes realidades. 
ación de un poderoso partido de 
^erna E1 conservador no puede sos-
?0 ̂  gQ* propia obra ¡ no es vigoroso, 
Ü desorientado y las miserias le nri-
^ Además, se ha apartado del go-
^ El gobierno es actualmente 
^] ch mucho follaje y de ninguna 
^Eo la dificultad de concertar las 
voluntades dispersas y de calmar las 
ambiciones desatadas, queríamos —y 
Lremos— nosotros que el gobierno 
1 aboyara en la opinión; que hiciera 
causa común con las aspiraciones po-
ulares, que no son en realidad las de 
Pue se repartan los destinos y se mul-
tipliquen las prebendas, sino'las de 
que baya paz, se gobierne con honra-
dez v se favorezca el trabajo. Con es-
te ¿ma triunfó en las elecciones el 
partido conservador; si en vez áe él 
hubiera adoptado como lema el ham-
de sinecuras, seguramente no hu-
biera conseguido que la opinión se pu-
6iera de su parte. 
p r̂o esto que proponíamos era uno 
los remedios que se aplican a los 
grandes males. El gobierno sin parti-
do conseguiría imponerse, de acuerdo 
con la opinión ; gobernaría, pero no 
gobernaría bien. En el desarrollo y 
éxito de sus planes necesita ir de con-
cierto con las Cámaras; no hallar a 
cada paso inconvenientes; no tener 
a cada paso que atrepellar obstáculos 
imprevistos, en que se pierda toda su 
energía. Para que el gobierno triun-
fe y labore en terreno preparado, pa-
ra que sus proyectos sean aceptados 
por todos y no impuestos para todos, 
y para que su labor sea firmemente 
fecunda, además de contar con la opi-
nión debe contar con las fuerzas que 
1c llevaron al poder y en las que, con 
derecho o sin derecha, se cree que la 
opinión ha delegado. 
Y algunos conservadores que se 
han dado cuenta de que todos los pe-
ligros que al Gobierno se le creen se 
erean en rigor a la Repiiblica. apete-
cen la fusión de los dos elementos coa-
ligados en las elecciones pasadas. Los 
conservadores villareños se han pre-
sentado en comisión al general Meno-
cal para tratar de este-asunto, y han 
¡salido maravillados de que la idea 
de la fusión no se haya realizado antes 
de ahora. A conseguirla han de en-
caminarse desde hoy todos los esfuer-
zos de numerosos conjuncionistas, X 
si la idea tiene éxito, pronto contará 
el gobierno con un partido sólido y po-
tente, que le permita desenvolver con 
plenitud las iniciativas que llevó al 
poder. 
N01 sabemos si eai todo esto ¡habrá 
también exceso de idealismo-, las doc-
trinas predicadas con una autoridad 
indiscutible por el señor Vicepresiden-
te de la República pudieran haber 
prendido en el corazón de algunos ciu-
dadanos. Pero haya o no idealismo 
en el plan que se propone, el plan es 
bueno y es justo, y si no quiere des-
aparecer, el partido conservador debe 
adoptarlo. Generalmente las victo-
rias que se obtienen en política merced 
a coaliciones, tienen la fatalidad de 
separar los elementos unidos momenr 
táneamente en persecución de una as-
piración común; en cuanto la consi-
guen, se separan. La victoria que 
alcanzaron los conjuncionistas ha si-
do más disolvente todavía; separó 
los elementos que componían la anión, 
y los desorganizó; casi pudiera decir-
se que los atomizó. El partido con-
servador está desorientado y decaído; 
la parte del liberal que le ayudó ape-
nas se conoce que persiste. 
Por interés y egoísmo debe ponerse 
fin a las rencillas, cortar las ambicio-
nes desacordadas, reconocer que exis-
ten más caminos abiertos a la propia 
iniciativa qne el camino . burocrático. 
Así volvemos al mal que corrompe las 
dos agrupaciones; así tornamos de 
nuevo a la fiebre de destinos, que es 
la clave de todo este problema. La fu-
sión puede lograrse; todos nos alegra-
ríamos de que las aspiraciones de los 
que a conseguirla se dedican obtuvie-
ran un éxito completo. Pero una co-
sa es que se realice y otra que consti-
tuya un fuerte y útil partido guberna-
mental. Para fusionarse basta con 
un nombre que abarque, ya que no las 
tendencias de ambos grupos —que en 
realidad apenas se distinguen— bor 
lo menos los nombres de uno y Otro. 
Para que el nuevo partido sea parti-
do de gobierno se necesita algo más: 
que no aproveche su fuerza para pe-
dir lo que pide; que no pretenda ira-
poner sus puntos de vista, ni conver-
tir la República en un asilo político. 
Tememos que estas cosas no se lo-
gren con realizar la fusión, pero en 
fin, se habría adelantado mucho para 
conseguirlas si la fusión se hiciese. 
IQNICO-NUTRITIVQí 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, 
recetado por las celebridades médicas de P a r í s en 
U ANEMIA, la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
So Halla en las Principales Farmacias. 
— N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
0OCINA SI-OO ^v^», ¿s^a* ObáS* Drogti«r{« SARRA 
Farmacas 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l A z u c a r e r a 
- S " 0 P I L D O R A S D E C H A G Ü E S 
EXÍJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
* E S T E R M I N A R CON T O D A S E G U R I D A D LOS 
y i c i o s e I m p u r e z a s de la Sangre a d q u i r i d o s o hered i ta -
rios, basta so lamente e l **vo, oasia so lamente e i — 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
— — DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS. INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
fiC|l4;PLTS 0 Tlf5A PELADA. _ — 
^ U S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
Esta nueva sociedad celebrará sesión 
hoy viernes, a las ocho, para dar po-
sesión a la Directiva electa el ^0 del 
actual, cuando se congregaron por pri-
mera vez en Cuba los químicos téc-
nicos y prácticos, con los ingenieros 
mecánicos y los maquinistas, acudien-
do al llamamiento que a la clase azu-
carera, a la que real y efectivamente 
"fabrica" el azúcar, dirigiera el doc-
tor José A. Simpson. 
Es natural que tratándose de una 
colectividad formada por personas que 
si bien ejeréen una misma profesión 
nunca habían pensado en unirse por 
estar sus elementos dispersos por la 
'vasta extensión de la República, y 
más bien recelosos unos de otros que 
animados de miras fraternales, sea 
muy breve el plazo transcurrido des-
de su constitución—diez días—para 
que pueda definirse con exactitud la 
finalidad y alcance del nuevo orga-
nismo; en tales condiciones sería in-
hábil el redactar un "programa" que 
encerrara las aspiraciones y fines de 
la asociación naciente. 
Pero sabemos ya, que elementos va-
liosos han ofrecido su concurso entu-
siasta 'y desinteresado; que hombres 
de valer han aportado sus iniciativas 
y se muestran dispuestos a cooperar 
a los fines que, asociándose, persiguen 
los elaboradores del azúcar. Perso-
nas de sentado juicio y bien ganados 
méritos desean que sus conocimientos, 
y el fruto, de sus experiencias, tanto 
científicas como prácticas, sean apro-
vechadas por la Asociación Nacional 
Azucarera en forma de artículos, fo-
lletos y respuestas a las consultes que 
los asociados formulen. 
Ya, lo enunciado, constituye por sí 
un "programa": llenar los vacíos exis-
tentes hoy, indica a la Asociación el 
camino que debe seguir. 
¿Cuál es la primera necesidad que 
se siente? ¿Cuál el primer inconve-
niente con que se tropieza? El incon-
veniente primordial es la dispersión ; 
el desconocimiento de los azucareros 
entre sí. La necesidad básica, la uni-
f icación, el trato, Ja asociación. 
¿Qué es, por tanto, lo primero que 
hay que realizar? El llamamiento a 
todos los azucareros para que se co-
nozcan, para que- se traten, para que 
se estimen; para que, en fin, se agru-
pen y unidos puedan prestarse mutuo 
auxilio, tanto en jos casos desgracia-
dos, como en los usuales de la profe-
sión; para que cada uno se sienta 
fuerte porque sepa que tras de él se 
hallan sus compañeros, sus hermanos 
de profesión, que le darán la mano y 
le ayudarán sincera, lealmente, .lo 
mismo cuando tenga que trasladarse 
do mi lugar al otro, lo mismo cuando 
en el camino de la vida haya de pre-
sentarse en un ingenio, donde hoy no 
sería sino "una visita," que cuando 
al llegar a una población el desconocí 
tra informes; allí saben en qué finca 
está aquel individuo haciendo falta; 
qué sueldo le pagarán, quiénes serán 
sus jefes; cómo se llega a la finca; a 
qué horas salen los trenes más favora-
bles; cuánto cuesta el pasaje. 
Otro día un asociado necesita ges-
tionar un asunto en cierto negociado 
oficial en el otro extremo de la Isla. 
No tiene allí amigos: no conoce la lo-
calidad; está "perdido" antes de em-
prender el costoso viaje. Con la aso-
ciación no necesita i r : una simple car-
ta a la oficina central le traerá a su 
casa el nombre del Delegado en la po-
blación requerida: a él puede enco-
mendarle el asunto, que será resuelto 
mejor, más brevemente y con eficacia 
mayor, porque la petición se hará en 
papel de la Asociación, y este significa 
que aquel que pide no es "un cual-
quiera," sino son todos sus compañe-
ros los que piden juntos, que aquel 
asunto sea llevado a término. 
Otro día el asociado tiene una des-
gracia inherente a su trabajo; queda 
inútil por una temporada. La Asocia-
ción le atenderá, le ayudará a curar-
se, le ayudará a vivir. 
La industria azucarera va constante-
mente avanzando: cada día, nuevos 
métodos, nuevas invenciones cambian 
los procedimientos de fabricación, los 
métodos de análisis. Hoy por hoy no 
se tiene noticia de esos progresos si-
no por lo que algún periódico curioso 
traduce o publica. Cuando la Asocia-
ción esté formada, cada miembro de 
ella recibirá su "Revista," que perió-
dicamente lo dará a conocer todo lo 
que le interese; le enseñará lo nuevo, 
le dirá en qué finca y con qué resul-
tados está trabajándose con un proce-
dimiento de reciente invención; le 
dará respuesta a las consultas que él 
haya hecho; y esas respuestas habrán 
sido examinadas por el grupo de com-
pañeros que mejor conozcan el punto; 
tendrá la información gratis, que hoy 
no puede tener ni aún pagando, por-
que quién es el que sabe contestarla, 
no sabe a qué' lado dirigirse para ob-
tenerla. 
Mil, dos mil, tres mil personas se 
encuentran hoy repartidas por la Re-
pública y no se conocen, debiendo es-
tar unidas. Cada una sabe muchas 
cosas, que a los demás sería convenien-
te conocer. Cada una de ellas ignora 
infinidad de ellas que sus colegas po-
drían enseñarle. Pero esas persona^ 
viven aisladas, dentro de una concha, 
como los caracoles; viven vida indivi-
dual, egoísta, triste vida, inútil vida 
para ellos mismos y para su país. 
Ese millar, esos millares de buenas 
gentes, ignoran que cada una en su 
fuero interno ansia el conocimiento 
mutuo, la protección de los demás. 
Aunarlos, estrecharlos, fraternizar-
los. 
Ese, es el "programa." que sugeri-
do "puntista" que no tiene en ella | raos a ^ institución que nace; ese es 
amigos, se encuentran uno y otro con 
que allí donde son desconocidos, su 
tarjeta de asociado les dá mágicamen-
te, un núcleo de compañeros , un gran 
número de amigos, que le ayudarán a 
conseguir los datos que necesita: que 
lo acompañarán a encontrar las in-
formaciones que motivaron su viaje; 
que le facilitarán la vida y^-la misión 
que desempeña en aquel momento; y, 
para hacer un ejemplo práctico, bien 
conocido de todos cuantos de la vida 
en el campo tengan experiencia, al des-
cender un asociado del tren en el pe-
queño apeadero del ingenio, en» vez de 
tener ante sí un cúmulo de dificulta-
des para llegar hasta el punto a que 
su quehacer le llama, encuentra que 
er "maquinista del tren de caña" es 
compañero, y complaciente y cariñoso 
lo transporta; que el "conductor" es 
también compañero, y a pesar de to-
dos los inconvenientes, quizás a hora 
tardía sus compañeros le preparan el 
medio de recorrer los quince o veinte 
kilómetros que hay que recorrer has-
ta la finca; allá en la inmensa sa-
bana, donde sin ellos tendría que 
aguardar a Dios sabe qué hora para 
que al cabo de telefonear cincuenta 
veces, hallando poca disposición para 
servirle, porque quizás cada uno teme 
que aquel visitante sea su relevo, co-
mo si tuviera la Lámpara de Aladi-
no sus deseos son satisfechos; se le 
ofrece una parte de cuanto a mano 
se tiene; allá en medio del campo, en-
centró su casa y sus hermanos. En la 
finca, el dueño, el administrador, el 
jefe de fabricación,"los maquinistas, 
los maestros de azúcar, los puntistas, 
los tripleros, todos son asociados: to-
dos se Ir» ofrecen, todos le prestan au-
xilio, le áa i informes, le enseñan la 
ffibrica. lo invitan a su mesa, le fa-
cilitan habitación, le hacen un sitio 
a su lado y comparten con él, cari-
ñosos, cuanto tienen. 
CTb día el profesional del azúcar 
se encuentra sin trabajo; no sabe a 
quien dirigirse: no conoce a los'due-
ños o administradores: no tiene quien 
le recomiende a los jefes de talleres, 
Beeribe a las asociaciones: allí encuen-
el consejo que damos a sus miembros, 
Traten el día de mañana, cuando ya 
tengan formada la "Asociación Nacio-
nal Azucarera," de construir nn alto 
edificio, ya que la valía de los elemen-
tos con que cuentan, los unos por su 
ciencia, y por su experiencia los otros, 
les dán derecho a esperar algo gran-
de de la unión compacta. 
Pero hoy, en la sesión de esta no-
che, pongan el cimiento en terreno fir-
me, y con la vista en el palacio en que 
se reúnen, recuerden que el propie-
tario es otra Asociación, que comenzó 
modesta, y que ha llegado a ser un 
prodigio de grandiosa evidencia del 
poder de la unión, solamente practi-
cando un lema: Hechos, no discur-
sos. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Nombrando Juez Municipal Primer 
Suplente de Quivicán. al señor Mauri-
cio Navarro Trueba. 
Expidiendo Título de Procurador 
a favor del señor Waldo Mariano Lo-
res y Navarro, para que pueda ejer-
cer dicha profesión en el Partido Ju-
dicial de Baracoa. 
Expidiendo Título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Elio Díaz 
y Martínez, para que pueda ejercer 
dicho cargo en el Partido Judicial de 
Sagua la Grande. 
Dejando sin efecto 47 nombramien-
tos de Jueces Municipales y Suplentes 
de la provincia de Santa Clara. 
Ascendiendo a Teniente Coronel 
de la Guardia Rural al Comandante 
dó dicho Cuerpo. Matías Betanoourt 
Castillo. 
Ascendiendo al grado de Coman-
dante a los actuales Capitanes de la 
Guardia Rural, Emiliano Amiell y Gi-
nori, Rogerio Caballero y Gómez. 
Luis del Rosal y Qwesada. ' Federico 
Núñez de Villavicencio y Palomino 
y Armando Montes y Montes, por re 
sultar los más antiguos en el Escala 
fón de dicho Cuerpo. 
I t i m i E I I U V B O T I G t S 1 
P í d a s e I KCMSTfTBTEMT! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
m m B US ENFERMEDABE?) 
BEL PEGBC 
Ordenando el retino del Capitán de 
la Guardia Rural Elieoer Alvarez y 
de la Vega, con derecho a nua pensión 
anual de $1.386.00. 
Indultando a Félix Guerra Rodrí-
guez, ex Capitán de Infantería, de la 
pena de seis meses y un día de reclu-
sión temporal impuesta por sentencia 
de un consejo de guerra general fe-
cha 2 de Junio último, en causa por 
delito de Abuso de Autoridad, conmu-
tándola por la de expulsión del servi-
cio. 
Declarando terminados los servicios 
del señor Guillermo F. Riva y Dueñas, 
en el cargo de Ingeniero Jefe del Dis-
trito de la Habana. 
Declarar terminados los servicios 
del señor Emilio del Junco y André, 
en el cargo de Ingeniero Jefo del Ne-
gociado de. Construcciones Civiles y 
^Militares de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Nombrando para esta plaza al se-
ñor Enriqaie Martínez. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Vicen-
te Font y Amador, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, declarando nulo el pri-
vilegio de invención para una Placa 
armada para elemento de relleno de 
techos o pisas. 
Indultando a Andrés Miña García, 
Antonio Torriente, Ciprián Palmase-
da. Evangelio C. Suárez del Villar. 
Arturo Balmaseda, Blas Calderón, 
Mariano Calderón, Fernando Calde-
rón, José Sabino Mesa, Ramón Díaz 
Lámar, Eduardo Rea Ruviera, Salo-
mé Chaviano Hermández, Juan Mo-
reira García, Nicolás Palomo Olive-
ras, Ramón Paiva Avila, Gre(goria 
Abren, Vicente Pérez Fernández, Ma-
nuel Pérez Primo, Manuel Montero, 
Balbino González Ruiz. Dámaso Bor-
ges Aguilar. Ciríaco Solís y Pérez, Je-
sús Inufia, Elias Alfonso, Juan León, 
oosé Jiménez, Julia de Armas, Este-
ban Montejo, Tomás Benítez, Zaca-
rías Díaz, Eustaquio Díaz, Saturni-
no Benítez, Ricardo Curbelo y Roger, 
Máximo Montalvo, Jacinto Montalvo, 
Antonio Aizpúrua, Benito Abren, Mar-
cos Benítez, Luis .Campos, Anastasio 
Terry, Esteban Torriente, Herculano 
Arena y Chapó, Pedro Díaz Octavio 
Díaz, Víe.tor Peraza, Eugenio Dreke, 
Regino Torralbas, Ambrosio Palacio, 
Hilario. Tombique o Chombique, To-
más Espino, Antonio Aecsta, Corne-
lio Delgado, Rafael Alfonso, Félix 
Amaro, Francisco Rodríguez, Santia-
go Alfonso, Ramón Castillo 'Rosas, 
Tomás Esquivel y Arturo Sánchez y 
González. 
AUTORIZACIONES 
Autorizando al señor J. J. Enten-
za, para ejercer las funciones de En-
cargado del Viceconsulado Británico 
en Cienfuegos, por hallarse en uso de 
licencia el titular señor George R. 
Fowler. 
Autorizando al señor ,rles Jud-
son Durling, para que pueda ejercer 
las funciones de Vicecónsul d,e la 
Gran Bretaña en la ciudad de Matan-
zas, en sustitución del señor C. A. 
Masters, que ha renunciado el expre-
sado cargo. 
RECOMPENSA 
Concediendo al señor Rubén Du-
mas Alcozer, estudiante de Medicina, 
la Orden de Honor y Mérito de la 
Cruz Roja Nacional con la categoría 
de cuarta clase, y con el grado de Ca-
ballero, por hallarse comprendido 
dentro de las disposiciones vigentes, 
y como justa recompensa al acto he-
roico realizado por ol mismo en la ma-
ñana del día 25 del mes de Julio pró-
ximo pasado, con ocasión de salvar 
la vida del señor José Cemuda Fer-
nández, vecino de la calle de San Jo-
sé número 99, en esta Ciudad. 
ACUERDO 
Otorgando al señor Adolph J.' 
Greit, registrador de la mina "Menén-
dez", la dispensa de la falta en que 
ha incurrido al no abonar en el pla-
zo reglamentario en la Zona Fiscal de 
Matanzas el importe de los derechas 
del título de dicha mina y disponien-
do que se admita ahora al señor Greit 
el pago de los anteriores derechos, 
procediéndose después a la expedición 
del título de propiedad de la mina. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, al Presidente de la Com-
pañía Carbonera de Cuba. Del Sur. 
a los señores María Luisa Rosa He-
rrera y Cowan, asistida de su esposo 
Ensebio Cianea y Solórzano; María 
de los Dolores Herrera y Cowan. asis-
tida de su esposo Cesáreo Marcelia-
no Aguirre y Aguirre; María Luisa 
Reoyo y Herrera, asistida de su es-
peso Emilio Silva y Pastor; y Enri-
que Reoyo y Herrera.—De Guane, á 
los herederos de Dominga Suris de 
Cartaya.—De, Ciego de Avila, al se-
ñor Pedro Fernández y Díaz. 
Jmgados Municipales.— Del Oes-
te, a los señores Juan de Dios Sobra-
do y Francisco Cárlos- Pérez.—De Ma-
ñanan, a los señores Simón Eugenio y 
herederos o causahabientes. José Ma-
ría Gómez y la Peira.—De Cienfue-
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L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufna mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo. ' . 
I Pruébese L .„ 
L a s a l u d es u n t e s o r o 
que á cada momento puede sernos 
arrebatado. Dolores de cabeza y 
muelas, reumatismo, gota, neuralgi* 
as, influenza, etc. nos amenazan con-
tinuamente. Pira prevenirnos con-
tra estas dolencias podemos dispo-
ner de un medicamento de fama 
mundial, el cual posee una acción 
rápida y segura: las 
Tabletas „Bayer** de Aspirina 
Ni cansancio ni tristezc 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enlerza 
cigarros de Pa^tagás. 
¿Tenéis quebrantada la fialud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparad» por el DR. J, o. ATTTR , m » 
IdARlO DJü LA MABINi Edición de la mañana.—Agosto 29 de 1913. 
Jnando en el ambiente social des. 
tparcce lo que podría llamarse pudor 
burocrático, las situaciones políticas 
<e suceden unas a otrae "como las olas 
M mar", distintas, aunque siempre 
iguales en su aspecto. 
22 Mundü dice que en el partido 
conservador liay una crisis burocrá-
uca y una crisis política. 
Son dos: efectivamente; pero con 
(a ventaja de que resolviendo la pri-
mera se resuelve ipso fado la segun-
da. 
Porque, en el caso del día, se pare-
ten taHto las unas y las ortras como 
ti hambre y la gana de comer. 
Pero no se crea por eso que los pá-
rrafos de El Mundo a que nos refe-
tjmfos, carezcan de sustancia. 
Tienen miga y envuelven los ante-
as de toda la actualidad política inte-
rior o sea política doméstica. 
Dice: 
Como aiora gobierna el partido con-
servador, no es dable desentenderse 
Je nada que le afecte. Los mismos 
periódicos conservadores, personalida-
les significadas de dicho partido, han 
manifestado que una grave crisis exisr 
te en él, crisis que demanda atención, 
estudio y soluciones adecuadas por 
parte del gobierno conservador y de 
tos jefes de la agrupación. La cnsis 
existe, indudablemente. A ella _ he-
mos consagrado numerosos editoriales. 
Es una crisis burocrática y política a 
(a vez. La integran factores buro-
cráticos y factores políticos. Para re-
mediarla, para darle una solución ati-
pada, satisfactoria, se ha discurrido 
presentar el problema ante la Junta 
p Convención Nacional del partido &> 
bemante. Hablando de este arbitrio 
de que se ha echado mano, a que se 
ha apelado, decíamos, en nuestra úl-
tima edición, que no nos parecían 
realizables ios fines que se encomenda-
ban a esa magna asamblea. No se 
ve, en efecto, como podría ella resol-
ver la crisis burocrática del partido. 
Y no se ve, tampoco, cómo podría re-
solver su crisis política, por lo menos 
de un modo armónico. Expliquemos, 
mejor dicho, ampliemos nuestro pen-
samiento a este respecto, que ya insi-
nuábamos en nuestro último editorial. 
Quiere el partido conservador todos 
los puestos o casi todos los puestos de 
la administración. Quiere el partido 
conservador que fpor indicaciones su-
yas sean designadas por el presidente 
Menocal las personas que deben for-
mar su consejo de secretarios. 
Todo eso quiere el partido-, apenas 
nada. 
Lo que hace es adelantarse- a su 
sigla 
Leímos hace años una novela del 
¡porvenir, creemos que de Emilio Sou-
vestrue, titulada: ' ' El Mundo tal cual 
será el año 3,000" y en ella está indi-
cada como un gran progreso político 
la solución a que aspira el partido con-
eervador de Cuba. 
Para aquel entonces; (dentro de 
mil y cien años) existirá una Repú-
blica inmensa extendida sobre varios 
continentes e islas, en la cual el Pre-
sidente, no es una persona, es una co-
sa. El consejo de Secretarios se reú-
ne, delibera y toma acuerdos alrede-
dor del sillón presidencial, vacío, que 
es el verdadero Presidente. Un presi-
dente ideal que no impone su voluntad 
ni formula vetos. Cada cuatro años 
»e le da barniz y se le cambia el fo-
rro, con lo cual se tiene un presidente 
nu-evo, flamante y de color distinto. 
¿Es eso lo que pretende el partido 
conservador? 
Sería curioso. 
Pero ¡ayl un presidente que llega 
al poder sin la menor idea de ir a la 
«elección, no es fácil que acceda a esas 
pretensiones del partido. 
I A nuestro colega M Triunfo le ha 
entrado ahora una especie de catonis-
tmo polítioo, digno de mejor oportuni-
dad. 
Protesta contra el uso y abuso de 
las transferencias de crédito. 
Porque... es lo que dice: 
La transferencia de crédito consti-
tuye no sólo una práctica administra-
tiva poco recomendable, sino que im-
plica, necesariamente, la mistificación 
de la voluntad del legislador, ya que 
el Presupuesto Nacional no es sino 
una Ley aprobada por el Congreso, y 
cuyos capítulos son modifica dop ¡se-
gún las Oámaras entienden que con-
viene mejor a los servicios públicos. 
Cuando el Gobierno liberal se vio 
obligado en algunas ocasiones a reali-
ear esas transferencias, que eran acon-
sejadas por necesidades urgentes e 
imprevitsas, la oposición se deshacía 
en vituperios, ofreciendo que si los 
conservadores escalaban el poder las 
transferencias desaparecerían para 
siempre, y, efectivamente, a las vein-
ticuatro' boras de tomar posesión, el 
general Menocal había firmado ya dos 
transferencias de crédito. 
Aparte de que las transferencias de 
crédito realizadas durante el período 
liberal fueron muchísimas, y de que 
entonces al colega no le parecían tan 
abominables, es triste ver como los que 
antes las combatían no las combaten 
aihora. 
La situación es otra en realidad. 
Pero ya dijimos al comenzar estas 
líneas, que todas las situaciones se pa-
recen. 
Vayan dos párrafos de El Día to-
mados de "La Nota": 
El Secretario de Obras Públicas ha 
logrado comprobar que la Compañía 
del Alcantarillado defraudaba al Es-
tado poniendo en las obras de la pa 
vimentación la capa de asfalto y el 
lecho de concreto de menos espesor del 
convenido: el descubrimiento se huo 
o se comprobó en la calle de Marina, y 
lo mismo exactamente pasa en todas 
las demás calles y todo el mundo lo 
sabía. 
Y hay todavía más; no sólo son las 
capas de asfalto y concreto más delga-
das, sino que no tienen la composición 
debida: al asfalto se le echaba tierra 
y en el concreto la cantidad de ce-
mento es esoasa; el fraude, pues, es 
de doble filo: en cantidad y calidad, 
en el grueso de las capas y en la comr 
posición del material. 
Si la Compañía del Alcantarillado 
pudiera decirlo, de seguro explicaría 
el porqué de esas defraudaciones en 
el material. 
Es que no gana la pobrecita para 
subsanar dislates y errores técnicos. 
Como no lleva plan, ni método ni or-
ganización en los trabajos, a cada ins-
tante se ve obligada a deshacer lo he-
cho. En la Calzada del Monte, entre 
Aguila e Indio, han abierto y tapado y 
vuelto a abrir las zanjas por ambas 
aceras como tres veces. 
Y los vecinos están con murallas de 
tierra de un metro de altura frente a 
sus casas. 
Y los transeúntes van con fango 
hasta las rodillas. 
Y los carretones se atascan. 
Y así vamos tirando de esa vida pe-
rra. 
El Popular de Cárdenas está muy 
razonable disculpando a Cuba de cier-
tos vicios políticos. 
Hablando de los últimos alborotos 
de la asamblea provincial conservado-
ra de la Habana, dice: 
Todo eso es triste y es de deplorar, 
lo repetimos. Pero todo eso, y algo 
más que hubiera podido ocurrir, no es 
motivo para que se crea que en Cuba 
nadie tiene la cabeza en su sitio y que 
esto es un hermoso patrimonio en ma-
nos de herederos sin juicio para con-
ducirse y sin capacidad para adminis-
trarlo. 
En todas partes del mundo han su-
cedido y vienen sucediendo casos de 
reuniones con objetivo más censura-
ble y que tienen un final desastroso, 
en que se vé obligada a actuar la Po-
licía. En los mismos parlamentos de 
naciones graves, de gente de sangre 
más fría que la nuestra, se registran 
escenas de violencia y se producen es-
cándalos monumentales. Y los acon-
tecimientos siguen su curso normal y 
el país, sobrecogido un ¡momento, no 
se cree ante la idea pavorosa de que 
la nación ha de hundirse, ni que el 
concepto de sus hijos ha de perderse 
por esas escenas y por los escándalos 
esos. 
Con la única diferencia de que en 
otros países, los escándalos parlamen-
tarios y las violencias políticas suelen 
ser por varias causas. 
Aquí solo es por una: los desti-
nos. 
Ya ven que somos mas modestos. 
De "La Discusión": 
En los últimos tiempos se ha acen-
tuado en el Cabildo la división pro-
fundamente marcada entre adictos y 
adversarios de la gestión del Ejecuti-
vo Municipal. Existe el grupo de los 
amigos incondicionales del Alcalde, 
dispuestos a encontrar bueno cuanto 
haga o diga el general Freyre de An-
drade, y frente a ellos lo combate 
abiertamente otro núcleo de conceja-
les oposicionistas. Como las fuerzas 
se hallan casi equilibradas, pues efl 
Alcalde cuenta con 14 votos y la opo-
sición tiene 13 se suscitan mayores 
dificultades, no lográndose que pre-
domine en todos loe casos una mayo-
ría definida. 
De modo que el Ayuntamiento no 
es una corporación para administrar 
los intereses del Municipio, sino un 
reñidero de batallas para disputarse 
los bienes de la ciudad. 
IY pensar que para eao está el cuer-
po electoral agitándose en mitines, 
fiestas y manifestaciones todo el 
añol 
De El Comercioz 
Tórnense o no conservadores los 
asbertistas, lo que importa a aquel 
partido es que de una vez y para siem-
pre se le imprima carácter y se se-
pa con qué elementos cuenta. No aver-
gonzará mucho a los asbertistas el 
nombre de conservadores cuando no 
tuvieron inconveniente alguno en aso-
ciarse a aquéllos para ir a la lucha. 
Pero de todos modos, rómpanse o no 
las buenas relaciones existentes entre 
los que formaron con beneplácito del 
país la famosa Conjunción patriótica, 
el partido seguirá con su programa, 
que es lo que debe interesar a la Re-
pública, puesto que por algo quiso va-
riar de gobierno. 
Eso era lo que importaba, porque 
con variar de nombre no adelantába-
mos gran, cosa. 
EL L DE 
Hermoso rasgo 
A virtud de un honroso acuerdo 
adoptado por la Junta Directiva del 
popular Banco Nacional de Cuba, en 
29 de Enero del año actual, prescri-
biendo un plan de Cuotas y Pensiones 
para) los empleados y funcionarios 
que se inhabilitaran en activo servi-
cio, y para los familiares de los que 
fallecieron en el ejercicio de su car-
go, se ha llevado a efecto en la ma-
ñana de ayer, por ante el Notario se-
ñor Juan E. Bandini, de esta capital, 
la escritura de entrega a la señora viu-
da del señor Arturo Mont'Ros, anti-
guo y probo cajero de la Sucursal de 
dicho Banco en Cuatro Caminos, Ha-
baña, por la cantidad de 1,250 pesos 
moneda oficial. 
El extinto señor Arturo Mont'ros 
fué un empleado que dejó una hoja 
de servicios altamente meritoria. Su 
actuación inteligente y su fidelidad 
a la institución merecieron siempre el 
aprecio de sus superiores jerárqui-
cos. Su don de gentes y sus bellas 
prendas de carácter dejaron entre 
eus compañeros y amigos recuerdo 
indeleble. 
Nosotros consignamos este hermo-
so rasgo del Banco Nacional de Cuba 
por lo que tiene de estímulo para to-
dos los servidores de la poderosa ins-
titución. 1 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Cinzano' 
no hay inapetencia que se le resista. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 Agosto 1913, 
Observaciones a las ocho a. m, del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.56; Habana, 763,60; Matanzas, 
763.86; Isabela, 763.58; Songo, 762.00 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to, 25o4, máx. 35o0, mín. 23o0; Haba-
na, del momento, 26o5, máx. 30o0, 
mín. 24o5; Matanzas, del momento, 
,2708, máx. 32o9, mín. 23o2; Isabela, 
|del momento, 27o5, máx. 31o6, mín. 
21o5; Sonó, del momento, 28o0, má-
xima, 34o0, mín. 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E, 8.0; Ha-
bana, E. 3.5; Matanzas, SE. flojo; 
Isabela, ESE., 10.0; Songo, SE., 5.p. 
Lluvia en milímetros: Pinar, lloviz-
nas; Matanzas, 5.9; Songo, aguacero 
torrencial. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Songo, parte cubierto; Habana y Ma-
tanzas, despejado. 
Ayer llovió en San Juan y Martí-
nez, Mantua, Dimas, Orozco, San Die-
go, Artemisa, Pinar del Río, Güines, 
La Salud, Alquízar, Pedro Betancourt, 
Sabanilla, Jagüey Grande, Güira de 
Macurijes, Bolondrón, Coliseo, Carlos 
Rojas, Matanzas, Cienfuegos, Abreus, 
Constancia, Yaguaramas, Aguada de 
Pasajeros, Real Campiña, Perseveran 
cia, Palmira, Santa Cruz del Sur, 
Bueycito, Santa Rite, Jiguaní, Baire, 
Veguita, Yara, Manzanillo, Media 
Luna, Niquero, Gibara, Bañes, Biran, 
Palmarito y Dos Caminos. 
B A T U R R I L L O 
Sea mi primera nota de hoy para 
el regocijo de cuantos aman a la 
vez a Cuba y a España, por la bri-
llante participación que nuestro Mi-
nistro en Madrid, Mario García Ko-
hly, tomó en las fictas de Aviles, y 
por la cariñosa acogida de que fué 
objeto. 
Mantenedor en los Juegos Mora-
les de la Asociación Avilesina de Ca-
ridad, su discurso fué un himno a la 
raza, un cántico dulce y sentido a la 
gloriosa tierra de nuestros abuelos. 
En el banquete celebrado en su ho-
nor, el discurso del señor Ministro de 
Hacienda, representando a S. M. el 
Rey, fué un homenaje de cariño y 
un inmenso voto de venturas de la 
noble España hacia su hija siempre 
predilecta, la hospitalaria Cuba. 
Y aquella fiesta magnífica de cor-
dialidad, de cultura y de amor, tuvo 
efecto en la admirable institución 
que tanta honra me ha hecho nom-
brándome su Socio de honor y que 
tan bellamente realiza tantas obras 
de misericordia: dar de comer al 
hambriento, vestir al desnudo, alber-
gar al sin amparo, enseñar al que no 
Un abrazo para nuestro Ministro; 
un saludo y muchos aplausos para 
la Asociación Avilesina de Caridad. 
A "nn español": muchas gracias 
por la generosa intención de sus con-
sejos, expresados en atenta carta del 
24. 
Y a don Pablo Landa, mi amigo, 
muchas gracias también porque, a 
propósito de mr? escritos relativos a 
la Casa de las Viudas, me recuerda 
que fué el meritísimo Conde de Peñal-
ver quien regaló los terrenos para em-
plazamiento de ese edificio; y me ase-
gura que cuando el gobierno español 
necesitó utilizar aquella Casa en ser-
vicios urgentes militares, las viudas 
no fueron lanzadas a la calle: provi-
sionalmente se las acogía en los pabe-
llones del Príncipe y la Cabaña, has-
ta que, pasada la necesidad, volvían a 
su albergue. 
Esto debe constar también donde 
consta lo otro. 
m * • 
Y pues me parece agotado ya este 
asunto del traslado de la Secretaría de 
Sanidad a la Casa de las Viudas, al 
culto doctor Fernando Méndez Capo-
te digo, que recibí su atenta esquela, 
que a lo que él cree argumento podero-
so opuse mis observaciones, y que en 
este caso he querido ponerme al lado 
de la debilidad y en defensa de lo que 
estimé un derecho; pero sin la menor 
intención de lastimar personalmente 
ni a él ni al señor Secretario, dos cu-
banos dignos, cuyas resoluciones gu-
bernamentales pueden ser y ahora 
creo que han sido erróneas, pero a 
quienes es debido todo respeto como 
intelectuales y como ciudadanos. 
Y punto. 
• 
Dulcamara, el querido compañero, 
censurando justamente que en Los 
Angeles, Estado de California, un pu-
gilista ha resultado muerto en repug-
nante sesión de boxeo, hace burla del 
pueblo americano porque, sosteniendo 
allá costumbre tan bárbara, al encar-
garse de preparar al nuestro para la 
república, suprimió las peleas de ga-
llos, estimando incivil semejante es-
pectáculo. 
No sólo el querido compañero; ge-
neralmente cuantos simpatizan con los 
gallos y cuantos no simpatizan con los 
americanos, "chotean" así los propó 
sitos moralizadores de Brooke y da 
"Wood, y dan en rostro a todo el pue-
blo vecino con eso del boxeo. 
Seamos justos y digamos la verdad 
toda. Dulcamara sabe que los Estados 
Unidos son una confederación de Es-
tados libres, semi-soberanos, que se ri^ 
gen por leyes propias, con legislatura, 
gobierno, costumbres y códigos pecu-
liares, y que solo en casos muy extre-
mos, y dentro del espíritu de la Cons-
titución Federal, el Senado de "Wash-
ington o el Tribunal Supremo pueden 
dictar una medida contraria a la ley 
particular de cada Estado. 
Así hemos visto que, aún en peligro 
grave de una guerra con Japón, el Go-
bierno americano no ha podido anu-
lar una ley escolar de California. Así 
vemos que el Presidente de la Repú-
blica no puede indultar a un reo y 
y sí el Gobernador de la región donde 
cometió su delito. Eso es descentrali-
zación, autonomía, pacto federal, per-
sonalidad del pequeño Estado dentro 
del Estado grande; federalismo, para 
decirlo de una vez. 
De suerte que, así como en Nueva 
York la asistencia a las escuelas es 
obligatoria y en Missouri no lo es, así 
en un Estado la bigamia se permite y 
er los otros no, y en unas partes el 
boxeo es perseguido y en otros permi-
tido, sin que el Gobierno Federal pue-
da establecer uniformidad de proce-
dimientos, como en nuestro país, repú-
blica unitaria a pesar de las provin-
cias, los establece. 
Viene la guerra con España; ocu-
pan las fuerzas armadas nuestro te-
rritorio; el poder ejecutivo, la Secre-
taría de Guerra y el Comité de Asun-
tos insulares, se encargan de preparar 
a nuestro pueblo para su propia ad-
ministración en cumplimiento de la 
oferta del Tratado de París, y los dele-
gados del poder central, Brooke y 
Wood, que no son boxeadores ni cali-
fornianos, estiman bárbara costumbre 
el juego de gallos; creen que nuestro 
país, depauperado y enfermo, no ne-
cesita espectáculos sangrientos, más 
vicios ni desgaste inútil de energías, 
y cierran las vallas, que los liberales 
volvieron a abrir. 
Lo mismo hubieran suprimido el bo-
xeo; ejercían la dictadura ilustrada; 
ayudaban honradamente al renaci-
miento de un pueblo débil. En vez de 
censuras merecen la gratitud nuestra. 
Ahora, si mi querido compañero no 
lo sabe, sépalo. La reintegración de 
la mala costumbre, la. resurrección de 
las riñas de gallos, ha dado el resulta-
do siguiente: 
Todos los años, un chorro de oro se 
nos va camino de Andalucía; vienen 
los buques, desde noviembre a abril, 
cargados de gallos de pelea, por cada 
uno de los cuales se paga de tres a seis, 
centenes; y ese chorro de oro no vuel-
ve en ninguna forma a nuestro país. 
En todos los pueblos enclavados en 
zonas azucareras, los domingos se lle-
nan las vallas, y los centrales tienen 
que suspender sus faenas por falta de 
braceros. Más gasto de combustible pa-
ra calentar las calderas el lunes; me-
nos tarea; si las aguas se adelantan 
menor zafra Pregunte el colega a los 
hacendados si es o no cierto esto. Mu-
chos imberbes y no pocos niños, delei-
tados con las escenas de crueldad de 
las vallas; ellos que de tan otra dulce 
y generosa educación están necesita-
dos. Permisos especiales para funcio-
nes en todos los días de la semana, la-
borables y lectivos. Empleados que fal-
tan a su trabajo, militares que que-
brantan la disciplina, hombres robus-
tos que no hacen más que voltear ga-
llos y poner espolones; campesinos que 
dejan el arado por la valla; picaros 
que explotan y engañan con "Peleas 
de Gato" con envenenamiento de los 
animalitos, con verdaderas infamias, 
para robar a los incautos. Al lado de 
cada valla, un cuarto para la banca 
de monte. En frente, la cantina para 
expendio de bebidas. Y durante seis 
meses, todos los días, en la Habana y 
en el interior, una multitud conges-
tionada por el vicio, no trabajando, no 
produciendo, malgastando oro y ener-
gías, y de los hondos problemas nacio-
nales desentendida. 
Búsquense las ventajas en compen-
sación de esto, y no se hallarán. Prué-
bese la necesidad que hubo de resta-
blecer la mala costumbre, después de 
ocho o más años de haberla suprimido, 
y no se justificará. 
Benditos Brooke y Wood, créalo 
Dulcamara; y necios todavía los ciu-
dadanos de California que cierran sus 
escuelas a los niños japoneses, y asis-
ten al circo donde un bárbaro mata 
de una puñada a otro bárbaro, por ga-
nar con ellos unos cuantos duros. 
que a 
Al lector que me pregunta si exis 
te la Junta de Patronos de la Escue 
la Correcional, le contesto 
mi juicio, no. 
Yo, su Presidente, presenté la re-
nuncia en los primeros días de esta 
administración, y ni por cortesía se 
me ha anunciado la aceptación o el 
simple recibo del documento. 
Y la presenté, porque el doctor 
Duque nos dió palabra de enviarnos" 
el nuevo reglamento para ver si sus 
estimulaciones encajaban en nuestro 
criterio de hombres libres; y no ha 
sido cumplida la oferta. Y porque 
entonces y antes se hadar, 
mientes y ^ - lai1 mienros y cesantías sin i Z A ^ 
dad de poner en c o n o e i ^ a > 
Junta resoluciones qne X ía ^ 1, 
nocer previamente. D * 'bía c* 
cambiado de Dirección la ^ ^ 
se han hecho numerosos o , ^ \ 
el personal, propuéstose nwT08 
los servicios y reformado el ' f 5 * 
interno, y ni se ha c o n s u l t U ^ 
a la Junta, ni se nos ha W k ^ 
saludamos como -vor de 
nos. 
Y antes de estimar todo esn . v 
bia gubernamental, inccareccf' ^ 
altos.organismos oficiales h 011 ^ 
-por creer que el Gobiemó X ? ^ 
por disuelta la Junta y D01. " ^ 
su presidente Y la Secreta?^ 
bra dicho a los nuevos empl*** 
Saluden ustedes como ami» 1 
quien quieran; pero a nadie 8 1 
miembros de una Junta qu? >̂C01111 
los liberales para dar un ?oli>e efecto, cuando la opinión púbij. 1 
taba escandalizada de lo que 
Correccional sucedía. Los c o i ^ J 
dores no necesitamos de patrono . 
ra reformar nmos.,, 0S $ 
Queda enterado mi preguntante * 
de algo mas le enteraré: de oJ" • 
vestido de oro y pedrerías, 2 . 2 
yo a prestarme a servir de compaS 
de los gobernantes de mi pafe 0 ^ 
gastan y se sobran solos. * 
Joaquín N. ARAKBUlífl. 
" — t » îfci ^ 
Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta de la ^ 
de hoy, viernes, celebrará esta 
poración, sesión extraordinaria coi 
arreglo al siguiente orden del día-
—Informe médico legal en can» 
por aborto, por el doctor Leond Pl^ 
sencia. 
—Un caso de superfetación, por «J 
doctor Francisco Etchegoyhen. 
—Notas sobre ginecomastia, por 4) 
doctor Jorge Le-Roy. 
—Elección de académicos, ' 
UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemenl» 
se realizan fuertes sumas de di-
neTo por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fé. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido eemejanto al sonido do mil' 
cometas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antea de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
bu nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel, y contiene toáos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosñtos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure» 
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades , 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado é> va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con graa 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitn-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dosis. El desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
G I N E B R A A r o m á t i c a i l e W f l l f e 
U R I C A L E G I T I M A ^ 
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ŝolución,desa.parición y i 
l̂̂ teneo es el tema obligado 
ĉonversaciones de 
> , .o todos dicen-lo mismo: 
^üué vergüenza! No poder/ ¡Que 
¡úenco en la Habana 
vivir 
¡ que ver-
no pasan de esta exclamación, 
M̂eneo decididamente dejó de 
t̂ir- en que. una de S haee pensar 
no bar numero sunciente de 
le'15' 0tna]f>s pn la Habana, o los: in-
Salcs andan mal de fondos. 
»c one i murió! como decimos 
fillO PS 4 ' • ' hay má-s que decir porque 
r ahorá las causas que han mo-• f̂ u defunción a nada práctiico tirad0.1, " 
I ̂ ^"nios en embrión son los que 
c¿ de pésame. 
Porqnp antes, en cuanto un joven 
¡..¿puntaba", ya se sabía: el Ate-
le iraa.t)ir.uea.ba sus blancos salo-
la crónica social sus generosas 
10. y i» ^ 
Ulnmnas 
í uno leía en los diarios: u-jl próximo domingo a las diez a. 
Br culto joven Emiliano Esperan-
disertará en el Ateneo acerca del 
1 .ciilto joven E iliano s er -
i i i L . _ v • 
^o, Nuestras principales familias, 
como nnest.ro munido intelectual, 
8Slhan dado cita en los blancos salo-
?. nuestra docta sociedad de Pra-
ôvNeptnno . 
Efectivamente: el domingo, a las 
jj¿ S'e reunían en el Ateneo Espe-
«nijetc', los papas y las hermana-*: de 
êranzet.1. cinco o seis familias 
i';^ de los señores Esperanzete. 
Édiadocena de intelectuales y otra 
pê i docena de curiosos. 
V ante tan lucido público, el. joven 
Iriccwizete leía dp corrido, sin to-
Mr aliento, nn estudio del!Greco, y 
Jelas obras del Greco: saca-do de 
- "Hnstración" del año 99. 
Al terminar la lectura, era felicita-
y el joven por la concureUcia. 
Ĉaramba!—le decían... ¡y qué 
(ctIÍo tenía usted su talento! La ver-
es que el Greco es digno de es-
tudio. Y usted jha visitado muchos 
igsebs? ;,lía visto muchos cuadros 
iM Greco? 
—He visto reproducciones en 
"Blanco y Negro". 
—Hombre... como que habla us-
ted del colorido y del trazo. .. 
—De eso he leído mucho. 
—Ah, vamos : usted ha visto obras 
del Greco en fotograbado... 
—Para formarse idea, basta. 
—Ya lo creo. Como basta oir a Ca-
fuso en el fonógrafo para... oir can-
tar a Caruso. 
—Y diga. Esperanzete,—pregunta-
ba una joven,— ûsted no toca el pia-
no? 
—Tin poco: ahora estoy estudiando 
los clásicos. 
—¿Lo? clásicos7 jAy, qué bien! To-
que usted el danzón "El Tamalero" 
y bailaremos un poquito. Considere 
que las señoritas y los jóvenes aquí 
presentes bien merecen un poco de 
esparcimiento. Además, ¿estar en el 
Ateneo, y no dar unas vueltecitas?., 
Ande. Esperanzete, toque usted. 
Y Esperanzete tocaba: y bailaban 
la familia y amigas de Esperanzete. 
Y la gente, desde la calle, pregunta-
ba: 
—¿Qué ocurre en el Ateneo? 
—Nada: es la "contra",..¡Ha ha-
bido conferencia! 
Los genios en embrión, y otros en 
estado de fermentación que a lo me-
jor sentían absoluta necesidad de dar 
la lata a sus amistades, y de aparecer 
retratados en "Bohemia" como con-
ferencistas : v la juventud devota de 
Tprpsícore llorarán la desarvarición 
del Ateneo, del cual quedará el re-
cuerdo de algunos baile» y de algu-
nos compromisos amorosos. 
Do lo otro poco quedará que recor-
dar: que las veladas ñinebres se ol-
vidan pronto. 
Ta no se abrirán más Ips binn.v>s 
salones siemnre abiertos a todo lo no-
blp v elevado. 
¿Qû  harán !os Esperonzotcs qnu 
esperaban oca/sión de escalar la ase-
quible tribuna? 
¿Y dónde bailará la int:'̂ tualidad 
de ambos sexos* 
Por fortuna «4 Ateneo, aunque h i 
muerto no dpsap.iiece. 
La "Academia de Ciencias" le abre 
los brazos y ojalá le abra los ojos y 
le enseñe la ciencia del bien vivir, 
que no es la misma que h\ de! bien 
bailar, y viva, y resurja, y langa casa 
y sea lo que ha de ser un Ateneo. 
Amén. 
ENRIQUE COLL. 
L O S E S T A D O S 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
I O S ! O S 
|lnícrcamblo c o m e r c i a l entre a m b o s p a í s e s . C a 
si 200 m i l l o n e s en m o v i m i e n t o . 126 m i l l o -
nes v e n d i d o s y 6 0 c o m p r a d o s . 
En el pasado año fiscal, terminado 
|«i Junio último, 'nuestro comercio 
los Estados Unidos ha tenido un 
ible aumento, el que, por cierto, 
•Mede etn más de tres millones «de 
Nares del que tuvo el año amterior 
m̂ediato (1Í>11-1912) sobre su pre-
sente (1910-1011). Toid'o ello en 
Itaanto al volúmen total, que ha sido 
«1912-1913 de algo más de "ciento 
Netta y seis v medio millones." 
Nra 182.112 de' 1911-1912 y 171. de 
'̂ lO-ign. ' 
Las cantidades precisas son, según 
padísticas de Washington—únicas 
es posible a estas alturas utilizai', 
PTque las nuestras tardarán segura-
Pente algunos meses— las que si-
611: Volnmen total del intercam-
912-1913, 196j669,327 ipesos; en 
.J W912, pesos 182.357,377, y en 
yWll, pesos 171.018,530. 
detallamos las precedentes par-
r 23 en los dos 'aspectos del comer-
Lj? t̂erior, importación y exporta-
â ' Veinos Q116 d movimiento de 
?h.0 D0 lla SÍdo Tmifornie» porque 
(ad S miestra« compras en el mer-
Lj0 an?ericano han tenido en el año 
IĴ próximo un aumento de más de 
Billones ($8.378.103) de dólares 
'¡i; a ^ superábit de cerca de "mi-
h y medio" ($1.493,989) de 1911-
m^ 1910-11. las compras amcri-
vecino $110.309,468 en su moneda, y 
que al año siguiente esta cifra ascen-
dió a $120.154.326 y a $126.088,17:1 
en el año pasado, en tanto que las im-
portaciones procedentes de aquel mer 
,en Cuba o séase nuestras ex-
pones, han descendido en el sen-
Ir̂  , ^ analizamos; aunque sierri-
heciray Un aP ĉiable aumento. Es 
^•'Ue si en el año fiscal de 1912 
?»na • al de 1911 en cuant0 a ex-Lu l0,les americanas en "nueve 
I*1 de iq,V Cllatro nuintos ($9.844.8̂ 8) 1913 tuvo un aumento menor. 
que no despreciable, de 
0?d(yn!?lllonesM (̂ .í>33?847) 
l̂ ent i,Se V(> ^ ía proporción de 
VA a] 0 a decrecido en este senti-
casi 
por 
huiri'?50 qne' -ccni-o hemos visto, 
'iones0 i contrario en las iraporta-
NediM3-3 one el aumento de "ano 
âr*0 Pas6 a casi "diez." 
> mi "̂e el lector pueda compro-
l̂ en*! ,a? apreciaciones a este 
emos decir que en 1910-
a nuestro poderoso 
cado, de $60.709,062 en el primero de 
üos tres años que comparamos (1910 
11) pasaron a $62.203,051 en el se-
gundo, elevándose de aquí a 70.581,154 
pesos. 
Estai depresión de nuestras expor-
taciones es tanto más sensible cuan-
to que estudiado a simple vista el fe-
nómeno, él no obedece a merma en en 
nuestras producciones por lo menos 
en las /principades, sino al precio que 
las mismas obtuvieron en el merca-
do norte-america-no, lo que demostra-
remos en un próximo artículo; pero 
dejamos sentado desde ahora que 
fueron el azúcar y el tabaco los ar-
tículos castigados y el primero en 
mucha mayor proporción que el úl-
timo. 
A pesar de todo, examinando las 
cifras iprecedentes desde otro punto 
de vista, llegamos a otra copclusióu 
alentadora: la de que no obstante la 
depreciación de nuestros primerea 
frutos, azúcar y tabaco, en 1912-13. 
proporcionalmente considerados nues-
tras exportaciones representan tam-
bién mayor contingente en el volu-
men total del intercambio, pues en el 
pasado año representaron un 56.34 
por 100 del mismo, contra un 51.66 
uor 100 del año iprecedente, en el que, 
aunque fué el mismo más próspero 
que su anterior (el de 1910-1911) hu-
bo una merma en el sentido que ana-
lizamos, por cuanto la exportación, 
que ya vimos fué en él de 51.66 por 
100, había sido en el precedente de 
55.45 del total. 
T de ésto puede deducirse que 
aquel 56.34 por 100 del año que acaba 
de espirar hubiera sido notablemente 
mayor sin la depresión del mercado 
azucarero a que antes nos referimos, 
y ello nos enseña que nuestra vitali-
dad económica sigue "in crescendo," 
aunqiie malos años y otras malas co-
sas se empeñen en lo contrario. 
Dr. Manuel V. Cañizares 
Habana, Agosto 27|1013. 
Ceremonia curiosa. Un pernil de cer-
do por llevarse bien. ¡ Sólo dos mar 
trimonios' 
Londres. 
Ayer celebróse una arcaica ccre-
embarcaciones para realizar trabajos 
de salvamento. 
Pero era ya tarde. 
El banco se había hundido y con ¿i 
su tripulación. 
Todo lo que pudo conseguirse fué 
monia en la pequeña ciudad de Duu- i salvar a los cinco mencionados mari-
moAV. I ñeros. 
Tratábase de entregar los premios I Entre los buques que acudieron a 
de una fundación instituida hace va- pr'estar "auxilio, figuraba el yate im-
rios siglos. ! periai "Hohenzollem," que se en-
IíOs premios son pemiles ahuma-
dos de cerdo. 
Deben ser entregados a los matri-
monios le la ciudad que durante un 
año y un día no se haya arrepentido 
del casamiento, ni despiertos ni en 
sueños. 
Presentáronse cuarenta parejas, 
pretendiendo que jamás se habían 
tírrepentido del himeneo. 
Sin embargo, fueron interrogadas 
hábilmente por un Tribunal de nota-
bles, que presidía el juez del distri-
to, y treinta y ociho de ellas conclu-
.yeron por confesar que en varias oca-
siones habían reñido por cosas fúti-
les. 
Sólo dos parejas triunfaron de la 
prueba. i •'•> $#«! 
Una de ellas, para demostrar la ar-
monía en que vivía, manifestó que 
había establecido un riguroso turno. 
El marido mandaba desde las doce 
del día a las doce de la noche. 
La mujer, desde las doce de la no-
che a las doce del día. 
La otra pareja está formada por 
una francesa nacida en Rúan y un 
naturalista, mister Hewet. 
Se casaron hace veinticinco años. 
La francesa se dedicaba a dar lec-
ciones de su idioma. 
Entre sus discípulos estaba el na-
turalista, que se enamoró de ella. 
—La primera frase larga que pro-
nunció en francés—'dijo la ex profe-
sora—fué para pedir mi mano. 
—¿Y qué clase de acento tenía?— 
preguntó el juez. 
—¡ Ah! ¡ Un 'acento delicioso!... 
Luego interrogaron al marido. 
Resultó que su mujer no le daba; 
la llave de la puerta de la casa. 
—jNo ha protestado usted nunca 
de ello1?—preguntáronle capciosamen-
te 
—No—respondió el modelo de es-
posos.—¿Para qué la quiero si no sal-
go de noche? 
Los dos matrimonios vencedores se 
fueron alegremente a sus domicilios, 
llevándose los pemiles de cerdo que 
habían ganado tan honradamente. 
Y el pueblo les hizo una ovación. 
Diez y siete ahogados 
El velero "Federico Carlos," que 
se hallaba en la costa del mar Bál-
tico, azotado por un ventarrón, se ha 
ido a pique. 
Formaban su tripulación 22 hom-
bres. 
Sólo cinco se han podido salvar. 
Los demás han perecido aliogados. 
El naufragio lia dado ocasión a | y €X ministro no deja lugar a dudas 
que se produjera en la playa un es- j ¿og periódicos dedican a este es-
pectáculo emocionante. _ • cándalo largas informaciones. 
Numeroso público asistía al con- ¡ habla de otras prisiones igual-
contraba en la misma playa 
Cientos de muertos. Grandes comba-
tes en Ohina. 
Se entabló un terrible comba-
te entre los rebeldes qu e ocupan 
las fortalezas y el temible regimiento 
denominado "Los valientes de la 
muerte," 
Sospechábase que el jefe de éste 
iba a desarrollar algún plan ingenio-
so para apoderarse de los fuertes 
ocupados por los rebeldes. 
Pero la artillería de las fortalezas 
rompieron de frente fuego nutridísi-
mo, mientras las tropas rebeldes ata-
caban de flanco. 
El regimiento de "Los valientes de 
la muerte" quedó materialmente ani-
quilado, i ^ m 
Familias enemigas. Una batalla a cu-
ohilladas. 
En el pueblo de Bilkonya (Hun-
gría) se ha desarrollado un drama 
sangriento entre dos familias, que 
recuerdan las luchas entre capuletos 
y mónteseos. 
El maestro de obras Pawelka esta-
ba reñido con el obrero Rudolf. 
Ayer se encontraron ambos adver-
sarios, cuando iban acompañados de 
las respectivas esposas. 
Después de cruzarse algunas inju-
rias, sacaron los cuchillos y se embis-
tieron. 
Las esposas, que también llevaban 
cuchillos, se mezclaron en la reyer-
ta. 
De una cuchillada, la mujer de 
Rudolf mató a Pawelka, y la mujer 
de éste, después de sacar el cuchillo 
que tenía en la herida su marido, se 
arrojó sobre Rudolf, hiriéndolo do 
muerte en el pecho. 
En seguida, ambas mujeres se agre-
dieron. 
La Pawelka cayó muerta. 
También quedó gravemente herida 
la Rudolf, que fué detenida y lleva-
da al hospital. 
A esta batalla asistió todo el pue-
blo, sin que nadie se atreviese a in-
tervenir. 
Un escándalo. Ex ministro preso. 
Emoción. 
Ha sido preso un general que de-
sempeñó en el anterior G-abinete hún-
garo la cartera de guerra. 
Se le acusa de haber distraído, por 
medio de procedimientos mal esclare-
cidos aún, una suma de ocho millone ?. 
El asunto aparece muy embrolla-
do; pero la culpabilidad del general 
cierto dado por una banda militar. 
Desde el lugar que ocupaba la mu-
chedumbre, se - distinguía perfecta-
mente la lucha del. "Federico Car-
los" con los elementos. 
Al sumergirse el velero se produjo 
gran pánico. -
Las gentes, locas de ansiedad, co-
rrían de- un punto a otro demandan-
do auxilio para los marineros. 
Inmediatamente salieron vanas que no se lo llevase el viento, un cen-
mente sensacionales 
No se habla de otra cosa en Buda-
pest. 
Los sustos de un soldado 
El dirigible "Zeppelin número 
II" intentó emprender un viaje. 
Cuando salía del aeródromo descar-
gó una formidable tempestad. 
En vista de ello, descendió, y pira 
las Cortes Correccionales 
Relación de los juicios celebrados 
en el día de hoy: 
PRIMER DISTRITO 
Delitos 
Juan o Julio Martínez, exp, rifa, 
absuelto; José Priato, ihurto, absuel-
to; Francisco Aróstegui, estafa; ab-
suelto; Juan Belsaley, exp. rifa, $31; 
Marcelino Goicoclhea, idem, $31; An-
tonio Fernández, estafa, absuelto; 
José María Presmanes, hurto, ab-
suelto; Marcelino Menéndez, estafa, 
absuelto; Manuel Davésa, inf. decre-
tos 409 de 1908, absuelto; María Te-
resa Joulín,- estafa, absuelto. 
Faltas 
Pedro Buelma, daño, absuelto; Ra-
miro Sánchez, daño, $1; Ignacio An-
drés Cano, hechos denunciados, ab-
suelto, Florentino Carbonell, lesio-
nes $4 A-ngela García, inf. postal, 
$2;' Agustín Hernández, lesiones y 
p. armas, absuelto; Nils Johmsen, 
m. de obras, $15; Belén Meca, lesio-
nes, absuelto; Antonio Herrera, esc. 
y embriaguez, 20 días; Antonio Ca-
brera, esc. $15; Robert Anderson, 
esc. 20 días; Aquedo Flores, emb. y 
esc. $10; Sabas Alonso, idem. 15 días; 
i?osé María González, esc. abs.; Ma-
ría Montes, esc. abs.; Vicenta Riel, 
esc. abs. Felipe Fernández, esc. $2; 
Oscar Martínez, esc. $2; José Moret 
Papo, abs.; Otilia Xúñez in. de pa-
labras, abs.; Victoria Herrera-, ame-




E x p e r i m e n t e . v a y a s o b r e s e g u r o . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NlFIOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
^4I,;co-«*o-so 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
TODAS LAS FARMAClAi 
kXUADE SARRA 
s / f . Diipasquler 
DroBuerfa SA.R*.A 
Arntonio Cabrera, riña, abs.; Tomás 
Brito, riña, abs.; José Vega, desb. $3; 
José Rodríguez, faltas, $3; Ĵ sc 
Mouret, faltas, $3; Amado Martínez, 
amenazas, abs.; -Constantino Ros, inf. 
mipal. $16; Pedro Calura, idem, abs. 
SEGUNDO DISTRITO 
Delitos 
José Sotolongo Romero, hurto, 
abs.; Armando Santán de Cañiza-
res, idem, abs.; í/uis Vidal Rodrí-
guez, abs.; el mismo, por escándalo, 
$5; Antoniô  •Gcraez Ulloa, estafâ  
$31; Sebastián Hernández, inf, art'. 
3o. loterías, $3. 
Faltas 
Sergio Quintana, lesiones y 
abs.; Domingo Balmaseda, 
abs., Odón Sanatua, lesiones, 
Ramón Gato, coacción, abs.; Jan "bu 
cas, insultos y coacción, abs.; Jasta 
Oomsález, faltas, abs.; Enrique Sal-
gado, reyerta, $5; José Mesa, idem, 
$3; José García, reyerta, abs.; Anas-
tasio Bonet, idem, $10; Pedro Mañ-
ano, lesiones, $5; Alberto Pérez, da-
ño, abs.; Carlos Montalvo, idem, $1; 
Camilo Alvarez, amenazas. $10;' Ar-
cadio Cato, lesiones, $10; María'Gon-
zález, F. Contra los interés generales, 




María de la Orden Lastra, estafa, 
abs.; Marino Vald-és. estafa, $31; 
Saintiago Irigoyen, estafa. $31; José' 
Oastrillón, estaba, abs.; José Cardo-
na, idem., $31; Oerardo Torres o 
Ruiz, idem $31; Santiago Iriyoyen, 
$1; Perfecto Chirino, hurto, 180 días.' 
Faltaa 
Antonio Pérez, lesiones, abs.; Joa-
quín Gómez, riña y lesiones. $10; 
Leandro Gómez, idem, $2; Rodolfo' 
Roig, m. obra, $2; Vicenyte Vega, ri-
ña y lesiones, $5; José María Pérez, 
idem, abs.; Aurelina Miranda, escán-
dalo, abs.; Sandalio Fernández, le-
siones, abs.; Manuel García, idem. 
abs.; Camilo Rodríguez, falsos infor-
mes, $1; Ventura Túñez, m. obra, 
abs.; Dolores Casanas, desob. y fal-
tas, $5; Ramón Friosa. idem, abs.; 
Pedro Reyes, daño y faltas, $10; Jo-
sé Isla, daño7 abs.; Antonia Igle-
sias, daño, abs.; Secundino Valdés, 
esc. $3; Víctor Peral, riña y ls., $2; 
Gregorio Resonda, idem, $2; Manuel 
Ramonet, esc., $10; Abelardo Gar-
cía, idem, $10; Joaquín Diestra, esc, 
$30; Manuel Novo, faltas, abs.; Al-
berto Rodríguez, idem, $1; Angel 
Suárez Pérez, m. palabras, $3; Ma-
ría Díaz García, idem, abs.; Fran-
cisco Roca, amenazas, $3. 
COCHERO DEHUÜCIAOO 
Para qne se instruya ̂ usa poj co-
chero contra el Inspector de ^ 
mió del Ayuntamiento de la Habana, 
fué remitido hoy al Juzgado de im> 
trucción de la Sección P"me™' "f1 
exipedieMe incoado por el M-unu,!-
P1De dicho volumen aparece que Po-
zo le tomó 4 centenes al dueño de 
la platería situada en Lamparilla nu-
mero 59; Juan Martínez, para no se-
guirle los trámites de un procedi-
miento de apremio que tenía pen-
diente. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I 
I C A S T O R I A 
J 
»ara Pá^rvnlos y N i ñ o s 
r»-Castoria es un Sufi5tit0to lnofcn«lvo del Elixir Par,eS6ricov ^ ¡ i " fI Jarabeŝ mantes De justo aprndable. No contiene Opio Morfina, ni ^ l ™ f * ^ X * í narcótica. Destruye las Lombrkes y quita la Fiebre. Cura la Diarrea r el Cólico v c ^ los Dolorea de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Es 6f a f ° / . y produce un sueño natural y aalndable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de lis Madres. 
Los N i ñ o s l l oran por l a Castor ia de F l e t c h e r 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas.. .. $ 0.48 .. o] u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACiAS 
r r jBi i •" hi«i»i«« u n a — a w — 
S O A L P U B L I C O 
Ha llegado á nuestro conocimiento que mucKas per-
sonas que desean tomar como remedio iónico paró. Id 
sangre y para los nerüios, las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, confunden este remedio con otros que son 
purgantes y no tómeos. 
Para protección de tales personas se recomienda no 
pedir nunca "pildoras rosadas*9 sino Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, pues no es posible curar los males para que 
nuestro remedio se recomienda, con remedios de aplica-
ción y composición enteramente distintas. 
D r . Wil l iams Medicine C o . , 
Propietarios de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Para obtener las leeftimas Pildoras Rosadas del DR. "WTLLIAMS, 
assjjilrese que loa p«iq*:(8te<? lleven esta marca de fábrica, impresa 
con tinte roja en papel recado, Be venden en todas laa boticei. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
Curación rápida y garantizada con ¡as 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T Bf™ RuB D 11 Se espele infa'iblemcntc en dos horas con el 
I r | | I | | T E N I F U G O G A R D A N O -
mm mm I «m se g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o 
BELAr<i COAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS ES 
con las ESENCIAS 
idei Doctor J O H N S O N ^ m®finas 
EXIjüISlTA PARA EL BAÑO T EL PAfíUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
EL MEJOR TOKICÍ) Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocido». 
eS V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo !a forma da una agradable bebida. 
DE VEN t-A EN TODAS LAS BOTICAS 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U W O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á 1 y de 4 á ' 
'̂ pobres de 5̂  a fi 
K 
T R I B U N A L E S 
E l s e ñ o r S u b S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a v i s i t ó a y e r l a s d e p e n d e n c i a s d e l a 
A u d i e n c i a , s a l i e n d o m u y c o m p l a c i d o d e l o r d e n q u e e n l a s m i s m a s 
s e o b s e r v a . R e c u r s o s d e c a s a c i ó n r e s u e l t o s . R e s e n t i m i e n t o e n t r e d i -
p l o m á t i c o s . E l s u c e s o d e l a C á r c e l . U n v i g i l a n t e f a l s i f i c a d o r . 
O t r a s i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e l a F i s c a l í a . S e n t e n c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Recursos <xm Vagax 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con hi^ar 
los recursos de casación por infrac-
ción de üey establecidos por la de-
fensa de la procesada y por el Minis-
terio Fiscal contra la sentencia dic-
tada por la Sala Seg-unda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na, en causa contra Fermina Valdés 
Cárdenas, por los delitos de sustrac-
ción de una menor y suposición de 
parto. . 
Por la segunda sentencia dictada 
se condena a la Fermina, como auto-
ra de un delito de sustracción de una 
menor de 7 años y otro de suposición 
de parto, realizado el primero como 
medio para cometer el segundo, con 
la concurrencia de la circunstancia 
agravante de astucia, a la pena de 
19 años, un mes y 11 días de reclu-
sión temporal. 
Insustanciable 
La propia Sala lia declarado no 
haber lugar a sustanciar el rocurso de 
casación por infracción de ley esta-
blecido contra la sentencia dictada 
por la Sala Segunda de lo Criminal'' 
de la Audiencia de la Habana, en 
causa seguida contra Sixto Enríquez 
¡Benítez, por los delitos de homicidio 
y coacción. 
nisterio Público como constitutivo 
de un delito de homicidio, interesau-
do se imponga al procesado Santos 
Rivero la pena de 14 años, 8 meses y 
un día de reclusión temporal. 
Por un automóvil 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
E l Subsecretario d© Justicia visita 
la Audiencia. 
Ayer tarde visitó la Audiencia el 
Subsecretario de Justicia, Dr. Angel 
Portilla, recorriendo todos sus de-
partamentos en compañía de los Pre-
sidentes propietario e interino, seño-
res Ambrosio R. Morales y José Ma-
ría. Aguirre. 
Según se nos informa, el señor 
Portilla salió gratamente impresio-
nado del orden que reina en aquellas 
oficinas; no así del mal estado en que 
encontró las neveras de algunas Se-
cretarías, las que no han sido reno-
vadas, no por carencia de buena 
voluntad en realizarlo—que sabemos 
tiene el señor Morales—«ino por fal-
ta del crédito necesario para ello. 
Esta visita del señor Portilla a la 
Audiencia la creemos muy beneficio-
sa, pues se espera influya para que 
se concedan los respectivos créditos 
para dofar a algnmas dependencias 
de nuevas máquinas de escribir (que 
muchas que hoy se utilizan están pé-
simas) ; para adquirir nuevos uni-
formes para los alguaciles; para ta-
par las innumerables goteras que en 
aquel tribunal caen en días de llu-
via, y, en fin, para que se provea a 
las citadas oficinas de muchas cosas 
que hacen falta y de las que tratare-
mos próximamente con más lujo de 
detalles. 
Vtóta civil 
Ante la Sección Civil de la Sala de 
vacaciones se celebró ayer tarde una 
vista c iv i l : la del recurso contencio-
so^dministrativo estahlecido por don 
Manuel Ceijo Oarcía contra una re-
solución del señor Presidente de la 
¡República. 
Quedó conclusa para sentencia. 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspendió 
ayer tarde la celebración, en la mis-
ma Sala Civil, de las restantes vistas 
que estahan señaladas. 
E l suceso de la cárcel 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
ayer tarde conclusiones provisiona-
les en la causa iniciada recientemen-
te con motivo del homicidio ocurrido 
en la puerta de la cárcel de esta ciu-
dad. 
Según relata el Fiscal, resulta que 
el procesado José Inocente Santos 
Rivero, escolta de la cárcel de esta 
ciudad, sospechando que el mozo de 
limpieza de dicho establecimiento Vi -
cente Acea había hecho al señor An-
drés Hernández manifestaciones so-
bre su comportamiento, trató de ave-
riguar con dicho Acea la certeza de 
ese hecho, y al efecto se entrevistó 
con él en la puerta de la cárcel, y co-
mo no le agradaran las manifestacio-
nes que lo hiciera, sostuvieron una 
reyerta, durante la cual el procesado, 
con un revólver que portaba, le hi-
zo cuatro disparos a Acea, causándo-
le dos heridas, una sobre el octavo 
espacio intercostal y otra en la parte 
media de la región sacro-lumbar, que 
le prodnperon la muerte a los pocos 
momentos. 
Este hecho lo ha calificado el Mi-
Sogán otra conclusión formulada 
por el Fiscal, aparece que en un jui-
cio verbal seguido en el Juzgado Mu-
nicipal del Sur por Julián Montiel y 
González contra Rafael Cóndon, en 
cobro de pesos, se decretó por el Juz-
gado la retención de bienes de éste, 
cuyos bienes consistían en un auto-
móvil del fabricante "Mercer," de 
cuatro cilindros, que fué tasado en 
400 pesos moneda oficial, quedando 
al ser retenido en poder del procesa-
do Felipe Castillo Ilemández, ^ en 
quien se depositó oon las formalida-
des y apercibimientos legales. El 
otro procesado, Ramiro Gómez Mi-
randa, alegando tener derechos sobre 
la máquina referida, se puso de acuer-
do oon el depositario Oastillo Her-
nández, y el día 17 de Junio del año 
en curso la sacó del depósito, lleván-
dola a otro sitio y teniéndola a su 
disposición, hasta que formada esta 
cansa fué ocupada. 
Se ha calificado este hecho como 
constitutivo de un delito de malver-
sación de objetos eíu-bargados, en 
cuanto a Felipe Castillo, y en cuan-
to a Gómez Miranda como un delito 
de estafa; y se interesa para el pri-
mero 3 años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional y 11 años y un 
jfaM ^e inhabilitación especial tempo-
ral p*B& desempeñar el cargo de de-
positario judicial, y par£v el segundo 
4 meses y un día de arresto mayor. 
Resentimiento entro diplomáticos 
Según relata asimismo el señor 
Fiscal, en conclusiones que acaba de 
formular, aparece que el Dr. Andrés 
Pérez Chaumont era Cónsul de la 
República de Cuba en Marsella 
(Francia), y con motivo de sus fun-
ciones tuvo necesidad de dar a la Se-
cretaría de Estado varias quejas so-
bre el comportamiento del procesa-
do, Oscar Loinaz del Castillo, que 
era Canciller de aquel Consulado, 
quedando desde entonces enemista^ 
do este último con aquél. En la ma-
ñana del día 11 de Marzo del corrien-
te año el procesado se encontró en la 
esquina de Lealtad y Malecón con 
Pérez Chaumont, y sin que mediaran 
palabras entre ellos con una pistola 
que portaba sin licencia hizo a éste 
cuatro disparos, que no le causaron 
daño alguno. 
Este hecho ha sido calificado como 
constitutivo de un delito complejo 
de atentado a funcionario público y 
disparo de arma de fuego y se inte-
resa para el señor Loinaz del Casti-
llo la pena de 3 años, 4 meses y 8 
días de prisión correccional. 
Todo por la "Enciolopedia" 
Según relata el Fiscal también, re-
sulta que con noticias el procesado 
Emérito Argudín Hernández, de que 
al señor Luis Gorordo, suscriptor de 
la obra "Enciclopedia," le iba a ser 
recogida ésta, se presentó en su casa 
y titulándose dependiente de Mr. 
Chas. Mae Donald, agente en esta 
ciudad de los señores Thomas Nel-
sons e Hijos, editores de la obra, lo-
gró que ésta le fuera entregada, apro-
piándosela. La obra ha sido tasada en 
30 pesos moneda oficial. 
Este hecho ha sido calificado de 
estafa y se interesa para el procesa-
do Hernández la pena de 6 meses y 
un día de presidio correccional. 
Un grave delito de (perjurio 
Por otra conclusión formulada por 
el Fiscal aparece que el día 5 de Sep-
tiembre de 1911 comparecieron ante 
el Juz-gado de primera instancia de 
Jaruco los procesados Antonio Mo-
rales Rodríguez y Jaime Rodríguez 
López, y después de prestar jura-
mento y ser instruidos de las penas 
de perjurio, declararon en el juicio 
sobre retracto que contra León Puen-
te tenía establecido Miguel Rodrí-
guez López en aquel Juzgado, que no 
habían practicado la división de te-
rrenos heredados de su padre, con-
sistente en el sitio de una caballería 
de tierra nombrado '̂ Sau Francis-
Esta declaración la prestaban co. 
los procesados con conocimiento de 
que faltaban a la verdad, toda vez 
que esa división se practicó por es-
critura pública número 230, de 1*. de 
Julio de 1911, ante el notario Julián 
Sánchez Víctores, a la que concu-
rrieron los procesados. 
Este hecho se ha calificado de per-
jurio y se interesa para los acusados 
Morales Rodríguez y para la Juana 
un año de prisión. 
Un vigilante falsificador 
Por otra conclusión formulada por 
el Fiscal, aparece que el procesado 
Manuel Ledo Valdés, vigilante de la 
Policía Nacional, recibió en pago de 
sus haberes el check número 121,623, 
expedido por Francisco Regneira, 
capitán pagador de la Policía Nacio-
nal, por valor de $8.25 Cy,, y una vez 
en su poder io alteró, intercalando la 
palabra cincuenta" en vez de la 
frase ' 'ocílo" que aparecía en el do-
cumento, quedaindo éste extendido 
por 58 pesog, 25 centavos, y cambián-
dolo por esta suma en la vidriera del 
café "Luz ," propiedad de Angel Val-
cárcel. Cuando el procesado realizó 
estos hechos había dejado de perto-
necer ya al Cuerpo de Policía. 
Este hecho ha sido calificado co-
mo constitutivo de un delito de fal-
sificación de documento oficial, in-
teresándose para Ledo la pena de S 
años de presidio mayor y umita de 
1,250 pesetas. 
Más do la Fiscalía 
El señor Fiscal también formuló 
ayer otaras conclusiones provisiona-
les, interesando la imposición de las 
siguientes penas: 
Para Manuel Odio Caza ñas, por 
falsedad en documento odücial, 10 
años y un día de presidio mayor. 
—Para Manuel Fernández López, 
por falsificación de títulos al porta-
dor, 17 años, 4 meses y un día de ca-
dena temporal y multa de 6,250 pese-
tas. 
—Para Francisco Fortíto Sens, por 
roho en casa habitada, 3 años, 6 me-
ses y 21 días de presidio correccio-
nal. 
•—Y por último, para Jacinto Mar-
tínez Pérez y Félix González, por 
amenazas condicionales de muerte, 
sin logro de propósito, 2 años, 4 me-
ses y un día de prisión correccional. 
Absolución 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a Evaristo Morán en causa por 
robo. Defendió el Dr. Moisés A. Viei-
tes. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Andrés Marrero Pé-
rez y a Félix Rivero Núñez, por ten-
tativa de robo, a 750 pesetas de mul-
ta. • 
—Condenando a Serafín Montóte 
Valdés, por tentativa de robo, a 750 
pesetas de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.—Julián J. Silveira, Fer-
nando G. Veranes, Miguel Vivancos, 
Alfredo Casulleras, Angel Radillo. 
Procurador«.--jLuis Testar, Perei-
ra, Sterling, . A. Daumy, G. Vélez, 
Aparicio, Zayas, Toscano, LOanusa, 
Corrons, I . Daumy, Luis Castro, 
Granados, Leanés, Chiner. 
Partes y ¡ma¡ntiatario6,-^Jairae Rie-
ra, Francisco M. Duarte, Eletrterio 
M. de España, Manuel C. Soto, Joa-
quín G. Saenz, Federico Villegas, 
Narciso Ruiz, Santiago Roldán, Fer-
nando G. Tariche, Juan I . Piedra, 
Enrique Yáñiz, Gumersindo Pachó, 
Domingo Fariñas, Francisco Díaz y 
Díaz, Desiderio Aceituno, Antonio 
S. del Castillo, Ramón G. Fernán-
dez, Pablo Piedra, Arcadio Herrera, 
Cristóbal Bruzón, Cresencio Mesa, 
Oscar de Zayas, Horacio Taybo, Je-
sús Castro. 
C a b a i p n q u i e r e 
A y u n t a m i e n t o p r o p i o 
Hemos recibido un manifiesto fir-
mado por varios vecinos de Cabai-
guán y dirigido a los de este punto. 
Guayos y Santa Lucía, pidiéndoles 
su apoyo y la unión de todos pa-
ra consej^uir que Cabaiguán tenga 
Ayuntamiento propio, separado del 
de Sancti Spíritus, a cuyo municipio 
pertenece actualmente aquella loca-
lidad. 
Los firmantes del manifiesto ha-
cen saber que se han constituido en 
comisión gestora para conseguir el 
fin que se proponen. 
Sobre este asunto existe en la Cá-
mara un proyecto que fué presenta-
do por el representante por aquel 
distrito. Ledo. Miguel Suárez y Gu-
tiérrez. 
J u n t a N a c i o n a l J e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
L O S A C U E R D O S D E A Y E R 
En la sesión ordinaria celebrada en 
1e tarde de ayer por este organismo se 
tomaron los acuerdos siguientes: 
• Pasar a informe del Vocal doctor 
Roberts los balancea presentados de las 
cuentas del año 1912 a 1913 del Hos-
pital de Remedios, Los correspondien-
tes a los años de 1910, 1911 y 1913 
del Hospital de San Juan de Dios, 
de Santa Clara, y los pertenecientes a 
los años de 1910 a 1911 y 1911 a 
1912 del Hospital de Cienfnegos. 
En virtud del informe del doctor 
Casuso, referente a la solicitud del se-
ñor Navarro para establecer unos ba-
ños de mar en el sitio conocido por la 
Caleta de San Lázaro, se acordó pedir 
a la Secretaría de Obras Públicas que 
se sirva informar si en el lugar de re-
ferencia existen cloacas o desagües de 
alcantarillas anexas. 
Resolvióse el pasar a informe del 
Vocal de la Junta doctor Velazco, el 
proyectado cementerio de San José de 
las Lajas. 
Respecto a la Consulta hecha por el 
doctor José A, Ortiz, residente en 
Santiago de Cuba, sobre el deseo de 
conocer el límite de las atribuciones 
de las comadronas en el ejercicio de su 
profesión, se adoptó el acuerdo, de in-
teresar la opinión del decano de la 
facultad de Medicina y Farmacia, 
A la oposición contra el proyecto del 
establecimiento de una casa de salud 
en el barrio de Arroyo Apolo presen-
tada en el escrito dirigido a la Junta 
por varios propietarios de fincas de 
aquel lugar, se acordó en contestarle 
a los recurrentes, que todavía no m 
habían presentado los proyectos, ni los 
planos para las citadas obras, y por 
consiguiente, sería ahora inoportuno, 
deliberar sobre el particular. 
También pasó a informe de la Se-
cretaría de Obras Públicas, según 
acuerdo, la consulta formulada por el 
doctor Romaguera, respecto a la insta-
lación de unos baños de mar, en la 
Avenida del Golfo, a f in de conocerse 
el estado de los desagües de las cloacas 
y alcantarillas. 
Se resolvió el pasar a informe del 
Vocal ingeniero, las obras sanitarias 
que son necesarias llevarse 'a cabo en 
la calle Sitios número 181. 
Se designó al señor Raimundo Me-
nocal ponente para que emita su in-
forme ante la Junta respecto a los dis-
tintos expedientes de los señores pre-
sentados al concurso para la provi-
sión del Hospital de Dementes. 
A petición del vocal señor Cabrera 
quedó sobre la mesa el importante 
asunto de la Constitución de la Junta 
de Patronado del Hospital de San Lá-
zaro. 
El mismo doctor Raimundo Cabre-
ra, antes de entrarse en la Orden del 
día presentó una moción referente a 
la publicidad de las sesiones en la 
cual interesó lo siguiente: 
La modificación del Reglamento de 
la Junta en esta forma: 
Las sesiones de la Junta serán ordi-
narias y extraordinarias. Serán pri-
vadas. 
Se dará publicidad al resultado de 
las deliberaciones mociones y acuer-
dos, salvo en los casos de resolución 
contraria, especial y previo de la mis-
ma Junta, 
Podrán celebrarse sesiones públicas 
cuando a petición del Presidente de 
la Junta, o bien, a la de uno o más 
vocales, así lo acuerda la misma. 
Así se acordó, 
O, lo que es lo mismo, que las sesio-
nes, continúen siendo secretas, como 
desde algún tiempo a esta parte ha 
venido sucediendo. 
Es, lo más prudente,, ^ 
P o r e l t e m p l o d e l a C a r i d a d 
Estado de la recadacién iniciada 
en lai revista ^Boihemia" para las 
obras del Templo a la Virgen de la 
Caridad: 
M.A. 
Suma anterior $21,129-02 
Elvira González de Rodrí-
guez 1-00 
Julia Rodríguez de Ramos. 1-00 
Angela Blanco. , , , , . 1-00 
'Ra/fael S, Rodríguez, » , * 1-00 
Antonio Rodríguea. , » . 1-00 
Celia Arencibia. , . ^ 1-00 
Carmen Gutiérrez, , » , fc 1-00 
Mercedes 'M. Cal 1-00 
Pomposai ¡Ramos .v , , . . 1-00 





Suma anterior, . . . . $479.47 
Alberto Fernández. « , ,( 0-20 
F. Cayro 0-60 
J. Martí . . * 0-20 
Cahedlo. . O-tíO 
Alfonso 0-60 
Juilio Arozarend'. . . . . 1-00 
Mdme Somillard, . . . . 1-00 
Beltrán. 1-00 
Jaime Martí. . . , ^ . . , 1-00 
Olara L. Planas. . „ . . • 1-00 
La Llave * 1-00 
F, Testar 1-00 
O. de Orta * 2-00 
Sra. de BalloniUa. . + . 0-40 
M. Várela w . 1.00 
María Teresa Canelo. » „ . 0-20 
Oscar Abellai. . , « . . „ 0-20 
Sra. de Costa. . . . . . « 0-50 
Manuela Pérez, . , . . . 0-20 
Sra. de Fernández. . » . .. 0-30 
Suma, . . $#3.37 
(Continuará) 
N o t a s b e S o c i e d a d 
En las oposiciones celebradas entre 
los alumnos del quinto grado de las 
Escuelas Públicas para discernir el 
premio Félix: Várela, consistente en 
tres medallas y tres accésits, resul-
alumnos siguientes, que fueron los 
alumnos siguiente, que fueron los 
que alcanzaron mayor número de 
puntos: 
Medalla de oro, Anaj María Bez de 
la Escuela número 8. 
Medalla de >£ata, María Ignacia 
Alfonso, de la Escuela número 12. 
Medalla de bronce, Gaíbriel Moli-
na, de da Escuela número 11. 
Primer accésit, Paz Mir y Ortiz, de 
la Escuela número 8. 
Seguido accésit, Marcelina Sieres, 
•de la Escuela número 30. 
Tercer Accésit, Elisa Medio, de la 
Escuela número 22. 
'Sincvamente felicitamo* a los 
agraciados a quienes se les darán los 
premios, el día de la apertura de 
Curso, en la Esouela Luz Caballero. 
J Í O T I C I A S 
B E L P I E R T « 
EL ^FRANKBNWALD" 
Procedente de Hamburgo, Havre, 
Corufia y Las Palmas de Canarias, lle-
gó ayer el vapor alemán "Franken-
wald" conduciendo carga general, 59 
pasajeros para la Habana y 12 de trán-
sito para Méjico, 
27 A TRISCORNIA 
De los 59 pasajeros del ^Franken-j 
\rald" 27 fueron remitidos a Triscor-
nia por carecer de recursos, 
NIÑA QUE VIAJA SOLA 
En este vapor llegó la niña de 9 
meses de edad Patriciar Alfonso Mar-
tí, natural de España, que vino sola. 
Dicha menor previa acta notarial le 
fué entregada a su padre señor José 
Alfonso que reside en la Habana. 
UN ENFERMO 
A Triscorna fué remitido el inmi-
grante Veneciano Rodríguez, que pa-
dece una enfermedad en la cara, por 
cuyo motivo será reembarcado. 
UN REGISTRO 
El inspector José Menocal ordenó al 
Capitán del ''Frankenwald" que hi-
ciera un minucioso registro en todo el 
vapor para comprobar que no traía po-
lizones. 
LAS CHINAS DEL ^ CORCOVA-
DO." 
En el "FrankenTirald" serán reem-
barcados para Méjico las 8 chinas que 
trajo el "Corcovado." 
EL "OREENTE," 
E l cañonero de la Marina Nacional. 
"Oriente" llegó ayer procedente de 
Santiago de Cuba. 
CHOQUE EN B A H I A 
Frente al bajo de Santa Catalina, 
chocó la lancha de la refinería de 
"Belot" "Cinco Hermanos" con la 
cachucha "Dos Hermanos", destro-
zándola. 
El que tripulaba la cachucha "Dos 
Hermanos" que se nombra Francisco 
Garriga fué extraído del agua por el 
patrón de la lancha "Cinco Herma-
nos" que se nombra Manuel López 
Reyes. 
El primero estima en $30 los daños 
sufridos en el accidente. 
EL "PRINCE GEORGE" 
Procedente de Key West entró ayer 
tarde el vapor inglés "Prince Geor-
ge," conduciendo correspondencia y 
pasajeros. 
VAPOR "MONTSERRAT" 
Este vapor saldrá para New York, 
Cádiz, Barcelona y Genova el día 30 
a las 4 de la tarde. 
En el muelle de la Machina estará 
la lancha "Célebre Gladiator" desde 
las ocho do la mañana hasta las doce, 
para conducir gratis los equipajes al 
vapor. 
En el referido muelle se encontra-
rá de 12 a 2 de la tarde del día de 
salida el remolcador "Auxiliar núme-
ro 4 " para conducir gratis a los se-
ñores pasajeros a bordo. 
S e c r e t a r í a j e J n s o c ^ 
El señor Presidente ^ C ^ ' ^ 
oa, a propuesta del ¿L 
Justicia, firmó ayer i ^ ^ ^ a 
nombramientos de J ^ ^ g t * 
Segundo suplente de H a w . 
nor Francisco Oarahallo fe8»^ 
_ Pnmer suplente de A ^ ^ ^ 
ñor Tomás Travieso y ^ f ^ T S 
Segundo suplente de ¿ 
señor José Ramón Delgada 
Primer suplente de Ped^ * 
court, señor Juan H. Gar^n. 
Segundo suplente del p • 
ñor AnMín de Cárdenas 
Secundo suplente del M ^ 
señor José Marcos Blanco ^ 
Primer suplente de S a b a ^ 
ñor Prudencio ^ á r e z y 
Segundo^ sóp ente de Saban^í 
ñor Antonio Rivera López ^ 
Primer suplente de Bolonri*u 
ñor Ricardo Torres y Oro^o * 
Segundo suplente de Bol* 
señor Manuel Alhistur Oteiza. 
Primer suplente de 
t í 
del*1 
irn Mátí̂  ^ ^ -
mez, señor Adolfo P a l e n z ^ T ^ ^ 
ver. y'vlfc | gi o: 
Segundo suplente de J 
mez, señor Santiago Lima y p L 
Primer suplente de Sancti V j ' & 
tus, señor Pedro Valdés. ^ 
NOTARIO 
Se ha expedido título de Xotari 
favor del señor Ramón Font y 
ncz, con residencia en Rodas. 
PROCURADOR 
También se ha expedido tfoiio 4» 
Procurador a favor del señor 
Rábido y Marquetti, para ejei^r/ 
el partido judicial de la Hafeana. 
¿Quieres hacer tmen papa 
con. un vestido elegante i 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gaiiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Incláa y la Compaña 
ofrecen al paroanlaao. 
i * i l ! 
Los mujeres anémicas, & comprar 
la Botica "San José," Habana 112,d 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen 
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana a comprar Té Jap* 
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cato-
rros, reuma, etc, deben ir a la Botici 
*' San José,' ' a comprar el Licor Bal 
sámico de Brea Vegetal, que ha devne" 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, qu 
favorece las digestionía y arregla i 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, ] 
de las fosas nasales deben acudir i 
comprar la Pastaurina del doctor Qoa 
zález a la Botica "San José," callfl di 
la Habana 112, que desinfecta y «nn 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre 367» 
nes, tiñendo sus canas, deben acndü 
a comprar los Tintes Ninon de LJSn 
clos. 
No olviden las señas, Habana ewa 
to doce. , , ia1, 
Habana 19 de Jumo de 191* 
2633 
I AQUELLO FUÉ UN ffllIJGM 
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rece usted muf' 
citación mas sin-
cera y mi recono-
cimiento sm u 







remesa me e» 
centraba con 
rabiosos de ^ 
las quelevueg 
i uno .oco, hasta creer .f^jo, poi 
ción del cielo...Con mucho ^aJ 
lo agitado que me hallaba. P** dí 
unas gotas de Dentol sobre un p 
algodón y aplicármelas. d ,,111. 
« Pues bien, Señor: f " 6 ^ ¿ t o . d 
gro. De pronto y como por eu br< 
dolor desapareció, sucediendo a 
que me enrojecia el semblante ^ 
estar delicioso. Firmado • jérCit(iB 
González y Gómez, capitán de ^ 
real. - San Sebastian Esf«j3¿ efi,«' 
El Dentol (agua, pasta > P" ¿¿dése 
efecto, un dentífrico qu^ *a„tá dota* 
. ,.v ̂ ,.̂ ,.orr,oni,. antisfntlCO. CB «irra 
f t ,  e tífric  ^. —~ . doi30i 
soberanamente antiséptico. « ^ 
de un perfume, como ningún ovr 
dable. ., , rnn m tr»b» 
Creado de conformidad con ¿0 
jos de Pasteur, destruye todos ^ 
microbios de la boca; impid^ ^ 
tanto, ó curando seguramente ^ ^ 
de los dientes, las i n ^ ^ Enm« 
encías y los males de la . ^ f ^tes 
pocos dias comunica a ios lsarr 
blancura sorprendente, destru^ de frfS 
y deja en la boca una sensacK 
íura deliciosa y P^si^nte. inStaB 
Aplicado sobre algodón câ  ^ 
táneamente los dolores de i " 
violentos que sean. prog1161̂  
De venta en las buenas Farmacias y Perfumerías. 








































LOS mejores relojes del mundo son los que llevan las marcas 
" A . B . C " y " C a b a l l o d e B a t a l l a * 
= = = = = = fábrica creada hace 143 años m e z 
Depósito de JOYERIA FINA de brillantes y corriente s** 
brillantes; brillantes sueltos y R E L O J E S S U I Z O S . ^ 
M u r a l l a 2 7 . a l t o s . T e l é f . A - 2 6 0 4 . 
ta 
I ^ta 
¡Lando Díaz de Mendoza, el üns-
ST113' of1601^si1 reg10 teatro 
^ ^'oliñresa de Madrid, a todos los 
ndes comediantes españoles qne 
* n presentarse al público mo-




l i d 
mprar 
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A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
" E l a r t a 6 e l t e a t r o 
• p i a z y t l t n b o z a y s u s c o m p a ñ e r o s 
selo a Tallaví, qite no pudo obtener el 
Teatro Español. 
Borras tiene ya arrendado el Piioe. 
Elogiase el rasgo de Mendoza, siem 
pre amante del arte escénico, por cu-
ya brillantez tanto se ha des'vivido. 
Margarita Xirgu y Emilio Thuillier 
serán los primeros que desfilen por el 
escenario del Teatro de la Prinoesa. 
í a e s c u a d r a 
6 e l ^ t l e ó i t e r r á n e o 
1*'' 0035, 28. 
?j jondeado en aguas de Gibrattar 
¿poderosa escuadra inglesa del Me^ 
permanecerá en este puerto breves 
Hüohos marinos, al desembarcar, 
estuvieron en-esta población y-en^La 
Línea. 
En Gibraltar prepénanse diversas 
fiestas para obsequiar a los Jefes y 
oficiales de la escuadra. 
Seg-ún parece, esta visitará después 
varios puertos españoles. 
O t r o c o m b a t e e i t « - A f r i c a 
Tetaán, 28. 
¿1 efectuarse esta mañara. tma des-
^tóarta del campaaneinto general, 
los moros, emboscados, la atacaron. 
Bu el inesperado ataque muñeron 
oí sargento y tres soldados, y dos 
niás resultaron heridos. 
Los moros, aprovecbánldose de la 
sorpresa, avalanzáromse sobre una 
lostralladora, que beroicaimente fué 
hendida y salvada, después de inau-
por el seigunido te-
San J(v 
Pé Jap* (ios esfuerzos, 
da buen ¿eate de infiantería don Antonio Ba-
noso Sánchez Gueara, perbenecisote 
i gmpo de Ametralladoras de la 
primera brigada de la primera dm-
aón. 
El señor Barroso, que aún no hace 
un mes que cumplió los veinte años 
de edad, y que ya lleva dos de segun-
do teniente, es hijo ded ex-ministro 
señor Barroso y sobrino del también 
ex-jninistro Sr. Sánchez Guerra. 
Reforzadas las fueras ded ĵtantoib-* 
te Barroso, generalizcee el combato, 
que doró ocho horas. 
Los moros huyeron, siendio oaiso-
nesdios y dispersos. 
Se lee destruyó la mezquite, y ca-
serío de Busearrlam. 
El escarmianto fué grande. 
Como nota del combate de ayer en 
Lauzúen sábese que fué muerto de un 
balazo en la frente el famoso mor-
centi apodado Valiente/' 
p r o t e s t a a l ^ \ e p 
S a n S e b a s t i a n 
í l o b i s p o ó e ^ I t e j i c o 
BaKttks^, 28. 
Los fabricantes que muéstranse 
/disconformes con el decreto de Gober-
nación en virtud del cual se regula el 
trabajo de los obreros de la industria 
fabril, han celebrado hoy una reu-
nión acordando que una comisión va-
ya a San Sebastián y pida allí una 
audiencia al Bey para exponerle los 
perjuicios (jue el acuerdo dsl Gobier-
no les ocasiona. 
Dichos fabricantes están redactan-
do una razonada protesta, que perso-
nalmente pondrán en manos del mo-
narca. 
Entre los obreros adviértese gran 
agitación contra estos fabricantes. 
H a l ) i i a 6 e 
( B a r c i a p r i e t o 
" p i e r d e s u a n i l l o 
Barcelona, 28. 
Desde hace algunos días encontrá-
base en esta capital el Obispo de Mé-
xico, recientemente llegado a Euro-
pa. 
Esta mañana salió para Francia, 
siendo despedido en la Estación del 
Norte por las autoridades locales, ci-
i.viles y eclesiásticas, y otras distin-
guidas personas. 
A l subirse el prelado al tren obsew 
vó que, en el trayecto del hotel a la 
estación, había perdido su anillo. 
Este, valiosísimo, no ha podido ser 
encontrado. 
Se ha dado parte a la policía para 
que lo busque. 
El obispo mostróse muy apenado 
po ría pérdida del anillo. 
Madrid, 28. 
Hoy pudo abandonar el lecho, aun-
fque por breves hozas, la hija del 
ilustre ex ministro liberal Marqués 
de Alhucemas. 
Oomo es sabido, la señorita de Gar-
accidente f errovario al dirigirse, hace 
pocos días, de Madrid a Astorga, en 
compañía de su señor padre. 
Por la casa que éste habita, en la 
Cuesta de Santo Domingo, han desfi-
lado innumerables amigos, interesán-
dose por el restablecimiento de la le-
t i 3 l a l s u l í 
e n m o v i m i e n t o 
cía Prieto fué víctima de un doloroso sionada. 
T í f u e r t a c a p i t u l a n ó o 
X o s d a ñ o s 6 e l t e m p o r a l 
Valencia, 28. 
Sobre toda esta provincia ha des-
argado un furioso temporal. 
En Chiva, importante villa de los 
alrededores, cayó una horrorosa gra-
mxada. 
Se han perdido todas las cosechas. 
Los campos quedaron arrasados. 
Entre los infelices campesinos la 
consternación es inmensa. 
t i g o b i e r n o ? B a r c e l o n a 
Barcelona, 28. | industria fabril. 
Telegrafían de Madrid que el Go-1 Algunos patronos—los que aun no 
Weino se niega al aplazamiento de \ quisieron abrir sus fábricas—protes-
los afectes que ha de producir el de- i tan contra la enérgica actitud del 
^to, ya publicado en la " Gaceta",; Gobierno. 
b̂re la regnlarización de las condi- i Los obreros, en cambio, la aplau-
^es del trabajo de los obreros de la i den. 
t a s . A c a ó e m i a s 
M i l i t a r e s 
Jadrid, 28. - ~ , 
Jj^e la insistente campaña de los | 
de los aspirantes aprobados 
y * últáma convocatoria para el in-
P80 en las diversas Academias Mi-
Wh*8' ^ QoMemo ha accedido, con 
de hoy, a la ampliación del nú-
^0 anunciado. 
virtud de este acuerdo, todos 
8 ^pirantes aprobados en los exá-
1168 recientemente efectuados en 
las Academias de Ingenieros (Gua-
dalajara), Artüleiría (Segovia), Ad-
(ministraedón Militar (Avila), Caba-
llería (VaHadolid) e Infantería (To-
ledo), tendrán plaza, consiclerándo-
seles como alumnos desde el próxi-
mo curso. 
Espérase que la ampliación de pla-
zas se extienda también a la Escuela 
Naval Militar, creada hace un año en 
el Apostadero de Cádiz. 
^ t u e r t o s p o r u n r a y o 
^ o ñ o , 28. 
f u ñ i c a n de Haro que sobre este 
^ ¡r0 judicial descargó esta maña-
^ teirible tormenta, 
sian que a caballo se <üri-
* la inmediata villa de San Vi-
to» * la Sonsierra, fueron muertas 
^ Ja rayo. 
y el caballo que montaban 
quedaron instantáneamente carboni-
zados. 
Una de las mujeres llamábase Dá-
mela Villamar, y la otra era sobrina 
suya. 
Sus cadáveres, encontrados esta 
tarde por unos campesinos, fueron 
llevados a San Vicente, en cuyo ce-
Imenterio recibieron cristiaua sepultu-
ra. 
t a ^ o l s a d e 5 2 í a 6 r i 6 
h Übro 6 se «>tú»wn én la Bolsa 
^ esterlinas a 27-22. . 
Los francos, a 7-70. 
Han vuelto a subir. 
Washington. 28. 
Hoy, a primera hora, se han tras-
mirtido instruociones ai emisario es-
pecial de Wilson, Mr. John Lind, que 
se encuentra en Veracniz, para que 
regrese a la capital de Méjico. 
Las noticias recibidas indican la 
probabilidad de que el Gobierno de 
Miójioo acepte la - mediaición del Pre-
sidente WÜson, tan como ha side 
propuesta a Huerta. 
Asegúrase que esta información 
fué enviada a Mr. Lind en nota sus-
crita por el Presidente Huerta, des-
pués que el enviado especial ameri-
cano hubo salido de la capital para 
VTeracrus. 
Mañana viernes regresará Mr. Lind 
a la capital de Méjico, a fin de rea-
nudar las negeciaciones con el Go-
bierno mejicano, en el punto en que 
se haibían suspendido con motivo de 
ho haberse decidido el Presidente 
Huerta a aoeíptar esa, mediación de 
los Estados Unidos, dentro del plazo 
que le fijara el Gobierno de Washing-
ton. 
El enviado especial del Presidente 
Wilson, Mr. Lind, ha comunicado a 
éste la noticia de que el Presidente 
Huerta ha hecho concesianes y desea 
que la situación se deje en "sbatu 
que" hasta que pasen las elecciones 
presidenciales, que se efectuarán en 
el próximo mes de Octubre. 
Las instruccioneB dadas a Lind 
fueran enviadas después que el Pre-
sidente Wilson hubo recibido un 
mensaje de él, que ha sido calificado 
de muy optimista. 
Por más que los funcionarios de la 
administración se muestran muy si-
lenciosos, tiénese g-eneralmente en-
tendido qufe ahora se abrirán nuevas 
discusiones sobre los puntos disputa-
dos, incluyendo entre ellos la elimi-
nación del Presidente Huerta de to-
da función de gobierno. 
EN EL "DIARIO OFICIAL" 
Ciudad de Méjico, Agosto 28. 
En el "Diario Oficial," órgano del 
Gobierno, se han publicado hoy to-
dos los documentos relacionados con 
la misián especial que acaba de des-
empeñar Mr. Lind en Méjico. 
Van acompañados esos documen-
tos por un artículo en el cual el Go-
bierno expresa la esperanza que le 
anima de que serán aprobados sus 
actos por el pueblo, y recomienda la 
mayor calma y discreción, a fin de 
que no se susciten obstáculos al cur-
so de la negociación. 
NOTICIAS SATISFACTORIAS 
Washington, 28. 
Acaba de manifestar el Secretario 
de Estado, Mr. Bryan, que las noti-
cias recibidas hasta ahora por él de¡ 
la capital de Méjico, son "de lo más 
alentadoras" que pudiera desearse. 
En vista de ello le ha ordenado a 
Mr. Lind que regrese a la capital de 
Méjico. 
Ya se ha recibido aquí la contesta-
ción del Ministro de Estado, señor 
Gamboa, a las últimas proposiciones 
que le hiciera Mr. Lind. 
OTRAS VERSIONES 
Veracruz, 28. 
El mensaje que se dioe haber sido 
enviado por Huerta a Lind, se man-
tiene cuidadosamente oculto, pero se 
asegura que ©1 Presidente mejicano, 
sin ceder de una manera absoluta, se 
manifiesta dispuesto a tomar en 
cuenta las proposiciones americanas. 
OPTIMISMO EN WASHINGTON 
Washington, 28. 
En los altos círculos oficiales se 
abrigan vivas esperanzas esta noche 
de que pronto se llegue a una mutua 
inteligencia entre Méjico y los Esta-
dos Unidos. 
NO MAS BARCOS 
El Secretario de Marina, Mr. Da-
niels, ha anunciado que no se envia-
rán más acorazados americanos a las 
aguas mejicanas. 
DE LIND A WILSON 
Washington, 28. 
A una hora avanzada de esta no-
che ha recibido el Presidente Wilson 
un extenso despacho de au emisario 
especial, Mr. Lind, en ©1 cual, en to-
no optimista, se presagia la pronta 
solución del conflicto. 
Las altas autoridades de esta ca-
pital guardan la mayor reserva sobre 
el contenido de esta nota, pero pre-
valece la impresión de que Lind y 
Huerta han llegado a un acuerdo 
preliminar, presagio de que pronto, 
según todas las probabilidades que-
dará restablecida la paz. 
Dícese autorizadamente que la si-
tuación nunca ha sido tan satisfacto-
ria desde que Lind se hizo cargo de 
su misión especial. 
EL EXODO AMERICANO 
Ciudad de Méjico, 28. 
Los americanos residentes en esta 
República se muestran sorprendidos 
ante la perentoria advertencia del 
Presidente Wilson, que les aconseja 
que salgan de Méjico. 
Manifiestan dichos americanos que 
esa advertencia no se compagina con 
las repetidas declaraciones del Go-
bierno americano de que no abriga el 
propósito de intervenir. 
Muchos, sin embargo, ya han sali-
do de Méjico, y un número mayor 
todavía se prepara para hacer io mis-
mo, en la creencia de que sus vidas 
corren peligro. 
Tánger, 28., 
Produce general expectación en es-
ta plaza el anunciado avance de las 
tropas del general Fernández Silves-
tre hacia el abrupto Zinet, guarida de 
El Raisulí. 
Los moros que a Tánger llegan 
del interior aseguran que a El Raisulí 
no será fácil capturarlo, pues diaria-
mente abandona a Zinet, donde per-
manece las menos horas posibles. 
^ El Raisulí teme a las tropas espa-
ñolas y, según parece, no se considera 
|muy seguro de libertarse de ellas. 
Fernández Silvestre afirma, por su i 
parte que él no desmayará hasta con-1 
seguir el cuerpo de El Raisulí vivo o 
muerto. 
En Tánger no ocurre actualmente 
anormalidad alguna. 
H o s r e ^ e s e n B i l b a o 
Bilbao, 28. 
La reina Victoria Eugenia recibió 
esta mañana, a bordo del "Giralda," 
a una comisión de damas del Ropero 
de Santa Victoria. 
E l Rey asistió al banquete que el 
Sporting Club bilbaíno le ofreció en 
su edificio flotante. 
Asistieron al banquete, que presi-
dió el Rey, ciento ochenta invitados, 
entre los que figuraban los infantes 
don Carlos, don Felipe y don Ranie-
ro, los oficiales del "Giralda" y los 
del crucero "Hansa." 
A l descorcharse el champagne, el 
Rey brindó por el Sporting, felici-
tándole por sus triunfos, no sólo a 
España, sino también en Inglaterra, 
donde sus balandros acaban de obte-
ner varios importantes premios. 
Terminó el Rey con un viva a Es-
paña que fué entusiásticamente con-
testado por todos los presentes. 
Finalizado el banqueíbe, el Rey en-
tregó al comandante del "Hansa" 
las insignias de la gran cruz de Isa-
bel la Católica. 
Los Reyes salieron esta misma tar-
de, en el "Giralda," para San Sobas-
tiánu 
El "Hansa" zarpó para las Islas 
Baleares. 
C e g a t a s e n B i l b a o 
Bilbao, 28. 
Ayer tarde se efectuaron las anun-
ciadas regatas de las dieciocho mi-
llas. 
E l espectáculo resultó brillantísi-
mo, siendo presenciado por un gentío 
inmenso que aplaudió, en competen-
cia de entusiasmo, a sus balandros fa 
voritos. 
La reina Doña Victoria Eugenia 
patroneó el "Hispania". 
El rey Don Alfonso, el "Tonino". 
Y el "Tonino" ganó la Copa del 
premio. 
Don Alfonso fué aclamado. 
p r e p a r a t i v o s 6 e S i l v e s t r e 
Tánger, 28. 
Comunican de Arcala que el gene-
ral Fernández Silvestre activa sus 
preparativos para salir en busca de 
El Raásuü. 
Ya tiene dispuestos ocho mil solda-
dos en una columna perfectamente 
organizada y adiestrada. 
Su plan de operaciones, como es 
natural, se lo reserva. 
Unicamente se sabe que está pre-
parado para entrar en Zinat, cueste 
lo que cueste. 
Entre sus soldados adviértese un 
gran entusiasmo. 
l E l J p r i m a ó o 6 e £ s p a ñ a 
f i e s t a e n l a c o r t e 
6 e H t a l l a c o n l a 
p e l í c u l a ( T k o p a t r a 
Roma, 29. 
Los Reyes de Italia han sido los 
primeros en el mundo entero que han 
visto la película "Cleopatra." La so-
ciedad Cines antes de vender el pri-
mer ejemplar lo exhibió en presencia 
de Sus Majestades en el mismo pala-
cio. El Rey firmó un documento en el 
que manifiesta no haber visto nunca 
un espectáculo cinematográfico de 
tanto mérito. 
C u a r a s 6 e 
l a I I a z 
La Haya, Holanda, 28. 
Esta capital presenta un aspecto 
festivo, estando toda ella engalanada 
cen motivo de las ceremonias de la 
inauguración del espléndido Palacio 
de la Paz, magnífico obsequio del mi. 
llonario filántropo Andrew Carne-
\ gie, en donde se instalará el Tribu-
; nal Permanente de Arbitraje. 
E l mismo Carnegie y otros nota-
! bles se hallan presentes para asistir 
i a las pomposas y solemnes ceremo 
Toledo, 28. 
El Cardenal Aguirre, aunque con-
tinúa gravemente enfermo, ha expe-
rimentado en el día de hoy una nota-
ble mejoría. 
Los ¡tan temidos fenómenos cere-
brales y urémicos han desaparecido. 
Confíase en que, gracias a la forta-
leza del ilustre enfermo, su naturale-
za pronto reaccionará. 
La noticia del alivio del Arzobis-
po ha impresionado muy gratamen-
te, pues tanto por sus virtudes como 
por su talento, el Cardenal Aguirre 
es aquí estimadísimo. 
Por el palacio arzobispal han des-
filado cuantas personalidades se en-
cuentran en Toledo. 
El Rey don Alfonso estuvo todos 
estos días interesándose telegráfica,, 
mente por la salud del venerable en-
fermo. 
t i g e n e r a l ^ H a r i n a 
Tetuán, 28. 
Esta mañana estuvo el Gran Visir 
a saludar al Alto Comisario de la Zo-
na. general Marina. 
Ambos celebraron una larga y amis 
tosa conferencia* 
Mostráronse reservadísimos al ser 
interrogados por los corresponsales. 
El general Marina se ha incautado 
de una casa que aquí construyera El 
Raisulí. 
Dicha casa, que es grande, la ha 
destinado el general Marina a hospi-
tal, y, a la vez, a almacén de víveres 
1 E I ó r o g u e r o ( T a s a l 
Cádiz, 26. 
El padre del droguero Casal ha di-
mitido su tenencia de alcaldía y el ac-
ta de concejal. 
Como se recordará, Casal, en com-
plicidad con un farmacéutico, dedicá-
base a enviar sustancias explosivas 
con destino a los moros enemigos de 
España. 
La indignación general contra tala* 
antipatriotas es grande 
DIABIO DE LA MAKINA.—*dkiié« de la mañana.—Agosto 2» ae ±*±o. 
( T a r t a s a l a s 6 a m a s 
Madrid, 10 de Agosto. 
Decía un notable médioo que el me-
jor punto para veranear es Madrid. 
De esta misma opinión eran el Conde 
de Xiquena y don Práxedes Mateo 
Sagasta. 
Si ciertas mejoras como la de los 
riegos y la terminación de otro Par-
que se llevan a feliz término, es indu-
dable que la temperatura llegará aquí 
a ser deliciosa. Ya lo es ahora, en ple-
no Agosto, con ' 'frío en rostro". Ano-
che, precisamente, en el Retiro, no se 
podía estar sin abrigo. 
Diversiones no faltan. Así es que 
eso de trasladarse a otra población, 
cuando no lo reclama la salud, es tan 
sólo por rutina, por vanidad o por de-
seo de gastar miás dinero, en la mayo-
ría de las personas. 
A propcsito del Eetiro: con un lleno 
rebosante se inauguró el nuevo teatro 
de verano instalado en la zona de re-
creos de tan agradable sitio. Presenta 
el teatro 'bellísimo aspecto. El "de-
but" de la compañía de opereta que 
dirige el actor Granieri resultó afor-
tunado. 
"La princesa del dollar" fué in-
terpretada con acierto; ofrece la com-
pañía un buen conjunto, que permite 
asegurar satisfactorias representacio-
nes ulteriores. 
La inauguración del nuevo teatro 
da al espectáculo del Retiro una ex-
traordinaria variedad, pues en los en-
treactos sigue actuando el cuadro de 
"varietés". Hay para todos los gus-
tos. 
Acerca de las noticias de sociedad, 
se decía en el corro que formábamos 
varias amigas en los mencionados jar-
dines del Retiro, que ha dado a luz 
con toda felicidad un niño la marque-
sa de la Puebla de Parga. hija de los 
marqueses de Camarasa y hermana de 
la duquesa de Medinaceli. 
Otras noticias que también allí oí-
mos : 
En breve marchará a París, desde 
donde se trasladará a la residencia de 
la ex emperatriz Eugenia en Inglate-
rra, invitada por la augusta dama pa-
ra pasar una temporada en su com-
pañía, la señorita Isabel Carvajal, hi-
ja de los condes de Aguilar de Ines-
trillas. 
La marquesa viuda de la Torre ha 
pedido para su primogénito el mar-
qués de la Torre, agregado honorario 
a la Embajada de España en París, la 
mano de la señorita Carmen Pérez Ca-
ballero y Moltó, hija del ex embajador 
que hasta hace poco ha representado 
a España en Ift capital de Francia. 
Entre los novios se cruzaron muy lin-
dos regalos. 
Se ha celebrada el bautizo del bijo 
de los condes de Llovera, siendo apa-
drinado por la condesa de la Viñaza, 
abuela del neófito, y por su tío el mi-
nistro del Tribunal de Cuentas don 
Leopoldo Serrano, hijo de los duques 
de la Torre. 
El hijo de la ilustre condesa de 
Pardo Bazán se encuentra ya total-
mente restablecido de la contusión 
sufrida en uno de los últimos comba-
tes con los moros. 
La boda de la señorita María Mit-
jans y Murrieta, hija de los duques de 
Santoña, con don José Santos Suárez, 
se celebrará probablemente en la mag-
nífica finca "Yentosilla". cercana a 
Toledo, donde se reunirán con tal mo-
tivo numerosos miembros de ambas 
distinguidas familias. 
Se ha celebrado el enlace de la se-
ñorita Asunción Rodríguez de Rivera 
y Adriansens, con el joven don Mar-
tín Rosales y González. 
Por fortuna, está ya casi completa-
mente restablecido de la grave dolen-
cia que le ha tenido bastantes días 
postrado en el lecho el ilustre ex mi-
nistro y académico don Andrés Me-
llado. 
Con verdadera pena he sabido que 
se bailan enfermos "dé gravedad nues-
tros queridos amigos y paisanos la se-
ñora doña Teresa Pedroso, hija de los 
marqueses de San Carlos de Pedroso, 
v esposa, de don Miguel Espelius y 
Matienzo. El hermano de éste, don 
José, se baila también gravemente en-
fermo. ^Quiera Dios que recobren 
pronto la salud! 
A la temprana edad de veinte años 
ha fallecido en Madrid la señorita 
María Teresa Danos o-Cortés y Caste-
llanos. Boy, precisamente, bace )dos 
años que falleció su malograda her-
mana Rosa. 
También tenemos que lamentar^ la 
muerte del señor don Bernardo Jimé-
nez de la Puente, hermano del mar-
qués de la Merced, y persona muy es-
timada. 
Y ayer ha dejado de existir el señor 
don Protasio Gómez Cabezón, caballe-
ro muy conocido y apreciado. Estaba 
casado con una distinguida cubana, 
doña Josefina Bamés. 
Las noticias de Santander y San 
Sebastián son las siguientes: 
Los reyes están muy complacidos en 
Santander; a la Reina le ha gusta&J 
mucho el palacio de la Magdalena.quc 
los espléndidos santanderinos han. 
ofrecido a sns monarcas; y doña Vic-
toria dirige muy complacida el ornato 
de las babitaiciones. 
Rfiere un periódico, no recuerdo 
cuál, que en el trayecto recorrido por B 
les reyes desde el muelle de pasaderos ir ^ 
a su residencia de verano, se dlA tifia 
nota por demás interesante y sira^.i-
tiea. 
Cuando doña Victoria y doña Lui-
sa pasaban en su automóvil frente a 
la Inca del insigne Pérez Galdós, éste 
se hall&ba asomado, al mirador, y se 
apresuró a saludar al paso del jefe del 
Estado y de su augusta esposa; res-
petuoso saludo también el de los so-
beranos; y hubo así el mutuo y her-
moso homenaje rendido a la soberanfit 
de un Estado, encarnada en el rey, y 
la soberanía del entendimiento, perao-
nificada en Pérez Galdós, una de las 
glorias más grandes de la España con-
temporánea, a que, como bien dice un 
colega, "ha refrendado aquella h«í. 
fosa frase de Castelar: "Yo en la ca-
lle me descubro ante el Viátioo j ante 
los reyes". 
Anteayer se corrió en Santander la 
última prueba para yates de constra- { 
ción nacional de 15, 8, 7 y 6 metro». 
La reina Victoria, el príncipe de As-
turias y los infantes Luisa y Carlos, 
embarcaron en el balandro "Hfepa-
nia", que ganó la copa del señor Al-
vear. El rey patroneó el "Giralda 
I I I " , en unión del príncipe Felipe. 
La regata se verificó con mar dura 
y viento Noroeste, por lo que se dea-
arbolaron los balandros "Farruca", 
"Momo" y "Bilbao", cayendo al 
agua dos bombres que, por fortuna, 
pudieron ser recogidos sin novedad. 
El premio para balandros de qoln-
ce metros lo ganó el "Hispania"; los 
de siete y echo metros, el "Narria" y 
el "Chirta I I I " , y el de seis metros, 
el "Gerineldo" y el "Barandil". 
A l desmebarcar los reyes fueron 
muy ovacionados. 
Dentro de pocos días irá el rey a El 
Ferrol para visitar los acorazados en 
construcción, y se alojarán en el her-
moso palacio de los duques de la Goal-
quista. 
(Concluirá.) 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
A q u d r i z o 6 e c a b e l l o s 
Aquel rizo de cabellos me recuerdan la negrurn 
de los trágicos abismos, de mis noches sin ventura 
en que, acaso, de una puerta toqué en vano un eslabón. 
Esas noches indolentes, desoladas y sombrías 
en que el alma está de luto y en mortales agonías, 
sobre llanto, sangre y hieles se revuelca el corazón. 
Esas noches de las almas que sucumben sin amores, 
mientras duermen otros cuerpos sobre tálamos de flores, 
insensibles, como rocas arrulladas por el mar. 
¡Esas noches en que el crimen va dejando rojas huellas; 
osas noches tenebrosas en que a ratos las centellas 
fingen látigos siniestros que fulminan al pasar. 
Si en las noches de mi vida beso amante tus cabellos, 
cual por arte de una magia luces vivas saltan de ellos, 
cual si fueran mariposas de un errante sueño azul. ^ 
Y esas luces son tan vivas, tan diversas, tan extrañas, 
que parecen artificios de lumínicas arañas, 
que tejieran los .ensueños de las hijas de Estambul. 
Tus cabellos me seducen por ser negros, cual mis penas; 
por ser negros, cual la sangre que circula por mis venas, 
por ser negros, cual mi vida visionaria de histrión. 
¡Tus cabellos misteriosos que en la sombra resplandecen, 
con impulsos de tragedia, tus cabellos que parecen 
regras fibras arrancadas de mi altiva corazón. 
ALFONSO CAMIX. 
X e c t u r a s i n f a n t i l e s 
TEl breuro 6erccl)o 
En el tiempo en que reinaba el glo-
rioso príncipe Canjard, había en su 
reino, el reino donde el sol se levanta 
más cálido y donde las nubes tiene co-
lores más nacarinos, un vasallo qua 
gozaba de los favores reales. Mas no 
gozaba estos favores por su virtud, 
por sus conocimientos, por su sabidu-
ría, sino por lo denodado de su cora-
zón y por los muchas secuaces de que 
podía disponer. 
Uno de estos secuaces que había co-
metido un grave delito de lesa Majes-
tad, fué detenido, procesado y encar-
celado por orden del rey. 
Así que lo supo el fuerte caballero, 
irritado contra el monarca, llamó a lo 
más granado de los suyos, les contó lo 
que había ocurrido con aquel compa-
ñero, y decidió saquear la cárcel para 
libertarlo. Así lo hizo aquella noche, 
no resistiendo la guardia al empuje de 
aquellos foragidos. El Rey, cuando se 
enteró, amedrentado, no tuvo valor 
para imponerse a aquel acto de insu» 
bordinación. 
Al día siguiente, con motivo de unas 
fiestas celebradas en el real palacio, 
feuniéronse en la estancia del trono 
Its principales personalidades del rei-
no de Canjard. Nadie se atrevía a co-
mentar el suceso. El rey mismo procu-
raba dar a entender con la indiferen-
cia de su faz, que no le había impor-
tado ni menos sobrecogido la noticia 
de aquella rebeldía. 
De pronto entró vestido de una ma-
nera pomposa, con los atributos de su 
alta jerarquía, el primero de los ma-
gistrados del país. Era un viejo de 
luenga barba blanca, de reposado con-
tinente, que gozaba en la corte de to-
da, clase de preeminencias, acrisoladas 
ptor una extremada sabiduría y unas 
honestas y probas costumbres. 
Dió dos pasos hacia el soberano. Es-
te le preguntó: 
—¿•Qué te ha movido a presentarte 
en mi presencia dejando el sosiego de 
tu vivir y legando a estas fiestas, un 
poco frivolas, de las que siempre acos-
tumbraste a huir? 
—Señor,—le contestó el masist^ 
- m e ha movido a ello u n a ^ 
noticia. Acabo de enterarme d 19 
vuestra Majestad ha perdido fl 
derecho. Dra9> 
El príncipe se quedó perpleio . 
instante al oír la manifestación É 
magistrado y llevándose su mar, • 
niestra al brazo aludido, invesbW 
certeza de aquellas palabras * 
Aofrtunadamente su brazo <Wi 
estaba íntegro y robusto, aquel í! 
que había blandido tantas vecés r8* 
mitarra contra los enemigos de 
país y que tan brillantes conquist!! 
había realizado. 4 131 
—Mi brazo está entero — conw 
entonces él príncipe lanzando ima 
cajada jubilosa. , 
Pero el primer ministro de SmtíÉ 
p m un gesto negativo, miró al v ñ J 
y>e con ojos escrutadores, volvió a al' 
ñalar el brazo con aire severo y contí 
nuó diciendo lleno de altivez v dP S 
iemnidad: ^ ^ so. 
—F.i brasfo derecho, señor de U 
principes, es la Justicia. Vuestra IH 
jestad ha dejado amputarse. Un vasa, 
lio que cometió un nefando delito y 
que fué encarcelado, ha sido puesto en 
libertad por otro vasallo rebelde Han 
sido asesinados los guardas. La lev lia 
sido rota. Vuestra .Majestad ha ¿uar. 
dado silencio. No lo niegue, Vuestra 
Majestad ha perdido el brazo derecho. 
Esto dijo aquel insigne varón gloria ! 
de la magistratura y del reino de Can-
jard. Después ceremoniosamente, eor.1 
tésmente, con la más ñna y la miáa 
aguda de sus sonrisas, hizo "una rev# 
rencia y se alejó. 
El príncipe de Canjard había com. 
prendido la lección. A l día siguienta 
volvió a ser detenido el vasallo delin. 
cuente, y el otro, el magnate revota 
cionario que había libertado de la car, 
cel a quien quebrantara la justicia jj 
vulneró las leyes, fué ajusticiado 
El príncipe de Canjard había recei 
brado su brazo derecho. 
M i s c e l á n e a 
yiedre 
curiosidades; 
En cierto pueblo, cuyo nombre no 
hace al caso, hay a la orilla del río unŝ  
' a con esta inscripción: 
Cuando no se vea esta piedra es 
peligroso vadear el r ío ," 
Pero le sobrepuja otra inscripción 
leída en otro pueblo: 
"Este es el atajo para ir a X . . . 
A l que lea esto le tiene más cuenta se-
guir el camino reaL" 
En un concurso de fumadores cele-
brado en París, ganó el premio un in-
dividuo que tardó dos horas y diez y 
siete minutos en fumarse un puro sin 
^ue se le apagase ninguna vez. 
CHISTES 
La edad 
Un joven se acerca en una tertulia 
a una señorita, cuya madre presu-
me todavía de juventud: 
— i Qué edad tiene usted?—la dice, 
—Quince años cumplidos,.. Pero, 
ipor Dios!, no se lo diga usted a 
mamá. • 
Un solterón 
Hablan dos amigos: 
—Chico, ¿no sabes que Jacinto se 
prepara para contraer matrimonio? 
—¿Cómo? i El solterón empeder-
nido? 
—El mismo. 
—¡ Pobre muchacho,,, ! Va a re-
sultar como esos cazadores furtivos 
que al final de sus días se deciden 
a comprar una licencia de caza. 
La amistad 
Un individuo da, sin querer, u ĵ 
pisotón a un transeúnte, 
—Usted dispense, caballero. 
—No hay de qué—responde el pi< 
sado amablemente... 
Pero, de pronto, reconoce en el 
que le pisó a un amigo, y exclamí 
furioso: 
—¡Ah! ¿Eres tú, pedazo de ani-
mal...? ¿Por qué no m'ras dónde 
pones las patas? 
La I Dmeopatía 
A l acabar de visitar a un enfer-
mo, un médico homeópata recibe de 
éste diez céntimos, 
—¡Cómo!—exclama el médico.— 
Este es muy poco dinero. 
—Está usted en un error... j>o 
me cura usted por la homeopatía? 
. —Sí, señor. 
—Pues así le pago yo a usted taff' 
b ién . . . ¡ Homeopáticamente! 
« * * 
RECETAS 
Las alcapairas los pepinillos y ^ 
cebollas r* ponen crudos en vinagre 
con un poco de sal y astrágalo. Las 
judías verdes y tieraas se escaldan 
fuertemente y luego se dejan casi s 
cas. Entonces se salan, teniéndolas 
durante veinticuatro horas en un 
solución de sal marina bien concê  
trada, y, finalmente, se ponen en 
nagre. De igual manera se Pu ^ 
conservar los espárragos y la P 
tierna de las alcachofas. 
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M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L e venta en "La Moderna Poesii'1 
expresión triste y desalentada del año 
pasado, 
—Están esperando, repitió el nota-
rio, y eso por culpa mía, ¡Qué quiero 
usted! Su amigo rae dejó tan buen re-
cuerdo, que be hablado aesta gente 
con una confianza... que yo te tengo. 
Pero la verdad es que ese capitán 
Janniot es un tipo muy original... 
Me hizo algunas preguntas, y le di 
sobre el capitán algunas indicaciones 
algo fantásticas que los herederos es-
cuchaban meneando la cabeza, 
Luisa de Ernemont murmuró: 
—¿Y si no viene! 
—En ese caso, contestó el mendigo, 
siempre nos quedan los cinco mil fran-
cos para repartir, 
Pero así y todo, las palabras de Lui-
sa causaron cierta tristeza. Todos arru-
garon la cara, y yo sentí algo así como 
una atmósfera de angustia que nos 
aplastaba. 
A la una y media, las dos hermanas 
flacas se sentaron desfallecidas. Des-
pués el hombre gordo de chaqueta su-
cia la emprendió contra el notario, 
—Sí, señor Valandier, así, es usted 
responsable,.. Usted debía haber 
traído al capitán de buen grado o por 
fuerza,.. Me parece que es un farsan-
te, . . 
Me miró con malos ojos, y el ayuda 
de cámara, por su parte, refunfuñó al-
gunas injurias contra mí. 
En esto, el mayor de los rapaces se 
asomó a la puerta gritando: 
—¡ Allí viene alguno!... ¡ Una mo-
tocicleta ! . . . 
LUPIN SIEMPKE ES EXACTO 
Del otro lado de la pared se oía el 
ruido de un motor, A riesgo de rom-
perse la crisma, un hombre montado 
a motocicleta bajaba precipitadamen-
te la callejuela, A l llegar a la puerta, 
cerró bruscamente los frenos y saltó 
de la máquina. 
Bajo la capa del polvo que le cu-
bría, se podía ver que su traje *t\\\ 
obscuro no era de un turista, así como 
tampoco su sombrero de fieltro ne-
gro ni sus botinas de charol, 
—Ese no es el capitán Janniot, a ĵo 
el notario que titubeaba en reconocerle. 
•—Sí, afirmó Lupín tendiéndonos la 
maao, soy el capitán Janniot,. sólo que 
me he cortado el bigote... Señor Va-
landier, aquí tiene usted el recibo que 
me firmó. 
Cogió a unos de los muchachos por 
el brazo y le dijo: 
—Vete corriendo al puesto de co-
ches y manda venir un automóvil has-
ta la calla Raynouard. Ea, al galope, 
que tengo una cita urgente a las dos 
y cuarto. 
Todos empezaron a protestar ha-
ciendo gesto. El capitán Janniot sacó 
su reloj, 
—¿ A qué viene eso ? no son más que 
las dos menos doce. Aún me quedan 
quince minutos largos, Pero ¡por Cris-
to! ¡qué cansado estoy y qué hambre 
tengo! 
En el acto, el cabo le alargó su pan 
de munición, que él devoró en un se-
gundo, y, sentándose, habló de esta ma-
nera : 
•.—Espero que ustedes me dispensa-
rán. El rápido de Marsella ha desea-1 
rrilado entre Dijón y Larache, reaui-í 
tando una docena de muertos y mu-
chos heridos que he tenido que soco-
rrer. Entonces, en el furgón de equi-
pajes encontré esa motocicleta... Se-
ñor Valandier, dejo a su cuidado remi-
tírsela. . . Señor Valandier, dejó a su 
tírsela a quien corresponda. El mar-
bete está todavía pegado al guión. 
¡Ah! ya estás de vuelta, rapazuelo. 
¿El automóvil está ahí? ¿En la es-
quina de la calle Raynouard? ¡Mag-
nífico ! 
Y consultó otra vez su reloj. 
—¡Eh, eh! no tenemos tiempo que 
perder. 
Yo le miraba con vehemente curio-
sidad, Pero ¡cuál debía ser la emo-
ción de los herederos de Ernemont I 
De seguro que no tenían en el capitán 
Janniot la fe que yo tenía en Lupín, 
El capitán Janniot se dirigió despa-
cio hacia la izquierda y se acercó al 
cuadrante solar. El pedestal estaba 
formado por un busto robusto que sos-
tenía en sus espaldas una mesa de 
mármol, cuya superficie estaba tan 
usada por el tiempo, que apenas se-
distinguían las líneas de las horas gra-
badas. Encima, un Cupido, con las 
alas desplegadas, tenía una larga Cíe-
cha que servía de aguja. 
El capitán permaneció agachado y 
mirando atentamente cosa de un minu-
to, y en seguida dijo: 
—¿Quieren ustedes darme una na-
vaja? 
En ese momento sonaron las dos en 
alguna parte, y en el mismo instante, 
sobre el cuadrante iluminado por el 
sol, la sombra de la flecha se perfilaba 
I siguiendo una rendija del mármol, cor-
tando el disco casi por la mitad. 
El capitán cogió la navaja que le da-
ban, la abrió y, sirviéndose de la pun-
ta, empezó poco a poco a rascar la 
mezcla de tierra, de musgo y de liquen 
que cubría la estrecha rendija. 
A los pocos instantes, a unos diez 
centímetros del borde, se detuvo como 
si su navaja hubiese tropezado con un 
obstáculo; metió el dedo índice y el 
pulgar y sacó un pequeño objeto que 
frotó entre las palmas de las manos, 
y se lo dió en seguida al notario. 
—Tenga usted, señor Valandier, ahí 
tiene desde luego alguna cosa. 
Era un diamante enorme, tan grue-
so como una avelana y tallado de ma-
nera admirable. 
El capitán volvió a su ta^ea, y en 
seguida se volvió a parar. Dió con i 
otro diamante, soberbio y línqvádo co-
mo el primero. •' 
Volvió a su tarea, y saco otro j g 
Al cabo de un minuto, siguiendo ae 
borde al otro la rendija, y sm ^ 
la punta de la navaja a i n f ' idad 
ceníímetro y medio de P^u l ^ 
el capitán había sacado diez y ocuu 
mantés del mismo grueso. 
Durante ese minuto, no hllD^, ^ 
dedor del cuadrante, ni un gr ^ 
siquiera un gesto. Los hem ^ ' i e 
taban coni,anonadados por una v 
de estupor. Después el hombre 
murmuró: 
—¡Dios de Dios! 
Y al cabo exclamó: . .x^t-
- ¡ A h , mi capitán,, . . ^ \ ^ . 
Las dos hermanas cayeron a ^ 
cidas. La señorita del f ^ f 0 / ' el 
só de rodillas y rezó, ± te-
criado, titubeando como un o 
nía la cabeza entre las manos > 
de Ernemont lloraba. ^xX^ 
Cuando se restableció algo 111 it¿¡ 
y quisieron dar las gracias ai 
Janniot, notaron . que éste se 
marchado, ~ se me 
Sólo al cabo de algunos ^ ^ t a l 
presntó a mí la ocasión de P e^ os 
a Lupín acerca de este asU" 0r r cofl' 
tando bien dispuesto para nac 
fidencias, me respondió: 0clH 
—¡Ah! el asunto de los diez ^ 
i -üüiwA HüEvíü 
C A B A L L E R O 
ftn de que nuestro Consejo 
pueda saborear el oportunísimo 
discurso pronunciado por el Ilus-
trísimo sefior José Q. Anderson, 
Obispo Auxllla-r de la Diócesis 
de Boston, en la Convención 
anual de la Orden recientemen-
te celebrada en la Atenas de la 
Unión Americana, nos tomamos | 
el trabajo de traducirlo al caste-
llano, recomendando su atenta 
lectura a aquellos miembros de 
nuestra Orden que, por descono-
cer el Idioma inglés, se ven Im-
posibilitados de leerlo en el orí-
^ A, L. 
t-n nombre de S. E., el Cardenal 
A'nonnell (actualmente, en Europa) 
n representación de la diócesis de 
^ • — doy a vuestra orden la más 
en representa 
^Ídial bienvenida y el más sentida 
Boston 
)rdial 
jrabién Os habéis reunido aquí al ¡o del buen deseo de cambiar im-
-Linnes y presentar proyectos con-
al ulterior desarrollo de 
í S a V d e n y, como cumple a cris-
fanos caballeros, comenzáis vuestra 
obra implorando las bendiciones del 
^gg'gin duda un gran consuelo para 
i Iglesia Católica en América el con-
tar con una organización como la vues-
fiel a la Fe de nuestros pa-
dres, tan solícita en el cumplimiento 
, i deber y tan pronta a demostrar con 
actos de probado mérito el amor fi-
lial que profesa hacia la Esposa del 
Cordero, Esta lealtad es el timbre 
más glorioso de vuestra Orden, así co-
mo también una firme esperanza de 
que el Cielo premiará siempre vuestros 
esfuerzos. . , . 
Xo os hagáis ilusiones creyendo na-
bcr llegado a la meta de vuestros de-
seos como si nada restase por reali-
zar' no; la espléndida obra por vos-
otros comenzada debe multiplicarse 
más y más en busca de abundantes fru-
tos, El éxito que hasta ahora viene 
coronando vuestros desvelos es una 
prneba de lo mucho que podéis obtener 
en justo honor del Criador, en defensa 
do la Iglesia y de la sociedad, porque 
cuando el alma se mueve a impulsos 
de la generosidad y del bien, sólo la 
gloria puede ser su recompensa. Por 
otra parte, si desgraciadamente llega-
séis a dormiros sobre los laureles con-
quistados, en la errónea creencia de 
que ya habíais dado cima a vuestra 
obra como caballeros católicos, el des-
aliento pronto habría de cundir en 
vuestras filas, los intereses materiales 
de vuestra Orden vendrían a conver-
tirse en único desiderátum y en nada 
podríamos distinguiros de esas organi-
zaciones cuyo solo propósito es la pro-
pagación de comodidades temporales ; 
en una palabra, vuestro nombre y 
vuestra gloria como caballeros católi-
cos se habría eclipsado para siempre. 
Bueno es que aprendamos a leer 
y descifrar las señales de los tiem-
pos, y de los males que amenazan la 
paz de la Iglesia en Europa deduzca-
mos sabias prevenciones para el día 
de mañana, dispuestos siempre a sacri-
ficamos en defensa de Dios y de la 
sociedad. Nuestros enemigos se unen 
y maquinan allende el Atlántico, sa-
cando partido de la apatía e indiferen-
cia de los católicos, en su ansia de 
aherrojar a la Iglesia y perseguir a 
sus fieles hijos. Con astucia sin igual 
tan logrado escalar las gradas del Po-
der en diferentes regiones, se han 
apoderado de la prensa y de la ban-
ca, legislan a diario contra la Iglesia 
>' envenenan la opinión por todos los 
tedios a su alcance. Si la voz de 
ajama tantas veces dada por la auto-
^dad eclesiástica hubiera sido oída a 
êmpo ¿no se hubieran evitado todos 
ssos males? Mientras el error maqui-
na en la obscuridad y en claro día con-
tpa la verdad cristiana así en Italia 
como en Francia, tanto en Portugal 
como en la misma España, los hijos 
de la Cruz, por falta de unión y de ini-
^ativa, son el juguete de un puñado 
de sectarios que, aferrados y organi-
z&dos, manejan los pueblos cristianos a 
su ailtojo. Y no soy yo el único en la-
mentarme de esta indiferencia y apa-
tía; el Santo Padre y con él todos los 
^e conocen la actualidad se expresan 
Je la misma manera. Esa glacial in-
^íerencia que abandona los derechos 
e ^ Iglesia en manos de sus enemi-
^s, que permite la persecución de los 
lustros del Altar y parece no perca-
t e de la terrible responsabilidad 
Ûe incumbe a todo cristiano en el 
^niplimiento de su deber, ha sido y es 
causa de los males que afligen hoy 
con a •las liac^ones católicas. Sin la 
^Peración del pueblo, sin sus esfuer-
] 7 heroísmos, no se puede esperar 
^ctor ia . San Pablo compara la Igle-
co al cuerpo humano y dice que así 
mo en nuestro organismo todas las 
^nes deben cooperar al bien común, 
jp,18}18̂  manera es menester que en la 
los .a' cuerpo místico de Cristo, todos 
est nilem^ros coadyuven al común bien-
^ . * Si las disposiciones emanadas 
sub \ Câ eza 110 son secundadas por los 
Ha a*erri08' en vano se esforzará aqué-
lo \ 0T 0í)íener paz y regularidad. Só-
da \ acc^n común, sabiamente dingi-
üog l0S ^amados a regir los desti-
cior, la Cristiandad, puede propor-
UQarnos la 
y trae revolucionado al mundo ente-
ro. Los desvelos del obrero, en parte 
despreciado y envilecido por desme-
didas ambiciones de unos y el lujo 
exorbitante de otros, han logrado con-
mover a la sociedad contemporánea 
hasta el punto de dividirla en dos es-
cuelas; la una que, mirando hacia la 
Cruz, pide la igualdad cristiana y re-
lativa, la otra que, respirando odio 
y maldición, intenta imponerse por las 
represalias del Socialismo disolvente. 
Los que siguen las máximas socialís-
ticas no sueñan más que en mejorar 
su situación material, relegan al olvido 
los intereses morales del hombre y se 
olvidan de que es la Religión la única 
panacea capaz de mejorar en forma es-
table las condiciones del proletariado. 
Para ofuscarlos se les ha dicho que el 
ser humano no es más que un simio 
perfeccionado, que la filosofía de la 
historia no reconoce otros cánones que 
los del empirismo materialístico, opues-
to a toda noción de lo Sobrenatural, 
conducente a rebajar nuestra dignidad 
al miserable nivel del bruto de las sel-
vas. Y, esclavos de tales teorías, nues-
tros hermanos disidentes no tienen si-
no un ideal, no caminan hacia otra me-
ta que el bienestar temporal y los pla-
ceres materiales; ¡degradante ideal de 
la humanidad, infelices los que lo pro-
pagan! Tanto se ha extendido esta 
propaganda y de tantas mentes se ha 
apoderado que la Europa se ve conmo-
vida hasta sus cimientos, por el despre-
cio que se siente hacia sus leyes, sus 
antiguas glorias y la más noble consi-
deración de su historia. El orden se 
ve atacado por la anarquía y todo el 
edificio social tiembla ante el caso aue 
la amenaza abrumadora. Y, como era 
de esperar, la Iglesia es la primera er 
sufrir los rudos ataques de la revolu 
ción, despojándosele de sus legítimas 
propiedades, de sus sacrosantos dere-
chos y del honor que se merece por 
su naturaleza, por su fin y por su his-
toria. La demagogia invade los san-
tuarios, la pureza del claustro se ve 
amenazada por salvajes sin conciencia 
v los ministros del Altísimo son vícti-
victoria sobre nuestros 
mo- r ?s 7 el triunfo del orden, de la 
¿alidad y del bien. 
en nuestros días una cues-i-^ste 
0n rU 
preo e suma importancia que viene 
y a ^ P511̂ 0 hace tiempo a la Iglesia 
lian 
ôciaj 80ciedad' e8 lamada Cuestión 
Ella preocupa a todos los co-
penetra en todos los círculos 
mas de la tiranía más desenfrenada; 
tras ellos sufrirán los Poderes civiles, 
porque tras el poder divino y sobre 
él fundado se halla la autoridad de la 
sociedad humana y cuando aquel es 
despreciado pronto ruge el huracán 
contra los cimientos sociales hasta de-
rrumbar el templo de la justicia y pi-
sotear las leyes de los hombres. " N i 
Dios ni Amo," he ahí el lema de la 
revolución contemporánea, he ahí, 
cristianos caballeros, el enemigo contra 
quien debéis luchar y a quien debéis 
vencer. 
Si de Europa volvemos a nuestra 
patria y contemplamos nuestra situa-
ción, la hallaremos también amenaza-
da por los mismos adversarios del or-
den y de la sociedad; la revolución 
anárquica, el empuje de la demagogia 
degradante y vi l . Pero, gracias al 
Cielo, todos nos damos cuenta perfec-
ta del mal que nos circunda y creo 
que todos también nos preparamos a 
la lucha. En recientes manifestacio-
nes de nuestros hombres públicos y en 
particular en la inauguración del Ho-
norable Presidente, Mr. Wilson,; se 
echa de ver un sincero y pujante es-
fuerzo realizado con el sano propósi-
to de despertar la conciencia nacional 
y hacerla sabedora de los peligros que 
la amenazan, contrarios al manteni-
miento del orden social, al dominio de 
las leyes y al triunfo de la civilización 
en su real sentido, haciéndonos com-
prender a todos que ésta significa el 
bienestar de la nación, la defensa de 
la mujer y del hogar y los derechos 
que tiene la sociedad a la permanencia 
del orden y a una existencia digna de 
su honor y de su historia. Este sin 
duda es el estandarte puesto en alto 
por los hombres que rigen los destinos 
de nuestro país, esta es la nota que 
sobresale en el discurso inaugural de 
nuestro Primer Magistrado, pidiendo 
a nuestros compatriotas que ordenen 
su vida conforme a los justos dictados 
de la conciencia y a los derechos de la 
justicia. La lección que Europa nos 
viene proporcionando y las diversas es-
caramuzas libradas contra las fuer-
zas antisiociales en nuestra propio 
suelo han demostrado a nuestra 
sociedad que la solución del proble-
ma social no radica en la fuerza bru-
ta, en las huelgas, en el sabotage, en 
los mítines rufianescos, como tampoco 
en la mera legislación; sino más bien 
en esa otra influencia avasalladora que 
se viene tachando de medioeval y reac-
cionaria. Es la influencia moral, es 
la influencia religiosa, la que debe 
guiar la regeneración de la sociedad y 
de los pueblos, ya se entienda de las 
clases trabajadoras, ya también de las 
acomodadas. Sus deberes para con 
Dios y para con su alma inmortal son 
eternos e ineludibles y en su exacto 
cumplimiento hallarán los individuos 
y las naciones la llave de la solución 
social. Es tan necesaria esta influen-
cia para doblegar la avaricia y en-
cauzar el egoísmo que sin ella es una 
quimera la paz de las familias, el or-
den de las sociedades y el bienestar de 
los pueblos. Si no se infiltra la noción 
del deber divino en el alma del rico 
y del pobre, del menestral y del capi-
talista, todas las soluciones huelgan, to-
dos los planes de reforma fracasan. 
Nuestra nación, dijo recientemente Mr. 
Wilson, se siente conmovida por el 
ímpetu de una bárbara pasión, por un 
conocimiento exacto de la injusticia 
que se inculca en la concienci* nacio-
nal y por la pérdida de los más nobles 
ideales, y es que se ha olvidado de la 
presencia de Dios, donde únicamente 
la justicia y l-a misericordia son her-
manas y el juez y el reo son amigos. 
He ahí la nota dada por nuestro Pre-
sidente de perfecto acuerdo con las 
enseñanzas de la Iglesia promulgadas 
en nuestros días por sus dos grandes 
Pontífices, León X I I I y Pío X. 
i y cuán lamentable ha sido el des-
precio que el mundo hizo de la Iglesia! 
No ha querido oir su voz maternal 
y sincera y ahora tiene que escuchar, 
entre atónito y sorprendido, los gri-
tos de la revolución y las amenazas 
de la anarquía. Y he aquí precisa-
mente, caballeros, vuestro deber y 
vuestra lucha. Como en otro tiempo 
se pusieron las grandes Ordenes Mili-
tares al lado del honor y de la Cruz, 
ahora os incumbe a vosotros, herederos 
de tan nobles ideales, seguir los sabios 
consejos de los Romanos Pontífices y 
las huellas de aquellos de nuestros hom-
bres de Estado que, como el Presi-
dente "Wilson, denotan anhelar el bien 
de la sociedad, mediante la conjura-
ción de los peligros que asedian a la 
Iglesia y a la vida social cristiana y 
la reforma verdad de nuestro siglo. 
El estudiar estos problemas, el conocer 
las soluciones que deberán resolverlos, 
el propagar sanas ideas por todas las 
esferas de la sociedad... he ahí vues-
tra meta, he ahí vuestro ideal. Vues-
tra Orden está compuesta de hombres 
pertenecientes a todas las esferas so-
ciales, en vuestro seno se encuentran 
obreros y patronos, empleados y pro-
fesionales y no es mucho decir que 
cooperando todos llegaréis a un exac-
to conocimento de los arduos proble-
mas que perturban al mundo así como 
también de las resoluciones que de-
béis adoptar. Llamáis hermano al 
trabajador que se sacrifica por el sos-
tenimiento de su persona y de su ho-
gar, a ese hombre que lucha por la 
existencia honrada y conoce a fondo 
las necesidades de su clase y que, a 
fin de proteger sus intereses, ha teni-
do que buscar el apoyo de otros obre 
ros. En tales organizaciones habrá 
visto que, ebrios de poder y de acome-
tividad, muchos de sus compañeros 
de trabajo levantan la voz en son de 
guerra y tienden a implantar medidas 
radicales en sentido revolucionario y 
antisocial. Su objeto es obtener bienes 
terrenales y con tal de conseguirlos 
todos los medios les parecen igual 
mente honrosos. Es, pues, el deber de 
esos obreros pertenecientes a vuestra 
ínclita Orden mantenerse leales a sus 
principios cristianos, protestando con-
tra la usurpación de poder por parte 
de hombres faltos de conciencia y con 
trarrestando las doctrinas socialísticas 
y anárquicas. El honor del trabaja-
dor, la honradez de su hogar y la glo-
ria de su patria corren peligro y es 
menester conjurarlo. Estos hombres, 
hermanos vuestros, pueden ser los sal-
vaguardias de la nación, los defensores 
más importantes del honor de la Igit. 
sia. , 
Y lo que es cierto de los obreros 
pertenecientes a vuestra Orden no lo 
es menos de los patronos. Contáis con 
muchos compañeros que en una u otra 
forma proporcionan trabajo a un sin 
número de empleados y es preciso que 
se percaten de una manera perfecta 
del gran deber que les incumbe de es-
tablecer sanas relaciones y proporcio-
nar justas comodidades a sus subal' 
ternes. Un método equitativo de tra-
bajo, un tratamiento paternal y cris-
tiano, largueza en los salarios y auxilios 
en la necsidad, he ahí algunas de las 
medidas a su alcance llamadas a fun-
dar las legítimas relaciones que deben 
existir entre los obreros y sus patro-
nos, entre los dueños y el proletaria-
do. Ya comienzan a sentirse las nece-
sidades de reforma, ya se echa de ver 
cuán justa es la idea cristiana y cuán 
adecuada para redimir la crueldad y 
la injusticia practicadas en muchos 
caso§| contra el obrero. Si el mate-
rialismo consideraba al trabajador a 
la manera de un autómata llamado a 
proporcionar al rico bienestar y opu-
lencia, el cristianismo nos enseña a tra-
tarle como hermano, a mirar por su 
bienestar moral y social y a recom-
pensarle con mano pródiga por sus fa-
tigas. Mientras las huelgas y el sabo-
tage no proporcionan más que confu-
sión y ruina, el tratamiento cristiano 
del obrero, la observancia de las con-
sideraciones que el patrono debe al 
trabajador, proporcionan armonía, re-
conciliación social y promesa de paz 
para el porvenir de los pueblos. Es, 
pues, deber de todo patrono cristiano 
el despojarse del egoísmo cruel e in-
justo para revestirse de entrañas de 
justicia y caridad, es preciso desen-
tenderse de la ambición desmedida y 
cruel para tratar a nuestros semejan-
tes como hermanos. 
Y, por último, debo también decir 
que los mismos preceptos que rigen pa-
ra patronos y obreros obligan por 
igual a la clase estudiosa de vuestra 
organización, a los profesionales de to-
dos los matices, médicos y abogados, 
estadistas y educadores de la concien-
cia nacional. La cuestión social abar-
ca todas las esferas, incluye el mejo-
ramiento de todos los tonos, implica 
una labor fecunda por parte de todo» 
LA ASAMBLEA DE LOS BEPENDiENTES 
DE CAFES 
A las dos de la tarde de ayer 
'dió comienzo bajo la presidencia del 
señor Antonio Menéndez Prats, y ac-
tuando de secretario el señor Hila-
rio Alonso, la sesión ordinaria con-
vocada por el gremio de dependien-
tes de cafés. 
Dióse lectura por el secretario, al 
acta anterior, que fué aprobada. 
Uno de los asociados expuso a la 
asamblea el descontento que tienen 
algunos compañeros, por motivo de 
que el Vicepresidente, señor Leovi-
gildo González, ocupa a la vez los 
cargos, además del de Vicepresiden-
te, de Contador auxiliar y de co-
brador. 
Sobre este punto hubo acaloradas 
discusiones en pro y en contra: lu-
ciéronse proposiciones, y éstas fue-
ron puestas a votación. 
La mesa, por mayoría de votos, 
acordó nombrar una comisión para 
que investigue la conducta de dicho 
miembro, a consecuencia de graves 
cargos que contra él formuló uno de 
los concurrentes, y si se encuentra y 
comprueba que ha realizado un acto 
que esté en desorden de lo que pres-
criben los estatutos de dicha insti-
tución, dé cuenta a la Directiva pa-
ra que le exija la renuncia. 
El aludido, por su parte, está dis-
puesto a renunciar los cargos, menos 
el de Vice-presidentc. 
Quedó nombrada la comisión, a 
cargo de los señores Manuel Peña y 
Germán Rodríguez. 
Se dió cuenta del informe de la 
comisión de glosa, sobre los trabajos 
y marcha de la sociedad, durante el 
último semestre, que fué aprobado. 
Pasóse a relatar los ingresos y 
reingresos. 
Sobre este último extremo, se de-
batió largo rato, acalorándose algu-
nos de los oradores, en defensa de 
los aspirantes. 
Se dió cuenta del informe de la Di-
rectiva sobre el Congreso Sindicalis-
ta de Londres, exponiéndose que en 
a imposibilidad de poder aceptar el 
cargo el delegado anteriormente, se 
acordó que representara a la asocia-
ción el Tesorero del Congreso, Mr. 
Gny Wooman. 
Dióse cuenta también de un infor-
los miembros del organismo humano. 
Desgraciadamente muchos de los que 
pretenden imponer sus ideas de refor-
ma son enemigos del nombre cristia-
no, víctimas de un materialismo vil, 
de un sensualismo en extremo degra-
dante ; y de ahí la imprescindible ne-
cesidad en que nos encontramos de es-
forzar nuestro brazo y acudir a la 
brecha, guiados por los sanos princi-
pios religiosos y llevando la Cruz por 
enseña. Es menester neutralizar la 
propaganda de la demagogia, es pre-
ciso instruir al obrero en las doctri-
nas sanas y capaces de mejorar sobre 
seguras bases su posición social; contra 
los arranques revolucionarios de los 
oradores y escritores disolventes debe-
mos presentar nuestras ideas y defen-
derlas. Y son las clases ilustradas, son 
los profesionales los llamados a diri-
gir esa obra de regeneración y de bon-
dad, enseñando al proletario y al pa-
trono la vía más expedita y eficaz pa-
ra llegar pronto y debidamente a un 
acuerdo equitativo y duradero. No es 
revolución lo que necesita hoy el mun-
do, es acuerdo equitativo y duradero. 
No es revolución lo que necesita hoy 
el mundo, es la vuelta a los eternos 
principios predicados desde la Cruz 
por el Hijo de Dios; huelga la revo-
lución, se necesita una cristiana evo-
lución. 
' 'La actual situación de la sociedad 
pide, dice Pío X, y pide a voz en grito 
que todos nos unamos y laboremos por 
el bien común, " y León XEII excla-
maba diciendo: "Ningún ser humano 
debe vivir meramente para sí, es miem-
bro de una sociedad y al bienestar co-
mún de ese organismo debe cooperar; 
y si hay quien por su falta de medios 
no pueda coadyuvar a ese bien general 
es preciso que los restantes suplan ge-
nerosamente esa deficiencia. Cuanto 
mayor es el caudal de beneficios reci-
bidos tanto mayor será nuestra res-
ponsabilidad ante Dios que nos los con-
cedió para que de ellos dispusiésemos 
debidamente.'' 
Por tanto apelo a vosotros, como 
caballeros católicos, haciéndoos presen-
te el mal social que nos amenaza por 
todas partes, la negra tormenta que 
nos amaga y la absoluta necesidad de 
unirnos en defensa de la Religión, 
del Estado y de la Patria. Apelo a 
vuestro honor caballeresco para que, 
aprendiendo la lección que los países 
católicos de Europa nos proporcionan, 
os preparéis dignamente a evitar en 
nuestro suelo esas negras calamidades. 
No es este el grito del tímido y del pe-
simista, caballeros, es el grito del alma 
cristiana que pide apoyo en bien del 
honor divino y de la paz humana, es 
la voz de la prudencia que reclama 
auxilio antes que sea tarde. La inac-
ción y la indiferencia trajeron calami-
dades mil sobre la Europa católica y 
de su desgracia debemos deducir nues-
tra norma de acción y de esfuerzo. 
Oigamos la voz de la Iglesia, oigamos 
la voz de los legítimos patriotas y 
aprontémonos a cumplir con nuestro 
deber volviendo por los fueros de Dios 
y por la salvación del Estado, lema 
de esos leales católicos que se llaman 
Caballeros de Colón. 
frí-ncisco ROMERO. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Centro Montañés 
Contestamos por este medio a las 
muchísimas cartas recibidas inquirien-
do cuando y donde daremos la rome-
ría que tenemos anunciada en honor 
de Nuestra Patrona "La Bien Apare-
cida;" que en Junta Extraordinaria 
de Directiva quedó elegida una Comi-
sión con amplios poderes que ha do 
ponerse al habla, con la a su vez nom-
brada por nuestra honorable "Benefi-
cencia Montañesa" para, de común 
acuerdo, coordinar el programa que 
creemos hemos de llevar a efecto. 
Ambas Colectividades, representan 
en esta República el sentir de la Co-
lonia Montañesa; y no es presumible 
por tanto, se lo quieran adjudicar al-
gunos montañeses muy respetables 
ayudados tal vez, por ciertos periódi-
cos no autorizados por este "Centro." 
Como dejamos dicho sirvan estas lí-
neas de contestación a las numerosas 
cartas que constantemente llegan a 
nuestro poder, añadiendo que muy 
pronto podremos presentar un progra-
ma sugestivo y atrayentc; esto es, pa-
ra todos los gustos. 
La Commón. 
me sobre los trabajos de la comisión 
nombrada para obtener el logro de 
la jomada de 10 horas. 
Fué también aprobado. 
Y se pasó a asuntos generales. 
Propúsose que a los individuos que 
deseen obtener el reingreso en la co-
lectividad, se les conceda un plazo 
de dos meses, teniendo que hacer 
efectiva la cuota de un peso, y en-
viar una circular a todos los asocia-
dos, para que se enteren de dicho 
acuerdo. 
Esta proposición fué unánimemen-
te aprobada. 
Y por último, se acordó que para 
ayudar a la comisión encargada d? la 
colecta iniciada para socorrer a los 
compañeros Vázquez y Estévez que se 
encuentran presos por un delito cri-
minal, nombrar cuatro miembros 
más. 
Esta amisión la integran: Manuel 
Suárez, Camilo Martínez, Florentino 
Rodríguez. Manuel Peña, Hilario 
Alonso y Leovigildo González. 
La sesión terminó a las cinco. J 
El Club Piloné* 
Voy decivos: En la colonia pU(K. 
ñesa tiene rabia el entusiasmo. Como 
van de fiesta, de gran fiesta, de fiesta 
brillante el doumingo próximo^ están 
que no se les puede hablar; están que 
escupen por el colmillo. Ayer topa-
mos con el simpático Secretario del 
Club, el joven Aquilino Alonso, tam-
bién mierbro de la vanguardia gentil 
del Centro Asturiano, quien después 
de darnos un abrazo cariñoso nos dijo: 
La cosa marcha sin novedad; en 
Palatino se trabaja infatigablemente 
para que todo quede preparado par^ 
la fiesta magna. Se han expedido in-
vitaciones a granel; se han contratado 
los tambores, las gaitas, las orquestas 
y las músicas, que se encuentran ya 
ensayando; se riegan todos los días las 
flores obsequio delicado para las da-
mas y de señoras y señoritas van dos 
montones de los grandes. ¡Qué mu-
jeres, don Fernando! 
Y de hombres, ríase de eso. Unos 
mil y pico. Así que don Pepe Aleo, 
nuestro querido Presidente está que 
llora de alegría y de alegría anda can-
tando la Soberana. 
—¿No faltará usted verdad? 
—No faltaré; iré de montera picona 
y llevaré el m,uquin por si hubiera que 
decir: ¡Y Piloña por qué no! 
Y dai cofho i dales. 
El Círculo Avilesino 
Con motivo de los brillantes juegos 
florales que como saben nuestros lec-
tores se celebraron en Aviles el día 
23 del actual, el señor Presidente de 
este "Círculo" dirigió un cablegrama, 
rogando la representación en tan culta 
fiesta a los distinguidos miembros de 
esta sociedad Don Ricardo Iglesias y 
Don Servando Pola, residentes acciden-
talmente en la simpática y risueña vi-
lla de Pedro Menéndez. 
De como cumplieron con su come-
tido tan distinguidos señores dá cuen-
ta el siguiente cablegrama: 
"Avilés, Agosto 26, 1913. 
Gregorio Alvarez, Presidente Círcu-
lo Avilesino.— Habana.— Representa-
ción cumplida juegos florales, saludan 
Iglesias-Pola," 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por si método da 
M. Pastear. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AYISO M í IMPORTAMTE. - El único VINO auténtico de 
S, RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bice mención en el formulario del 
Profesor B DUCHA ROA T es el de B f CLEMENT y ? ; de Valence 
(Dróme, Francia). — Gada Botella llévala marca déla Unión ÜB 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
*' OLETEAS —ios demás son groseras y peligrosa s falsiúcacioneB. 
L Á S E f f l E S C E S Í E M S m A S i L F A I S 
: CERVEZAS GUIUS: 
- LA T R O P I C A L -
- • - T»V#LI • • • 
- - - AGUILA 
CERVEZAS DBSÜCmS 
- E X G E L S I O R -
- - MALTINA - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes v los an. 
cianea. 




CALZADA DE PALATINO 
Teléfono 6064 HABANA 
¡689 Asr-i 
A C E I T E P A R A A L U M B E A O O l E F A M I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo al mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica estabíecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falaiflcaciones. las laína llevar*" PKtamr̂ das er las taDitaa Im T>* 
labras LUZ BRILLANTE E= 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
Que es nuestro eicluslro 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al pübll. 
co y que no tiene rival, 
ea el producto de una fa* 
bricación especial y que 
presenta el aspecto dt 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMQ 
BA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
fidicr al -̂ as más puriácau, 
je en el caso de romperse las lámparas, o 
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
és igual, si no superior en condiciones i 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
luperior para alumbrado fuerza motrla 
The Wo<t India 011 Refinmg Co.—Oti 
o posee la gran ventaja úe no inn^mcr-
uahdad muy recomendable, principalmen* 
LUZ BRILLANTE, marca ELEPANTB 
umínicas, al de mejor ciase importad^ de 
ducido». 
do de BENZINA y GASOLINA, de clasb 
y demás usos, a precios reducidos, 
cinc SAN PEDRO Nlm. 6.-Habana. 
e ^ u ¿ s i o n r ^ D r r t c n t J i í í i 
Í ; E C A S T E L L $ A ] l \ t U u U l A D A 
r iARi • i . de ia :iiúrK.aá.—/ j . itó i!e 1913, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página 2) 
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291 
Goleta americana "Cottonfleld." proce-
íüte de Mobila. 
Orden: 2,314 piezas madera. 
292 
Vapor inglés "Silvia," procedente de 
New York. . 
Para la Habana 
E. Lecours: 55 barriles sosa, 125 Id. bi-
carbonato y 10 Id. ácido. 
C. B. Stevens y Ca.: 10,00 barriles ce-
mento. , , . 
West India Oil R. Co.: 670 cajas hoja-
lata. 169 bultos grasa y aceite. 
J. Otero y Ca.: 326 pacas heno. 
La Fosforera Cubana: 1,136 atados car-
tón. 
J. Perpiñán: 846 sacos avena. 
F. Menéndez: 332 pacas heno. 
,7. Huarte: 563 id. id. 
Veiga y Ca.: 11 cajas calzado. 
V. Abadín y Ca.: 14 id. id. 
Martínez y Suérez: 9 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 16 id. tejidos. 
Rodríguez. González y Ca.: 19 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 id. Id. 
González y Ca.: 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 7 id. Id. 
I . G. Rodríguez y Ca.: 10 id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 5 Id. Id. 
Fernández y Ca.; 2 id. id. 
C. Diego: 33 id. id. 
J. AVarez: 32 id. Id. 
E. ¡M .̂* •> •'1 k' 
Férei: 1 id. Id. 
Fernán . . .: .62 id. Id. 
Am. Trading Co.: 6,367 Id. hierro. 
Fuen-te, Presa y Ca.: 13 id. id. 
Linares y Garín: 5 id. Id. 
Pérez y Herrera: 70 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 55 Id. id. 
K. Pesant 'y Ca.: 77 id. id. 
Orden: 5.240 id. id. 250 barriles yeso, 
143 bultos efectos, 73 id, feretería, 2 cajas 
tejidos, 867 pacas heno y 132 id. paja. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 225 atados papel. 
Para Cienfucgos 
S. Balbín Valle: 200 barriles papas. 
293 
Vapor américana "Miami," procedente 
le Cajo Hueso. 
Armour y Ca.: 300Í5 manteca. 
DIA 28 
294 
Vapor noruego "Lovland," procedente 
de Mobila. 
B. Fernández: 750 sacos maíz 
Loidi, Brvitl y Ca.: 500 id. Id. 
Querejeta y Ca.: 750 Id. id. 
J. A. Bances y Ca.: 500 id. harina. 
Tauler y Guitlán: 5 cajas puerco. 
Yen Sancheon: 10 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 Id. id. 
E. Hernández: 10 id. id., 5¡3 jamones 
/ 19 cajas manteca. 
J. F. Burguet: 15 id. puerco. 
Galbán y Ca.: 3,298 sacos harina y 250 
Id. trigo. 
R. Suárez y Ca.: 50 cajas y 50Í3 man-
teca, 250 sacos maíz y 250 id. harina. 
J. M. Bérriz e hijo: 1 barril jamones, 2 
cajas puerco, 3|3 y 47 cajas manteca. 
F. Bowman: 152 barirles resina. 
Bararqué. Maciá y Ca.: 994 sacos ha-
rina. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 7j3 jamones. 
F. Pita: 6 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 6 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
H. Astorqni y Ca.: 5 id. Id. 
A. Lamigueiro: 5 id. id. 
Cart)onell, Dalmau y Ca.: 5 id. id. 
Muñíz y Ca.: 5 Id. id. 
San Fac C: 5 id. id. 
Fernández, García y Oa.: 6 id. id. 
Beíér, Pí y Ca.: 250 sacos harina. 
Frltot y Bacarisse: 75¡3 manteca. 
Landeras, Calle y Ca.: 35 id. id. y 15j2 
barrüps id. y 10 cajas puerco. 
González y Suáre¿: 250 sacos harina. 
F. Taquechel: 21 bultos drogas. 
Central Providencia: 29 id. maquinaria. 
Pons y Ca.: 2,546 tubos y 1 caja efec-
tos. 
Havana Electric R. Co.: 31 tubos. 
Milánés y Alfonso: 5 cajas puerco. 
J. Alvarez: 10 id. id. 
J. B. Clow e hijos: 9,747 tubos. 
J. García y Hno.: 3,407 Id. 
García, Blanco y Ca.: 250 sacos harina. 
R. Alfonso: 1 bulto efectos. 
C. Suárez: 20 Id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 Id. Id. 
Sánchez y Ca.: 10 id. id. 
P. Fernández v Ca.: 25 id. Id. 
M. Bayolo: 2 Id. id. 
F. López: 47 id. id. 
Banco Nacional: 3 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
Dussaq y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 100 cajas jabón, 250 sacos maíz. 
900 id. harina, 40 fardos algodón, 50 to-
neladas lingotes de hierro, 7 bultos teji-
dos, 425 id. efectos y 8,429 tubos. 
295 
Goleta americana "Le-wisten.*' proceden-
te de Bridgwater (N. E.) 
A. Díaz Blanco: 71,1 piezas madera. 
296 
Orden: 3,1&7 id. id. 
Vapor alemán "Fraukenwald," proce-
dente de Hamburgo yescalas. 
DE BILBAO 
Menéndez y Ca.: 200 cajas conservas. 
J. Balcells y Ca.: 25 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca : 45 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 430 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 51 fardos pa-
ftl. 
Fuente, Presa y Ca.: 2 cajas armas. 
Orden: 106 bordalesas vino, 50 barriles 
Id., 12 cajas jafcón, 16 fardos papel. 
DE SANTANDER 
E. Sarrá: 17 cajas drogas. " 
M. Johnson: 1 id. Id. 
G. Avances: 1 id. id. 
Pont, Restoy y Ca.: 90 cajas conservas. 
Muniátegul y TaHaeche: 100 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 2 Id. efectos y 
fltQ id. sidra. 
Wickes y Ca.: 201 id. conservas. 
R. Toregrosa: 50 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 105 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 60 id. id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
Orden: 54 cajas conservas, 2 id. bacalao 
y 1 barrica vino. 
DE GIJON 
Alonso, Menéndez j Ca.: 40 cajas mor-cillas. 
R. Torergrosa: 5 cajas jamones y 2 Id lacones. 
Landeras, Calel y Ca.: 13 id. embuti-dos. 
Quesaĉ  y Ca.: 1,050 Id. sidra. 
c- Vara-s: 1 id. Jamones, 9 sacos Ju-
dias, 11 cajas conserva». 
R. Suárez y Ca.: 388 sacos judías. 
González y Suárez: 450 id. id. 
Menéndez y Ca.: 52 id. id. y 26 cajas 
papas. 
J. Balcells y Ca.: 85 cajas conservas. 
Buré y Tey: 136 id. id. 
Orden: 82 id. mantequilla, 25 id. sidra, 
60 id. vino, 21 barriles vino y 155 cajas 
conservas. 
DE VIGO 
E. Hernández: 30 cajas aguas minera-
les. 
E. Miró y Ca.: 125 Id. conservas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 125 id. id. 
J. Rodríguez: 10 bóricas vino, 10 ca-
jas conservas y 2 Id. jamones. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 30 barriles vino 
y 440 cajas conservas. 
Costa y Barbeito: 7 Id. Id., 10 barriles 
y 102 tabales sardinas, 368 cajas conser-
vas. -
R. Torregrosa: 10 barriles sardinas. 
Wickes y C .̂: 243 cajas conservas. 
Orden: 25 cajas agaus minerales. 
297 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
N. Quroga: 400 id. Id. 
Armour y Ca.: 5 bultos efectos, 5 barri-
les jamones, 2013 manteca, 128 cajas y 40 
barriles salchichón, 95 Id. puerco. 
Orden: 600 cajas huevos. 
(Carga del vapor inglés "Lugano" era-
barmneado en la Florida.) 
Beugochea y Hnos.: 18 barriles pesca-
do. 
F. Torres: 2 cajas efectos. 
Orden: 9 barriles puerco, 462 cajas con-
servas, 307 id. aguas minerales, 155 id. 
hojalata, 2 Id. velas, 30 id. mantequilla, 
8 id. jamones, 8 Id. manteca, 9 Id. salchi-
clión, 221 Id. cerveza, 245 sacos harina de 
tapioca, 256 atados cestos, 135 Id. sacos 
vacíos, 615 bultos hierro, 333 Id. efectos, 
11 cajas y 147j2 barriles vino. 
Aumento al manifiesto del vapor ameri-
cano "'Saratoga," entrado ayer de New 
York: 
J. Fortún: 1 bulto efectos. 
Havana Electric R. Co.: 28 Id. id. 
I . Salarar: 24 Id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 13 Id. Id. 
J. F. Bemdes y Ca.: 21 Id. Id. 
J. Sánchez:. 2 id. Id. • 
A. Incera: ¿8 id. id. 
M. Frankfurter v Ca.: 2 Id. Id. 
J. F. Turull: 52 id. id. 
Alvarez. García y Ca.: 9 Id. calzado. 
Compañía Litográfica: 2 bultos efec-
tos. 
National P. T. y Ca.: 17 id. Id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Lloredo y Ca.: 4 id. Id. 
IT. C. Supplv y Ca.f 7 Id. Id. 
C. H. Thrall y Ca.: 25 id. Id. 
A. Eppinger: 1 Id Id 
A LiyI y Ca.: 18 id. Id. 
O. TVoo Lung: 3 id. id 
V. B. Mendoza: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 8 id. tejidos. 
Celso Pérez: 2 Id Id 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca: 6 Id. Id. 
R. Muñíz: 1 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 6 Id. Id. 
E. Menéndez Pulido: 9 id. Id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 10 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 17 id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. Id. 
Rodrigue/, González y Ca.: 4 Id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 7 Id. id. 
García. Tuñón y Ca.: 3 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 Id. Id. 
F. López: 2 id. Id. 
Cobo, Basca y Ca.: 4 Id. Id. 
Prieto y Hno.: 1 id. efectos. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 289 id. hierro. 
Casteleiro y Vizoso: 109 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 10 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 22 id. Id. 
Marina y Ca.: 17 Id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 135 id. 
Orden: 1 caja calzado, 34 id. tejidos, 
227 bultos efectos y 189 id. hierro. 
Entiéndase que el vapor noruego "Au-
rora," que procedente de Boston entró 
ayer, trajo para los señores J. Otero y 
Ca., 3.000 sacos avena de los que apare-
cen al señor F L. Getman. 
P u b l i c a c i o n e s 
EL TABACO. 
A su debido tiempo ha llegado a nues-
tras manos el número correspondiente al 
25 de Agosto, de la importante revista 
cuyo nombre encabeza estas líneas. 
Como de costumbre, el sumario exten-
so y variado del número a que nos con-
traemos, ofrece a los hombres de nego-
cios un verdadero arsenal de datos esta-
dísticos y noticias relativas a cosechas, 
mercados y existencias y cuantas más 
pueda necesitar para orientarse y desa-
rrollar sus operaciones sobre bases firmí-
simas. 
"El Tabaco," por la extensión y fideli-
dad de su iformación, se merece, bajo 
todos conceptos, la más decidida protec-
ción de cuantas personas se ocupan en ne-
gocies tabacaleros bajo sus múltiples for-
mas, a cuya protección se hace cada día 
más acreedor, por lo que felicitamos sin-
ceramente a su entendido director propie-
tario, nuestro apreciable amigo el señor 
don Jc?é de Franco y Ortz y a sus entu-
siastas colaboradores. 
LAVARSE SIN AGUA 
5ís lo mkrao que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto algruien tratando de lavar-
se sin .iahón 6 ajjua? T si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería Igual si alsruíon 
tratase de limpiarse la caspa é Impedir la 
calvicie, alimentando á los gérmenes que 
los causan con cantáridas, vaselina, gliiv-
rlna y substancias semejantes, que son los 
principales 'ngredlentes de que est&n com-
puestos la mayoría de los llamados " l tes-
ta uradorés del Cabello." 
El Herpicide Kewbro tiene un éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los gérmenes 
parasíticos que se alimentan de las raicea 
del cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 6í) cts. y Cl en tnonoda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agenter especíalos. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección de 
Sanidad. Anuncio de Subasta. JCn la Je-
fatura de Despacho de la Dirección do 
Sanidad, San LAzaro 243, se reciben pro-
posiciones en pliegos cerrados hasta las 
nu -̂e a. m. del día 26 de Septiembre, pa-
ra el suministro a la Dirección de Sani-
dad y sus dependencias, de carros de 
riego y de mulos, y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se dará pliego 
de condiciones y demás pormenores a 
quienes los soliciten en el Negociado del 
Personal, Bienes y Cuentes de la Direc-
ción de Sanidad. Dr. Angel Diez Estorlno, 
Jefe del Negociado del Personal, Bienes 
y Cuentan. 
C 2&4> alt. 6-28 
M U N I C I P I O 
DE MARIANAO 
Se recuerda a los contribuyentes por 
Fincas Urbanas, Subsidio Industrial y Su-
ministro de agua que el día 31 do Agosto 
corriente, vence el plazo para pago sin 
recargo de las cuotas del primer trlmestra 
da 1918 a 1914. 
Marlanao. Agosto 22 do 1913. 
El Tesorero, 
10600 3-27 
E m p r e s a s M e r c a n t i í e s 
m m m 
DE 
Secc ión de Ins t rucc ión 
Desde el día Io. de Septiembre pró-
ximo venidero, quedará abierto el 
despacho de matrículas para el in-
greso de alumnos de ambos sexos en 
las clases diurnas y de varones en las 
nocturnas, que se darán en las Aca-
demias durante el curso inmediato 
de 1913 a 1914, el cual comenzará el 
día 8 del propio mes de Septiembre, 
en la misma forma y condiciones es-
tablecidas en años anteriores. 
Las matrículas para las clases diur-
nas serán despachadas en la Secreta-
ría de esta Asociación, de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 5 de la tarde, en 
los días laborables, y de 7 a 9 de la 
noche de dichos días para las noctur-
nas, en el local de las Academias. 
Habana, 28 de Agosto de 19Í3. 
FELIPE S. ESPINO, 
Secretario p. s. 
C 2954 3-29 
A S O C I A C I O N 
de Propietarios, Industriales y 
Vecinos de Cerro y ViUanueva 
De orden del señor Presidente se cita 
a los señores Asociados a Junta General 
Reglamentaria que tendrá efecto el vier-
nes, 29 del actual, a las ocho y media de 
la noche en la Calzada del Cerro núme-
ro 574 C, por Zaragoza. 
Habana, Agosto 26 de 1913. 
El Secretario Contador. 
10657 lt-27 2m-28 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cnenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio barscario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de tma 
administración omdente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directmi bien conocida. Abre 
cuentaa corrientes, compra y 
vende letras yhace transferenciaf 
por cable. 
Se pued« haorr las «pertuitmet por < 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2697 Ag-: 
iwiiiiiiiiiBiii'i n iiiiii.iiiii i ngif-jtsr.T'reainc 
CARNEADO 
Calle do Paaoo. teléfono F-1777. VadAfle. 
t^lertos a toda.) horas, precio» para Abril 
y Mayo 30 bafiox familiar. |3 y 30 personal 
$1; fljeso usted en qû  aon la» me.ioreo 
agrias por su situación. segrOr. certincado <ie 
lo1* médicos. jOJi'" no los confunda usted 
cor. otro*. , IM HÜ-M JL 
11 por diez días 
Dos mil tejas de hierro gralvanlzado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejas 
criollas d# canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños 1,000 horcones de madera duru 
600 rejas de balcftn y ventana, con otroi 
muchos objetos para fabricacidn. 
SU DA MKDÍO nEOAl.A.DO 
fnfantn 102. moderno, onqir.na a Man Martín 
VERA.* & Co.. CCTBA NtTM. T» 
TELEFONO A-3617 
2721 AR.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
r.«wmjdBMHm̂ :gB¿im?.giĵ nau»nüA.i,wiBaiBu.ip>n»i 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y € • 
SALIDAS DE LA HABANA 
d€ los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Kcma María Cristina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I Í " *] 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristma" (extraw-
dinarío) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijnn y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijcn 
y Santander. 
"Reina María Cri-tina." el 20 de 
Diciembre, para Coruíi-i Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY. 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
v^pon CORREO 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZ/ 
faldra para 
New York, Cádiz, 
.Barcelona y Génova 
el 30 de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vtuido 1» correspondencia pflblica, que sólo 
se admite en Ja Administraeión de Correos 
Admite carga y pasajeros, a ',on que se 
cfrece el buen trato aue esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en aus diferentei 
iiress. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Uamburgo. Bramen. Amnterdan, RoUer 
dan, Amberea y demás puertos de Europa 
eon conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pótlzas de carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
EL, VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán HAZAS 
SALDRA PAR*. 
sobre el día 2 de Septbre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admit» carfla y pasajero* para d:obo 
puerto. 
Loa blllotus de pasaje serAn expedidos 
hajt-ta las DIEZ del díe. de 1* «siid*. 
Laa c61l2£« de carpra se firmaran ñor si 
ConsiíT'ia'ta.rlo ai>t«« de correrlas, ain cuyo 
re<5"i¿rttf» ner&a nulas. 
Reciben los documentos de embarque 














SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Septbre. a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. 
Colón, Sabanilla, Curacao, Fuerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de ¿u itine-
rario y del Pacífico, y par;. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día I9 y la carga a bordo basta 
el día ' i . 
hidoe a bordo !op bulto? los malea *aV 
tare esa etiqueta. 
P0.T9 Informe? dirigirse w so consigna 
tarlo, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, MABA^A. 
J374 í»-i j;. 
COMPAGN1E GENERALE TRANSATLANT1QUE 
y í f o ^ s correos m m m 
BAJO CONTRATO POSTAL * 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vip, Coruña y Havre, 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde „ $ 145M)0 M. A, 
En 2a clase __ _ 126-00 ,, , 
En Ha preferente 83-00 ,, , 
En 8̂  clase... _ 36-00 „ . 
Rebaja de pasajes ds ida y vuelta. 






$ 85 Cy. 
53 
32 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
ODobre el dia 3 v 17 de cada me? 
BT< VAPOK 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
G O R Ü ^ i A , 6 I J 0 M . 
Y S A N T A N D E R 
«I día 20 de Septiembre fl ¡ns 4 de U tar-
de, llevando la correspondencia ptlblica, 
3ue sólo se admite en la Administración e Correol. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
elaso tabaco para diohci puertos. 
Recibo arúcar, cafá t cacao on parti-
das a flete corrido y con connciml(;flí.o 
directo para Vigo. GlJ6n. Bilbao y Pa-
s; 
Los billetes del pafiaje nólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las póilzas de carga se firmarán ncr 
e; Constgnataric antes de cerrarlas, sm 
cv.vo rennislto aerá^ nulas. 
La c«rp;a se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hast el día 18 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todar cla-ies 
para los puertos de RIO JANEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rñpidos vapores co-
rroos de la afama vi a Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantiqua. 
L Í N E A D E N E W - Y O R K 
ffe venden pasajesdirectos hasta Pa ría 
vfaXcv York, porlo^ a?r?:íitvl:M vipor»? 
de la WARD LEtíE en combinación con 
los afamados trasatlánticos rances?s Fran, 
ce, La Provonoe, La Savoie. La Larr-Jl-
ne, Tcrraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus con sig 
nr.tarios<?n e«t?i plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1093 
OFICIOS Kúm. 90. TELEFONO A. 1 4*9 
HABANA 
2700 A«.-l 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA Salidas para puertos mejicanos toaos 
Primera Clase, desde . . $148-00 | pasaje'Ira!"Progreso $22 y Veracruz $32 
Segunda clase $128-00 ¡ 
Tercera preferente . . . $ 83-00 : Para informes, reserva de camarotes, etc.. 
Tercera S 37-00 NEW Y0RK AND cuba mail s. s. co., 
' Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $148-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales pivra cania-
rotea de lujo. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 j5G Ab 10. 
A V I 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de na-
paña, se ruega a los «.ñores pasajv>s ne 
cenduzeau entre sus equipajes ni perso-
nalmente, trmas blancas ^1 de fuê o. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo de! buque, 
en el momento de embarcar, evitándoeo 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta eotnpallla tiene una po 
llar flotante, así para «ata linea corno pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos loe efectos que ee em-
harijuca en sus raporea. 
Llamamos la atención de loe sefiores 
pasajeron. hacia «I artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y rAp'-
men interior de los raporer de esta Coro-
Püñla, e! mal dice así: 
"Le pasajeros deberán eatrlblr sobra 
•oíos los tjQl>o* de su equipaje, su nom-
bre y el puerto do destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad " ' 
Fundándole er> esta dispoelclóo. la Com-
paüla r,o admitirá bulto aiguuo de ^nni 
l>aje que no lleve claramente «stamurdo 
el r.nmbre y apellido d« su duef.o. as! co 
.t.o c] dc-il puerto d« destino. 
El equipaje lo recibe granitoimenle la 
?a. c a "Gladiator." eu el Muelle da la 
Machina, la rispen y día de salida hapt» 
tftj dler de la mañana. 
Para ciirooMr el R D. del Oobierr.c ds 
Eŝ aCa, for.hz ?2 de Agosto <l!*imo. no s« 
ni'piltlrá en cl vapor más equipaje que e' 
declarado por «1 pasajero en el morrento 
d« sacar su b'lltete en la casa Conalynív 
tuna 
T'hJos los bultos de eijrlns^ 11' ârftn 
e<:fou*»le adherida, en la cual ermstará el 
número de billete de pasaje y el punto 
Aouúa éute fué «rnedúlo t no serán rect-
V a p o r e s c o s t e r o s 
w m . o[ m m 
DE 
SOBRINOS SE BERRERA 
(S. en C.) 
SALiDAS DE LA HABANA 
BUHANTE EL HES DE AGOSTO DE ISiJ 
Yapor GE BAR A 
Nuevitas (Caruaííüey), Manatí (só-
ida) Puerto Padre (Chaparra), G-i-
Sábado 30, a laá 5 de la tarde. 
Para 
lo a la _ 
bara (Holguín), Ñipe (MayarI, Autiila, Ca-
gimaya, Saetía, Felton), Sagua de Tána-
mo (Casanova/ Baracoa, GuaMánamo y 
Santiago do Cuba. 
V a p o r A L A V A ES 
Todos loa mi¿rccles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de .aboUjs 
Los vapores de la carrer?. de Saatiajio 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
xj a. m. del día de salida. 
El fle Sagua y Caibarién, '̂ a: ta las 4 
p ra. del día de salida 
Carga de través:^ 
Solarrauc »e ;eciDira üasta las á di» a 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraquec en Guancanamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 20, â ra 
cará.n al muelle de¡ Deseo-CaimaTírr,; / 
los le los 10, 20 y 30 al de acoucrón. 
A; retorno ele Cuba, atracar'in siempra 
al muelle de! Deseo-Caimanera. 
L.o¿ vapurtíú yüu r.a.'jcu escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corridf/ 
para Cama^üey y ílolgum. 
Ujs conocimientos para lo. 
•wln caos en la Casa ArtrJ. embarQit*. 
«.gn lar* r los embarCa^4(loara 9 S j 
iicr.eü, t> admitiéndose nStrt»,U* lo Z 
con otros conocimienioa que ̂  C,aiba^ü. 
chámente los facilitadoe por t \ ^ H* 
En ios conocimientos deberá ^e»». 
cauor expresar con t.da eiarEL- e,««*É 
Utua las marcas, númer^ ^ ex£ 
tos, clase de lo. mi8mo* do ^ 
de producción, residencia de, 'enldo. p«i% 
«o bruto en kiloc y valor Je *?Pi0r' Ps. 
ci-s, no admitiéndose nineán * rnerca,r 
to que le taite cualquiera ^ ;°nocío»iea. 
Bitos. lo mismo quo aquellos qu, t*W 
silla correspondiente al contenió -la ^ 
eocribaa las palabras "efectos." • 0 *<> 
cas" o >«b.Ja8," toda vez qu* 
Aduanas se fcQ&i so haga conSrlrPO/ 
ee üi couLemao no cada bu'to 14 ,v 
Loe seuor̂ c emoarcanor̂  rf. v . 
RUjftUt ai linpnesio. deu^An n i n ul,la« 
8..C0D.a¿mieni'>s la ^ 7 con^nSó í; 
fct i» casilla corresw.r.dienrr 
Iuo ju'. c.ur sf escribid cua'n» ¡niL ^ 1 
palabras "Pjla" o "Extrat.^.V'' o 1 ^ 
si el contenido Oel hullo o dnito» «f 
auiDat> cuaüd.'.des. re^)'.ii 
Hacemce público, para xsnerai r~. 
miento, que no será admitido nin̂ T?CV 
lo que. a Juicio de los señores So^ ^ 
goa. no pueda ir en las bode«aj d«i ^ " 
con la demáa carsa. t'uiu« 
NOTA -Estar sahoas y sscaia, n ^ ^ . 
•er modificadas en la íorma que c™. ^ 
veniente la üimpreaa. ^ 
OTRA. Se suplica a Jos sefloree no», 
ciantes. que can pronto c3tén ^ 
a la carga, ennon la que tengan dUn" 
ca, a ñu Jp -vitar la aglomeración «í 1^ 
últimos días, con perjuioéo de los con.iS! 
tores de carros, y también de loa faDor̂  
que tienen que efectuar la salida a deshí 
ra de _ noche, con loe riesgos comÍ 
guentes. ^ 
llaDana. lo. de Julio de 1í}13. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8 en P 
71 1 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEAOS 
Teléfono A-17-Í0 Obispo núm. iy 
Apartado nftmerrt 715. 
Cable: BANCES 
Cnentas cerrión ten. V;̂  
Depósitos con T ijiterém. 
Descuento». PLsnnraciones. 
Cambio» de Moaeda». 'i 
Giro de letras y pagos por ca'j)» sol» 
todas las plazas cowrcíales de los Kstalo 
Unidos. Ing-laterra. Alamania. Francia, la-
lia y Repúblicas de'. Centro y S»ud-Ani-
rica y sobre todas las ciudades y ptféftftu 
de España Islas Baleares y Canarias. »?f ccipo las princlDalcs de ?sta isla 
CORJIESPOJVSA LES DEL RA XCO DE 
ESI'AXA EN LA ISLA DE CÜ13A 
2372 78-1 Jl. 
. IOS, AGCIAR ICS, e*qali)B a AMARO ( ílv 
ILacrn paco» ncr ei cable, faciliiau 1 
caria» de crédito y sirva letrai 
• corta y inriga rlsta. 
Sobre Nueva York. Nueva, urleanv Vera 
cruz. Méj'.co, San Juan de p-.jerto Klco. Imn-
dres. París. Tiuráeoo, L-yon. Bayona flam-
burffo, Ronia, Ñipóles, Milán, Genova Mar-
sella. Havre. L,el\a Nantas, Saint Quintín. 
Dieppe. Tolouse, Venecia Florencia Tu-
rín. Maslno. etc.; así como sobre todai la> 
capltr,les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
34: 1(2-1 Sis 
CÜBA N0MS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras s 
cona. y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londrei. 
París, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
2370 78'1 
MIJOS B E 1 . APGÍÍELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 35, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depftŝ  
tos de valores, haciéndose cargo del co 
bro v Remisión de dividendos e interMei-
Préstamos y PignoracioiK'S de val0 ŝ ' 
frutos. Ompra y venta de valore? paDW 
eos e Ir.du-unales. Compra y vent* °* ' 
f s de cambio. Cobro de ¡etras. 
etc.. por ¡inentm ajena. Giro sobre I " 
flpa'.es plar.as y también sobre 'O" 
tís Kspafta. Is:a- Bal--Ves j Canariaa -
gro.» por Cables y Cartis de Crédito. 
1U3 — 
6 . LAWTON CHÍLIIS Y CIA. LTD 
* BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa ori;ii"al"»e'»" e»t*'-ie''»«i* 1 
Giran Letras a U vista "bre todos ^ 
Danco- Nacionales do ios Estados Lniao 







AMARGURA NUM. 34 ^ 
'_cen pagos por «1 sable y gira" 
a certa y larga vista sobre êw Yora^^ y 
dres. París y sobre todas las capí ^ 
pueblos de España e Islas «alear • ot 
narlas. Asentes de In Compautu oe 
contra iacendio» "ROYAL." ikj-I Ji 
2373 • - i - ^ 
y Grajeas do Glbert 
I VICIOS DE U SAN««0CS 
I productos verdaderos f̂ lluiente im i 
por el es ómago y los inte»"" • 
fílitmt Itt firma» dil , u*] 
Prescritos por los pnmíros ̂  ' 
Dr 1 *S IMITADO J BEOCONFICI 
DIS ZJO BUJXKO 
E l I W E J Q B 




y de todas.las 







DiAKJLÜ Düi L A iviAitLNA.—Jidición de ia mañana.—Agosto 2y de 1913. 
V A T R O S Y A R T I S T A S 
T2tt —En completo apogeo. 
''ha. última víctima, de 
d jxmto con el estreno de 
^ÍSeUeza infame,, se pasarán 
# pronto •ana interesanite pe-
" L a barrera número 
de lienzo,© 
^ t ó s í f l a S^gre- y " L a 
911 lo lUad d€l rey del acero" 
»n el cartel de hoy. 
1 ^ 611 
.n pc+reno sensacional; ''Cleo-
Pr0íO1fl película de las 25,000 U-
^ v a l de "iQ^o Vadis?. . ." 
borrica 
•En este teatro se annn-
'ün crimen misterio-
" y " L a borra-
se pasará ia película "Pe-
^ y el lunes, como ya hemos 
1 reaparecerón Salas y la Torán 
MOLINO EOJC—También en el 
Molino se espera la función a bene-
ficio de Mario Sorondc 
CINE SEíVILIiA.—Hoy noche de 
moda, y función corrida en el ele-
gante salón, punto de reunión de 
distinguidas familias. 
La pelícuila "Pedora" ocupa el 
programa de la función, corrida, a 
cuarenta centavos. 
Antes de "Federa" se pasará " L a 
gruta de los suplicios." „ 
CÁRTEL 
PAYBET.—Tandas.—En el restau-
rant." " E l hijo del diablo." 
ALBISU.—€ine Cuban Pilma Oo.— 
Punción corrida 
POLITBAMA—Cine Santos y Ar^ 
tigas.—Función corrida. 
CASINO.—Tlandas.—' * Un crimen 
misterioso." " L a borrica." " L a bo-
rracha." 
MARTL— Tandas.— " E l barqui-
llero," " L a Oran Vía," " L a corría 
de toros. 
HEREDIA.—No se recibió el pro-
grama. 
MOLINO ROJO.— Tandas.— " E n 
el reinado de Tangobatú." " L a 





da.— Concierto.— Noche de moda. 
"Pedora." 
1(3 
ifARTL—^ada vez más concurri-
ré á teatro Martí, que anun-
líoB!arft esta noche un programa Ifis p*̂  . j 
^ b S ^ i U e r o , " - L a Gran Vía" 
^ "Corría de toros. 
tiBRBIHA.—Se prepara una fun-
l^n a beneficio de Pepe del Campo. 
I homenaje a Montero 
(CONTINUACION) 
Cantidades recibidas hasta la fecha 
depositadas en la Casa de Banca de sefiores N. Gelats y Compañ'a 
En oro español 
.$45.989 34 % anterior . 
jirturo Mañas. . . . . . . 
Amando Rosales . . . . . 
LéA. delCu.-to . . . . . . 
1^ María Barraqué _ . 
P Feniaudez y Compañía 
mm y Compañía . . . 
Nana H-.o. y Compañía, 
ĥ irez Taraza y Compañía 
íiambla, Bouza y^Ca. . . 
Loredo y Compañía . . . 
heoane y Alvarez 
; Suárez Gutiérrez . * 
_j y Compañía . . . •• 
I Fernández Castro y Ca. . 
P. Rniz v Hermano . . . 
iTilson Hermanos 
ICompañía Litográfíca de 
la Habana 
\m Pedro Bar ó 
[nuda de Buiz de Gámiz. 
I&sjewski Pesant Corpo-
ration 
jüontcagudo y Foira . v .: 
Ecnardo Geli . . . . . . 
|jaTil)eca y Compañía . , 
UVasconia . . 
lüeel Velo • 
Felipe Gutiérrez . . . 
livelino González y Ca 
ptooio Díaz . . . . . 


















E n e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
En la velada literario-musical ce-
lebrada anoche por el- Círculo Cató-
lico tomaron parte la Sección de Fi-
larmonía de la Sociedad "Euterpe," 
ejecutando la "'Serenata de Gounod" 
y la "Pavana de Lucena," siendo 
unánimemente aplaudida la artística 
agrupación y los cantantes señores 
P. Herrero y L . Pacheco. E l primero 
posee todas las propiedades de buen 
tenor y el segundo de barítono. Am-
bos jóvenes artistas, repitieron sus 
canciones que acompañó muy bien al 
piano el distinguido maestro señor 
Vicente Cia. 
E l señor A. Fernández estuvo 
acertado interpretando el monólogo 
"Celebridad," y Pepe Arguelles en-
tretuvo a la concurrencia con vistosos 
10 60 juegos de manos y recitando un chis-
10 60, toso monóLogo. 
Oerrairon la fiesta) la Sección de 
Declamación, poniendo en escena el 
juguete cómico de Vital Aza y Estre-
mera, titulado "Noticia Presea." 
A todos prodigó el público justos 
75 00 aplausos, a los que unimos los nues-
15 90 tros. Aplausos de que participa la 
31 80 Sección de Recreo y Adorno del Círeu-
60 00 lo, presidida por el 'activo joven se-
53 00 ñor Paredes. 
75 00 Los representantes de la prensa, y 
10 60 cuantos tomaron parte en el festival 
10 60' fueron obsequiados con esplendidez 
10 60 por el Presidente y el Secretario de 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
ESCUELAS PIAS DE SAN RAFAEL 
Los alumnos y profesores de las Escue-
las Pías de San Rafael, celebraron sun-
tuosamente la festividad del Fundador de 
las Escuelas Pías, dedicándole un solem-
ne homenaje. 
La Capilla del Colegio lucía artística-
mente, con multitud de luces y flores, muy 
Wen combinadas por el celoso hermano 
Isidro Bosque. 
A las siete se reunieron en la capilla los 
numerosos alumnos, quienes recibieron 
la comunión de manos del P. Flgueras. 
IWrigió los fervorines el sabio Rector 
del plantel P. Soler. 
Después del acto de acción de gracias 
pasamos al comedor, donde se sirvió un 
suculento desayuno. 
Hasta las nueve pasamos admirando el 
Colegio, bailándolo muy bien dispuesto 
para el curso general que empezará el 
próximo día 8 de Septiembre, no pudien-
do por menos que felicitar al Rector. 
A las nueve, dió principio la misa bo 
lemne, en la cual ofició el P. Rolcb, pá 
rroco del templo de la Caridad, asistido 
por el Teniente cura de Monserrate» Pa 
dre Manuel Corrales, y por el escolapio 
Pedro Terradellas. 
Una agrupación musical, constituida por 
los PP. Escolapios, Carri, Mestre y Fi 
güeras, y los señores Gordó y Salvó, In-
terpretó un hermoso programa de música 
sacra, que mereció las alabanzas de la 
selecta concurrencia. 
El panegírico lo hizo elocuentemente 
el P. Murit, siendo justamente alabado 
por la hermosura del mismo. 
Terminado el acto religioso con el Him-
no a San José de Calasanz, la Cómuni 
dad obsequió a los oelebrantes, prensa y 
otras distinguidas personas con un seleo-
to almuerzo. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Asociación de Terestanae 
La Asociación de Teresianaa celebró la 
fiesta de la transverberaolón dél Corazón 
de Santa Teresa. 
A las siete y media, el director de TA 
Asociación, P. Pedro Tomás, dijo la nri-
sa de comunión, resultando un acto muy 
edificante. 
El coro de la Comunidad interpretó di-
versos motetes. 
A las ocho y media comenzó la misa so-
lemne, oficiando el P. Camilo, ayudado de 
los PP. Atanaeio y José. 
Se Interpretó por orquesta y voces la 
Misa de Haüer, y al Ofertorio el "Regla 
Superni." 
El Director de la Asociación con su elo-
cuencia acostumbrada, disertó brillante-
mente acerca de la insigne doctora de 
Avila. 
Terminaron estos cultos con solemne 
nroceslón, durante la cual se cantaron loe 
hermosos gozos de Santa Teresa. 
Muy bien resultó el homenaje en honor 
al Corazón de Santa Teresa, verificado 
por vez primera por la floreciente Asocia-
ción de Teresianas, a la cual felicita-
mos, y de un modo especial al Director, 
P Pedro Tomás. 
REPORTER. 
42 40 
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Ja hasta la feolia . . 3.808 04 
ôana, Agosto 28 de 1913. — E l 
«orero general, Marqués de Este-
V A R I O S 
TOMA DE POSESION 
Í̂A 116(5110 carKO de la Administra-
u\ de Correos de Sancti Spíritns, 
krtÜOr Francisco Alonso y Betan-
ía Sección de Recreo y Adorno, seño-
res Paredes y Mujica y por el Presi-
dente del Gírenlo señor Calvo. 
Entre las personas concurrentes a 
estra fiesta de la cultnra y el arte, 
vimos a las 'bellas señoritas Juana 
Miguez, María Seidedos, Cuca Mari-
mona, Benita Wilson, Pilar y Emilia 
Negr'eira, Leonila Cervino, Adelina 
Montané, Cecilia García, Georgina 
Vaidespino, Ramona y Lola Alvarez, 
Lola y Landelina Fernández, Cora y 
Esteban Sánchez, Consuelo Manuo-
cos, María Alemany, Juana Méndez, 
i Amanda y Margarita Soliño, PPilar 
y María Lozano, Sofía Miguel, Rosa» 
y Mercedes Mora, Carmen Pérez, 
Alicia y María Ca.pestany, Conchita 
Sentí, Raquelita, Esther y Berta 
Cabrera, Elenita García, María de 
Jesús e Isa-bel Izquierdo, Antonia 
Pornés, Juana María y Obdulia Pe-
ña, Conchita Porres, Trinidad y 
Josefa Moreira, Armandita Lápez, 
Anita Tur, Zaida Moralez, Concha y 
Marina Duque, Oheita y Celia Pache-
co, Carmen Stigers, Esperancita Mon-
tesinos y las distinguidas artistas For. 
teziai. 
REPORTER 
C A R I D A D 
PaPá los pobres del Cerro, calle 
de San Pablo, número 4, nos ha en-
tregado "Un gallego" $4-24. 
' T el señor T. B., $1. 
Dios se lo pague. 
PARA VESTIR a la última moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
Jos más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los qne presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Gallano y San 
Raíael. 
DIA 29 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Degollación de San Juan Bautista. 
Santos Adolío y Eutimio, confesores; Juan 
y Pedro, mártires; santas Sabina y Cándi-
da, vírgenes y mártires. 
La Degollación de San Juan Bautista. 
Dicen los evangelistas, que Herodes, por 
sobrenombre Antipas, bljo del viejo Hero-
•des, vivía escandalosamente con Hero-
xiías, mujer de su hermano Felipe, que 
abandonando descaradamente a su mari-
do, se figuraba casada con su cufiado. 
Predicaba San Juan vivamente contra es-
te escándalo, animado siempre de un ge-
neroso celo. Ofendióse Herodes atizando 
el fuego Herodías, que no pudiendo sufrir 
las fuertes declamaciones de aquel hom-
bre santo, solicitaba oontinuamente a He-
.rodes para que le hiciese callar. Tira-
¿aizado el monarca de bu infame pasión, 
-mandó prender al santo Precursor, y le 
•hizo encerrar en un castillo. No dándose 
Herodías por satisfecha con verle pre-
nso, determinó desenbarazarse de aquel 
censor quitándole la vida. Ofreciósela 
una ocasión muy favorable oon motivo de 
celebrarse los días de Heredes, en que es-
te príncipe tenía prevenido un soberbio 
festín, a que estaban convidados los gran-
des de su corte y los principales de to-
da Galilea. 
Tenía Herodías una hija del marido que 
había abandonado; llamábase Salomé y 
era joven hermosa, muy a propósito para 
embelesar con su despejo y con su gala 
Danzaba sobre todo primorosamente. En-
tró Salomé en la sala del festín extraordi-
nariamente ataviada y comenzó a danzar. 
Agradó tanto al rey y a todos loa cir-
cunstantes que Heredes le dijo que pi-
diese cuanto se le antojase, jurando com-
'placerla. Inmediatamente pidió a Hero-
•des que le diese en un plato la cabeza 
del Bautista. Fué al punto complacida, 
y aquel Santo, que toda la vida había vi-
vido más como ángel que como hombre, 
aquel digno Precursor del Redentor, cu-
yo nacimiento había llevado al mundo 
de gozo fué el premio de la gracia de 
•una desenvuelta bailarina. Pero no tardó 
,1a divina provi4en.oia en vengar la muer-
te de San Juan. Perdió Herodes una gran 
batalla y fué desterrado juntamente con 
Herodías, y ambos murieron consumidos 
de miseria. Su hija Salomé, cayó en un 
río helado y quedando la cabera fuera 
del hielo, se degolló a sí misma por liber-
tarse de aquel lugar. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
¡iglesias las' de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
•visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su iglesia. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; Síflim. entarnied* 
dei del aptrato génitc urinario. Sol »&, 
aJtoe. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
^ 2772 Ag.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . S 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la v.jetra, vejiga y se-
paración d« la orina de cada riñón con los 
uxetroscopios y clstocopios más modernos. 
Consnltaji en Neptuno nflm. 61, bajos, 
de « 5%.—Teléfono F-18S4. 
2771 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlftCS 
Constatas de 12 a 3. Chacón núm. IX, «s-
«alna a Aguacate. Teléfono A-25&4. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Cawultaa de 12 a 4. Pobre» gratis. 
Electricidad médica, corrlentea de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Faradl-
caa, Maaaje clbratorio, duchas de aira ca-
liente, ertc Teléfono A-S344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2665 A«.-l 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENER&O. 
WTPUfi. HERPES. TRATAMIENTOS KSPH-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 29Í6 26-26 Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
da L. FaeaUtad Parto 
Xa; etaliata en enfermedad©» del esto-
mago e Intestinos, aegtki. e" procedtmle'.-te 
de los profesores doctores Hayem y Wla-
te r. de París, por el análisis del logo gAa-
trlco. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 13 a 3. Prado 76 . 
3674 A«.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caaa de Benefteeada 
y Maternidad. 
Especialista en las eníermedadea de los 
nlfioa. médicas y kulrúrgícaa. 
Consulta* de 12 a 3. 




Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2774 Ag.-l 
R A M I R O C A B R E R A 
RAULIN C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
GaUano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. ra. 
2776 Ag.-l 
JUAN P A G E S 
2773 
V A L D E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
i'AtrJ.JWü. ONOB 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Faculta^ d« 
Medicina. Cirujano del Hospital Ntt-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad afl«. 34. TeJéfono A-4M4 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente ia señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 805L 
10,288 30-A. 20 
DR. EDUARDO R . A R E L L A N O 
Discípulo de las Un'versldadea de Berlín 
y Viena. Especailista de Garganta,̂  Najís 
y Oídos. Consultas de 1 a 4 
fono A-1726. C 2862 
Cuba 62. telé-
15-17 Ai*. 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
AMARGURA N U M . 5 9 
Telé fono A-3150 
C 588 26-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis j Bnfermeúsdsd 
de Señoras. Cirugía. Ds 11 a S. Smp» 
drado núm. U. 
Ag.-l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de visita Ksv«elaUata de ta Cana 
da Salad "Cavadoasra," del Oeatra 
Aatvrlaaa de la Habama. 
Cirujano del Hospital Numero í y del Dls-
penaarlo Tamayo. Tratamiento de las afac-
ciones del aparato Génlto-Urinario. Con-
sultas r Clínica, de S a < P. M. Ttrttidea U& 
Teléfoaa A-S1T8.—HaSaao. 
2660 Ag.-l 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nQm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Neptuao 101, de 12 a J. todos los días ex-
cepto lot domlnsoa. Coiis_lC_a y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la maftana 
2660 A&.-l 
Doctor Aurelio Silvera 
Enfermedades de señoras, Estómago, Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Relily 56; de 
i a 4 P. M-, Teléfono A-6030. Domicilio. Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
C 2SS5 12-20 
DOCTOR DEHOGUES 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-8940 
10082 26-15 Ag. 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 7 de 1 • 9 
PRADO NUM. 105 
2662 Ag.-l 
Dr. Francisco J. de Velasci 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Venffreo-slfllítlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los día-s laborables 
Lealtad nflm. 111. Teléfono A-5418, 
2670 Ag.-l 
Relavo Garda y Saoftap 
Peíayo Garda y Orestes Ferrara 
ABO«AIMM 
Obispo núm. 53, altea.—Teléfono A-5153 
DflflÁUAAL TOBIASP. 
2656 Ag.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Crasmltaa diarlas de 1 a 3. 
-Mitad nflm. 34. Teléfono A-44M. 
2665 Ag.-l 
D R . P E R D O N O 
Víaa urinarlaa. Bstrechea de i» orina 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección aei 906. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María numero 33. 
2652 Ag.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Coasaltasi de 11 a " 7 d« 4 ü S 
Especial para ios pobres de 51̂  a 8 
2735 ' Ag.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Los nflm. 40. Teléfono A-tS40. 
2661 Ag.-l 
u r o e H i p o t e c a s 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en esta ciudad. Vedado, Jesús 
del Monte. Cerro y en el campo. Compro 
casas en todos puntos y solares y censas. 
Tejadino 24, de 1 a 4. Juan Pérez, teléfo-
no A-2711. 10738 8-2* 
COLOCARE SU DINERO EN CUALQUIER 
provincia de Cutoa sobre rústicas o urba-
nas. Tengo pedido de todas. Avíseme a 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
La Lacalle. C 2986 4-28 
PUEDO COLOCAR SU DINERO SIN COS-
to para usted, sobre casas, solares o fin-
cas de campo, del 7 al 12 por 100. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
A-SSOO. C 2934 4-28 
TOMO DIRECTO $9.000, 9 por 100; $5.500 
y $6.000. 10 por 100. Jesús del Monte; $5,000, 
7 por 100. Habana; $7,500, 7 por 100, Ha-
bana. Suárez. Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Tel. A,5500. 
C 2933 4-28 
DINERO 
A bajo interés lo facilito con hipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 11 
a 4 p. m., Progreso núm. 26. 
10693 4-28 
DINERO. LO DOY CON HIPOTECA 
desde el 8 por 100 y con otras garantías y 
compro y vendo casas, solares y' censos. 
Pulgarón, Aguiar 72, teléfono A-5864. 
10646 4-27 • 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52 
Habana 
8635 7?.17 jy 
Sanstorío dei Dr. Pérez Vente 
Para enfermedades nerfiosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62 Gnaaabacoa.—Teléfono Clll, 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
2680 Ag.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Estableoimlentc dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2tS6. 
2667 Ag.-l 
2.000 P E S O S 
$2,000 SE DAN EN HIPOTECA O ME-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72 .altos, de 5 a 6 y media de la 
tarde. J. Díaz. 10478 26-24 Ag. 
DINERO PARA HIPOTECAS Y PAOA-
rés, todo el que se quiera, si hay garan-
tías. Módico interés. G. Mauriz, Aguiar 101« 
altos, Notaría de G. Tufión, de 2 a 4. 
10400 10-22 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automóviles y alqui-
leres. Diríjase con títulos Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A-5500. 10046 26-15 Ag. 
DOCTOR J. A . TREMOLO 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
000T0R H. i i m i l ARTIZ 
Bnfermedadea de la Garganta. Naris y Oldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2678 Ag.-l 
Ij^6501, Amando Lima y Reyes, 
«íi^^0 Posesión del cargo de Al-
36 la Cárcel de Matanzas. 
OBSERVACIONES 
al día 28 de Agosto de 
.hechas aJ aire libre en "El Aimen-
^ «1 Í̂SIK> núrQ- *>4' expresamente 






E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las sefioras y niflos 
:: DE R. GUALDA. :: 
AGUILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL—TEL A.3002 
2732 
A laa 4 p. m. 765-
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
40 HABANA 49. 
Especial para Kr pobres de 6% a C 
2737 Ag.-l 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El domingo 31. se celebrará en esta Igle-
sia la solemne función al glorioso San Ro-
que. La Misa cantada será a las 8 y me-
dia- El sermón está a cargo del R. P. Juan 
José de la V. del Carmen. Por la noche los 
cultos de costumbre. 
Suplica la asistencia a los devotos del 
Santo, la Camarera, 
Angela de Cárdenaa Vda. de Olea. 
10659 4-28 
P R O F E S I O N E S 
t. DE i W 
Y 
fíSTOIS ALONSO ÜETANCODH 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
RASHON V A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Gallano 129-
10589 30-26 A* 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
¿e practican análisis do orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aa&IlaU de orlxea (completo), eapntoa, 
•"Ki^ » leche, dos peso* <$S.) 
TELEFONO A-33 4 4. 
2«54 Ag..! 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M-sdicina general Consulta.? le 12 á 3 
Acorta núm. 29 altos 
Ag.-l 2 6Í 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A M. y de 1 
.a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582 
2682 Ag.-l 
DR. J O S E E. FERRAN 
aCtcdrfttlco de la Eaeaela de Medidas 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-.1464. 
Gratis sólo lunes y aiércoles 
d r . m m m g a r g u 
Mapa*» a i.roan tías otuxakjas 
OmcnltM: Lu» adm. 1S» da 1S 4 ft. 
2659 Ag.-
DR. EMILIO ALFONSO 
Eaffermedads* de aifios, «eñora-. y Clm t̂s 
en fienenl. COHSIJLTAS» de 13 a 2. 
Cerro aftí— 51». Teléfono A-3T1S. 
2663 Ag.-l 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. 
2681 Ag.-l 
9r. S. Alvarez y Gaanaja 
OCULISTA 
de las "acuidades de Parla y Berlín, 
sultas de 1 a 3. 
CREILLY NUM. »8. ALTOS. 




DR. G. E . FINLAY 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Eapeclallata en Cnfermedadea de los OJa« 
7 de Io« Oídos. Gallano 50. 
De 11 n 12 y de 2 a 4—Teléfono A-4011 
Domicilio: F naut. 16, Vedado. 
TELEFONO F-117H. 
2664 Ag.-l 
DR. JUSTO P. GUTILRRE2 
OCULISTA 
de la escuela de París. Consultas de 2 a 4. 
Pobres de 10 a 11. lascripción mensual, 
Jl-50. Teléfono A-8498. Animas 90, altos 
9461 26-3 A 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas dé 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-265S. 
2672 Ag..! 
Nuestra Señera del Sagrado Corazón 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Directora: Señorita TaresaM. Acosta y Delab̂  
L u z 24, Te l . 4083 
Este nuevo plantel de enseñanza, dondi 
recibirán las niñas una educación sólida y 
completa, empezará sus clases el primera 
de Septiembre. 
Se facilitan prospectoe. 
107O2 5-3» 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABLO MIMÓ 
Concordia núm. 18.—Teléfono A-4174. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
temess. C 2951 29-Ag. 
Colepio María Luisa Dolz 
De Primerra y Segunda Enseñanza 
Prado núm. 64, esquina a Colón 
REANTJDARA SUS CLASES EL 8 DÜ 
SEPTIEMBRE. SE AXKMITEN PUPILAa 
MEDIO-PUPILAS Y EXTERNAS. 
• SE FACILITAN PROSPECTOS. 
10677 4-28 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultaa. de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Telefono A-44«5. 
266Í Ag.-l 
D R . R 0 B E L I N 
FIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moderneslmos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JTESUS MARIA HUMERO »1 
TELEFONO A-1332. 
2657 At>1 
C U I I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y ¿ 6 m , l w , l ' n 
Cuentan con número suf-.lente de profesores pan que el público NQ TPwr* 
QUE ESPERAR, y con lo. aparatos necesarios para realizar aropéracionea L . . 
noche._EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
= P R E C I O S = = = = = — - — ' Extraocioncs, desde % i-oo 
Limpiezas, deede 2-00 
Empastes, desde. . . . . . . 2-00 
Orfioaciouee, desdo 3.00 





Ccnwitas do 7 a. m. 
Dientes de espiga, desdo. . 
Coronas de oro, desde. . , 
Incrustacicues, de6<le. . , 
Dentaduras desde. . . . . 
desde % 4-24. pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
a 8 p. m, DomI naos y d'as festivos, de 2 a 3 p m. 
26-1 Af. C 2587 
C O L E G I O 
H o g a r y P a t r i a " 
Directoras: Hermanas Pallí 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán el día 8 d« 
Septiem'bre. 
Se admiten extemas, tercio-pupilas, m* 
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15m̂ 27 Ag. 
ÜNÜ PROFESORA DE INSTRUCCION̂  
bardados .encajes, corte y confección, di-
bujo y labores de arte, da clases a domi-
cilio y también a cambio de una habita-
ción. Informan en Guanabacoa, "La Bor-
la,' 'teléfono SOŜ . 
10601 4.27 
COLEGIO 
SANCHEZ Y TIANT 
PRIMERA Y SEGUNDA EXSE5ÍANZA 
Reina 118.—Telefono A-47JM. 
Bl nuevo curso escolar comienza el S d« 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercío-pupllas, me-dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 26-17 Ag. 
P . P . E S C O L A P I O S 
SAN RAfAEL NUM. 50 
Este acreditado plantel de enseñana ir.aria, comercial 
C l e S r e * ^ ^ " 5 del ™ ™ 
Sus alumnos (pupilos, medio dudIIos «¿J 
pupilos y externos) reciben^T ^ 
m&s de una instruccita solida. l« mí. 
"ÍSS •ducacl6a religiosa. ^ miS 
iza pr»-
y secundaria o bachille-
«1 S del 
16-23 
I * A G I N A D O C K 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 20 de 1913. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
concurren los alumnos peri6d:famenté . f • ncAio nuoilos y externos 
L-os pupilos ingresarAn el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupn 
»J d í a nueve a las S a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A/demá-s de los estudios arriba men 
local aparte, y regentaida por HH. de las R 
• :a! dividida en seis secciones y que com 
comerciales. E s t a Academia abrirá sus c 
uo se ad.mlten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospectos por correo a 
Para toda clase de informes acüda 
Apartado 221, Habana. 
clonados. BOSÜéne el Colegio a?/BeIéfl. en 
scuelas Cristianas, una Academia Com»r-
prende l&a clases elemen^taleí.. superiores y 
lases el primero de Scptietmbre y en eua 
todo el que los pida, 
se al señor Rector del Colegio de Beien, 
¡001 • 30-14 As. 
i— 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible q u e / « c i b a n allí tan 
buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí ^ n J ^ 
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí ™ya" °e 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para ¡env,atr th'Ĵ  
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma Inglés, sino que se entiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando cbn todas estas ventajas las del conveniente desarrollo, del or-
nanismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación esta resuei-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con ^ exigencias de 
ía pedagogía moderna. Hay departamento especial para los nmos de 6, 7 y 8 anos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés, 
oara la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
' La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
1 los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienena 
de la Universidad y de ios Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E M M O Y N I H A N 
Director. 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
C 2914 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
24-Ac. 
P R O F E S O R A E S P A D O L A 
/de Piano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
«iomicilio, rápidos adelantos. Sania Clara 
:núm. 19, moderno. 
984S -6-'11 Ag-
UNA SEÑORITA AÜBRÍCAÑA Q U E HA 
sido durante algunos años profesora de l a -
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss 11., 
Prado 16, antiguo. 
1 0530 26-24 Ag. 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar e! día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
jierior. Idiomas, Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio intrmas y ex-
ternas y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más informes pídase el prospecto. 
Calle 6t8. e n q u i ñ a a D. Vedado. TEI-EFOXO F-10B6 
1846 26-11 Ag. 
m I S T A 
A D O M I C I L I O 
Corte francés. También da clases de Cor-
te y Costura de 7 a 9 de la noche. Indus-
tr ia núm. 52, Concepción Serrano de Fuen-
tes. G. 8-22 
i l A T E N C I O N . S E Ñ O R A S ! ! 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-
ción de n i ñ a s de casa Dubic. ofrece a su 
numerosa c l iente la sus servicios a domi-
ci l io por 50 cts. caaa n iña , avisando al te-
lófono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por d i f íc i les que 
estos sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes núm. 41. 10156 30-17 Ag. 
CJa .er. de Inul*», Frenof-ji, Tenediirfn de 
Libro», Mo<?anngTaf1a y Vlano. —SPAMSH LBSSONS— , 
Corrales nñmero 141, nrrMc-io. 
1037S 26-22 Ag . 
profksor r?F. ixgi.f.s A. kngúmivm Uo-
berfH. Auto r del METODO NOVISIMO. Cla-
ses nocturnas en su Academia. Una ho-
ra todos los d ías , menos los s á b a d o s , 1 cen-
tén al mes. SAN MTOUEU 31. altos. Unica 
Academia donde las clases son diar ias: 
pues es el sistema m á s eficaz de educar 
el oído. Clases par t iculares por el dí i . en 
,su Academia y a domic i l io . 
1 0325 13-21 Ag . 
'CBIEGIO aGÜSBELir 
Acosta núm. 20. entre Cuba y San Igna -
cio. E n s e ñ a n z a P r imar ia . Elemental y Su-
perior. Se admiten internos, medio y tercio 
Internos. Las clases comienzan el d ía p r i -
mero de Septiembre. 
10279 15-20 Ag. 
GOMERGIIINTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar j>crf!C-
tamente. n . L E U S A , los atenderá pronto y 
perfectamente. Te l é fono A-Ziií; Jesús Ma-
ría 23. Habana. A. 
C O L E G I O 
C O M P R A S 
Compro. Vendo y Alquilo 
C A S A S y F i n c a s R ú s t i c a s 
Compró 2 casas en el Vedado. 3 en J e s ú s 
del Monte y 5 en la Habana. Compro 3 f in-
cas en la Provinc ia de la Habana y un 
potrero. Vendo 14 casas. 9 fincas, 2 vegas 
un ingenio de 22.000 sacos. Tomo en a l -
ouüoi- y a lqui lo casas y fincas r ú s t i c a s . 
Damos dinero en hipoteca.s para la. Haba-
na y campo. Cuba 68, t e lé fono A-7555, J. 
Cahaleiro. 106S3 4-28 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoritas, dirigi'ia por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
1' ternas. 
Jesús dei H e niim. 416 v 
C O M P R A M O S 
muehies de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y ta.pizar muebles 
finos de tocias clases d e j á n d o l o s como nue-
vos. F e r n á n d e z y Ca. O.crvasio •.>»'; n> 4 
esquina a San EíL^a.ro. 
9926 ¿6-13 Ag 
e c o m 
l í e M , C a l i e l M n t r e A i U M 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 do Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
NSTITUCiON FRANCES 
ímarguiî  m m. ss 
Direc tora : .Mclie?. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior. I d io -
mas. Piano, P i n t u r a y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten internas, medio internas y 
externas. 
, Se fac i l i t an prospectos. 
día pr imero de Septiembre se «reanu-
dan las clases. 
1067^ l'5-2« Ag . 
E S C U E L A S P I A S 
DE GUANABAC9A 
Los alumnos de este Colegio de e n s e ñ a n -
za pr imaria , comercial y secundaria o ba-
chi l lera to d e b e r á n ingresar el d ía 15 do 
.^ept lembrn. 
E l día 16 del mismo me.", a las 9 a. ni., 
tcridrft lugar la b e n d i c i ó n de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica l a m á s pun tua l asistencia, ma-
yormente a los que debiendo empezar c! 
bachil lerato no s? hayan examinado de In -
E L DIRECTOR. 
1n529 22-24 Ag . 
OS á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a , i n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
COMPRO CASAS QUINTAS QL'K Tp;N-
gan arboleda. Fincas r ú s t i c a s . Eoles gran-
des de terreno en Marianao, Columbia y 
en todas las afueras de la Habana. U. Mau-
rlz, Agu ia r 101, altos. N o t a r í a de G. T u -
ñ6n. de 2 a 4. 10399 10-22 
A L E S 
J.H.S. 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
1.»ir gidi> por '.íh K . - l i - i . - ^ s Apogfo'a-
do dPi s. Corazón de J e s ú s . Quin ta de San 
Antonio. Re|i1 núm. 140, Marianao. 
• E l d í a pr imero del p r ó x i m o Septiembre, 
c o m o n z a r á en este Colegio el curso de 1913 
a i n n . Se admiten pupila.-', medio p u p ü a ? 
y externa^. A d e m á s de las asignaturas del 
<'•'.• o, se dan clases de i n g l ó - , mús ica , d i -
bujo, p 'n tura , toda clase de labores, cos-
turu v corte. 
15-19 Ag. 
f*K AI.QVH.A la oaaa Bao J o s é 164 A. cua-
tro cuartos, sala, comedor, azotea, serví* 
t io« modernos. Cuba 69. telefono A-2140. 
La l lave en la bodega. 
10706 , S.1'9 
GRAN OPORTMUSOAD 
Se a lqui lan los altos de San Miguel )óT. 
en 12 centenes: los altos de Teniente Hoy 
P2. .en 12 centenes: los altos de Sol húme-
ro 10 en 10 y 9 centenes, y la c a l i l a Ancha 
del Norte 221. por Gervasio, en 5 centenes. 
Ea-s llaves en las mismas. Para mAs In -
formes, P. Polbamus, Casa • Borbolla ," Com-
pórtela , n ú m . 56, t e l é fono A-3191 
10731 4.20 
\ITUS ^ BAJOS 
ca?a nueva, Manrique 191. se alquilan, j u n -
tos o separados, pala, saleta, tres l iabi ta-
cione.s y d e m á ^ necesidades, icrca r l " Mon-
te. Informan en lo" altos de 12 en adelan-
te. Í072S 
SB .\i,<»i n . \ > ios aitos Je Villegas 123 
anticuo, cas: ejsquiifc » Mürállá, a una Ea-
tmlia de gusto, con siala, .-aleta v 10 cuar-
tos, en los bajos informa su dueño 
10696 
B m.i n , v \ lo bajoa . i r < :o ••- t 
4(. In ronnan en r l caf,^ •• ] • ; ! Polaco." 
En 56 pesos plata 
se alquilan los altos de Aguilera 22, aca-
bados de falbricar, entre Angeles y Monte, 
cerca del mercado y de todos los trajivlas, 
con sala, saleta, cinco habltacionea, ba-
ño, cocina .agua en abumdancia y servi-
cio sanitario moderno. Para Informes diri-
girse a Angeles núm. 18, mueblería. 
10725 4-29 
ION 9 CENTBIfI&8 se alquilan los bajos de 
Industria 27, con dos ventanas, sala, tres 
cuartos, dos entresuelos y comedor. L,a l la -
ve en la bodega del lado. Informan en 
Campanario 164, antiguo. 
10699 4-29 
A K I K A 8 M M. 141. altos, entre Gervasio 
y Belascoaín. Cuatro haibitaciones, sala, 
comedor y tres ventanas al balcón. Muy 
ventilada y buen vecindario. T a pasó el a l -
cantarillado. L a llave e información en 
los bajos. 10745 4-29 
JUNTAS O S E P A R A D A S y con toda asis-
tencia, se alquilan dos hermosas habita-
clones. Concordia 20, altoa, entre Aguila 
y Galiano. 10724 10-2» 
. r t 'XTO A SAN R A F A E I . se alquila un 
«iepartamento con balcón a la calle, piso de 
mármol y luz e léctr ica , 25 pesos. Aguila 
115. altos de la pe luquer ía " E l Modelo." R. 
Gualda. C 2950 4-29 
F.IV f«5 ( V. Se alquila la bonita casa 
calle 4 entre 15 y 17, tiene sala, gabinete, 
comedor. 4 cuartos, un sa lón alto, doble 
servicio. L a llave en la bodega. Informan 
en Obis-po núm. 121, 
10733 8-29 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E el chalet 
situado en la callo de la Rosa núm. 4, en-
tre la Calzada del Cerro y Santa Catalina, 
con un gran traspatio, se alquila en módi-
co precio a partir del día primero. Impon-
drán en Cerro núm. 597. 
10714 4-29 
ESQUINA P A R A B O T I C A . Se alquila, en 
^íta población, con un radio de marchan-
tes de 8a 10 mil. Informes y tratos en 
Naptuno 36, de 2 a 6. 
107.11 4-29 
A l / r o s n r . BSPABA 1« A, nutre Naptu-
no y San Miguel, independientes, con esca-
lera de mármol, mamparas, cielo raso muy 
limpio. Lia/ves e Informes en la panader ía 
de esquina a Neptuno. 
10710 4-29 
S E A L Q U I L A un confortable piso alto, 
para familia de gu»to . en l a casa San Lá-
zaro 14 y 16, con vista al Malecón. E n la 
misma informarán. 
10721 8-29 
S E A U Q U I L A , en Acosta 86, un departa-
mento alto, fresco y cómodo; vale 17 pesos 
oro. E n Jesús María 71. dos departamentos 
bajos. Valen a 3 luises. 
10678 4-28 
S E A L Q U I L A N , juntos o separados, los 
altos y bajos de San Lázaro 229, entre Ger-
vasio y Belascoaín . Cada piso tiene sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes, ba-
ño y cuartos para criados. L a llave de loa 
altos en los bajos. Informan e.n 5ta. 43. en-
tre E y D, Vedado, te lé fono F-1041. 
10672 4-28 
V E D A D O . Se alquilan unos hermosos 
y ventilados altos entre las dos l íneas del 
tranvía, en la calle de los Baños entre 19 
y 21. Las llaves al lado, en la tienda do 
ropas. 10668. 4-28 
VEDADO 
Para el día primero de Septiembre so 
alquila, en 8 centenes, la casa 3ra. 49, en-
tre B y A, tiene sala, comedo-, hall. 5 cuar-
tos de familia, 1 de criados, baños e ino-
doros, toda de azotea. Informes y llaves 
en la bodega. 10667 8-28 
SE A U Q U I L A N , San Rafael 149. altos y 
bajos. 155. altos. 159. altos, 161, altos. L a s 
Uaveá en la. bodega esquina a Marqués 
González. Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto núm. 501, quinto piso. 
1f>666 8-2Í 
SE Aí.QUTT/AN los bajos d» CaltwJ í t , mo-
dernos y con todas las comodidades. L a 
llave en la vidriera del café. Informan en 
Cuba, 62. escritorio del señor Rufz y en 
Acosta 64. bajos, de 2 a 3, te léfono F-1159. 
10665 f-jg 
E N LA V I B O R A . S" alquila la '•asa calle 
de las Delicias 69. entre San Francisco y 
X;.lagros. a una cuadra de la Calzada; sa-
la, saleta, 4 cuarto?, baño, doble servicio, 
nueva, de cielo raso. E n la misma infor-
man o en el Mercado de Colón por Ani-
mas, café de América, te léfo o A-1 386, 
Méndez. 10663 6-28 
E N E l , HEBMOSO edificio de Torregro-
sa. Compórtela 65. frente a la Casa Borbo-
lla, se alquilan unos bonitos altos com-
puestos de ó habitaciones, con todas las 
instalaciones modernas. 
1065S 4.;8 
CASA T A B A F A M I L I A , V i l l a María. 9 nú-
mero 11, entre Jota y K . Vedado. E s p l é n -
didas liabitaciones desde 6. 7. S y 10 pesos. 
Departamentos de dos y m á s aposentos. 
10653 g.28 
S E ALQUILAN 
en Bernaza 48. liabitaciones altas y bajas y 
una sala en el bajo, en 116-96. a propósito 
para una modista, sombrerera, sastrería , 
comisionista u oficio aná logo , y habitacio-
nes altas y bajas en Villegas 101, entre Te-
niente Rey y .Muralla. Te lé fonos A-7968 y 
A-5327. 10651 8-28 
S E AI .QI II .AN, en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno n ú m e -
ro 220 Z. antiguo, compuestos de sala, sa-
leta,' cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto-baño y 
dos servicios sanitarios. 
C 2932 6.,s 
VEDADO. Alqu i lo dos casas a 9 y 12 
centenes. Once entre L y M. L a llave en 
la bodega. 10680 g.jg 
K \ VA VF.W V O R K . Amistad «1. se a!-
quilafl habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta seis y s« admi-
ten abonados a la mesa, te léfono A-56,,l 
26-28 Ag. 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de !a 
(•asa San Miguel 210. compuestos de sala. 
3|4 y uno para criados. Llave e informes 
vidriera del Café de Tacón. 
106S7 4.95 
S E A L Q U I L A , para establecimiento. !a 
• asa San Migue! 210 C. esquina a Lucena. 
Maves e informen en la vidriera del Café 
de Tacón . 106S6 4-28 
N E P T U N O 3 8 . A L T O S 
entre Indus t r ia y Amistad, acabada de ree-
dificar, se a lqui la , en 16 centenes. Tiene 
saleta, sala y gabit.ete. cuatro cuartos 
grandes, cuarto de b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
lavabo, ducha e Inodoro, cuarto y serv i -
do independiente para criados. Puede ver-
se a todas boras. In forman en Neptuno 
197. de I a 1. 10594 4-26 
FARMACIA. SE SOLICITA UN B U K N 
dependiente. un aprendiz y un s i rv ien te ; 
deben traer buenas reefrencias. L t iyanú 72. 
No se dan informes por te lé fono . 
10592 4.26 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano o mane-
Jk loras : tiene buenas referencias de las 
casa? donde han servido. Vi l legas n ú -
mero 101, alto?, cuar to núm. 9. 
I059I 4.26 
S E ALQUILA 
un bajo en Paula 1?, entre Cuba y San 
Ignacio, sala, c o m e ó o r . cuatro grandes ha-
bitac ones. pisos finos, mamparas, lavabos, 
una cuadra, de todos los carros y la I g l e -
cia de la Merced, |40 Cy. La llave en la 
bodega esquina a Cuba. Razón . Regla, te-
léfono B-05 n ú m . 80.08, Gonzá lez . 
105SS 4.0̂  
OFICIOS NU.H. S y Mercaderes núm. 1?, 
se alquilan habitaciones buenas y baratas, 
i personas de moralidad. Muchas como-
didades. 10547 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos,, independientes, 
de Concordia 150 C, entre Oquendo y So-
ledad, en 7 centenes. L a llave en la boti-
ca. Informan en Concordia núm. 61. 
10651 4-26 
V E D A D O 
Se vendo la casa calle 19 entre J y K , 
compuesta de jardín, portal,, sala, come-
dor, tres cuartos, g a l e r í a de persianas, co-
cina, servicio sanitario; tiene seis metros 
ochenta y tras c e n t í m e t r o s de ancho, por 
cincuenta de fondo, con patio y traspa-
tio arbolado. E n la misma informan. Pre-
cio, $6.000 Cy. Puede verse a todas horas. 
105S2 15-26 Ag. 
CARNEADO 
alquila o vende dos caaas nuevas con to-
do el servicio a la moderna, cochera o ga-
rage y jardín, $79-50, H y Calzada y 9, 
frente al Club Habana, Vedado. 
10685 10-28 
V E D A D O . 17 NUM. 318. Se alquila un al -
to a la brisa, con gas y electricidad. 14 
centenes. Llave e informe» al lado. 
1067« 4-26 
LOMA D E L V E D A D O . Bonitos altos, ca-
lle 15 núm. 255, entre E y F , sala, come-
dor, 7 cuartos. 2 baños, cielos rasos, mu-
cha agua, electricidad, etc. Informes, F nú-
mero 30, entre 1̂  y 17. 
10674 s-26 
E N SAN MARIANO y Príncipe de Astu-
riae. a una cuadra do los carros, se alqui-
la un magnífleo chalet de dos plantas, con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto. Su precio, 16 centenes cada piso. 
Informan en la misma. Te lé fono 1-2451. 
10598 g-26 
O F I C I O S NUM. 68, altos, ^e a lqui la un de-
partamento con vista a la calle, pisos de 
mosaicos, luz e léctr ica , servicios sanita-
rios, baño, e< casa de familia. Precio con-
vencional. E n la misma infonman a todas 
horas. 10616 4-27 
S E A L Q U I L A , en iseia centenes, la casa 
calle de Vapor núm. 17, con sala, tres cuar-
tos grandes, comedor, cocina, p'sos de mo-
saicos, sanidad completa y azotea. Infor-
man en el núm. 27 de la misma calle. 
10615 4.27 
S E A L Q U I L A , en siete centenes, una bo-
nita casa en la calle de la Gloria núm. 191, 
antiguo, eala, con dos ventanas, comedor, 
tres cuartos y servicios sanitarios, cielo 
raso pisos de m á r m o l y mosa'cos. L a 11a-
en la bodega del frente. Informan en 
Gervasio núm. 151, antiguo. 
1M14 8.27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espléndi-
da casa Calzada del Cerno núm. 442. I n -
forman en la misma y en el bufete del 
doctor L . Azcárate , L o n j a del Comercio, 
cuar* piso, números 412 y 413, te léfona 
A-7409. 10612 10-27 
R E I N A NUM. 12 al tos. Propios para fa-
milia de guato se alquilan estos hermo-
eoo altos con 6 habitaciones, doble servi-
cio sanitario y departamento aparte para 
orlados. Informes en Galaino 138. pelete-
ría. 10608 4-27 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una respetable señora. 
Empedrado núm. 75. 10638 4-27 
C A R D E N A S 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina a Gloria. I n -
formes en Obispo núm. 104. 
10635 4-27 
Preciosos Apartamentos 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 
y 19. se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno t'ene baño. Ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo, raso. Entrada Inde-
pendíeate , en ñn, lo más propio para una 
familia corta y a sat i s facc ión de los m á s 
exigentes. 2749 Ag.- l 
GRAN CASA PARA F A M I L I A 
Industria 125, ««quina a San Rjirarl 
Antigua y conocida casa con esp lénd' -
das habitaciones, con balcón a S»n R a -
fael. Selecta mesa, sin horas fijas, uuz 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demás servicios separados para señoras 
y caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 10143 15-16 Ag 
S E A L Q U I L A 
los altos de ]a casa Cuba 69, entre Te-
niente Rey y Muralla, compuestos de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, gran ba-
ño, espacioso zaguán, dos cuartos en la 
azotea. Informan en los mismos. 
C ^927 8-26 
A LOS D E T A L L I S T A S . St alquila la es-
quina de Dolores y Rodríg-iez, propia para 
bodoga y carnicer ía o for áa; no hay esta-
blecimiento en la cuadra. L a llave al la-
do. Informan en la misma. * 
10569 8-26 
E N GUANAHACOA se alquila la casa de 
las Figuras , con todas las. comodidades 
modernas, para una familia de gusto: tam-
b'én se alquilan unos cuartos o departa-
mentos sin n iños y de moralidad. Calle de 
Máximo Gómez núm. 62. 
10666 26-26 Ag. 
S E T>ESEA C O M P R A R UN S E R P E N T I N 
de cobre de 8 piés de diámetro. Dirigirse 
a Cuba núm. 67, altos. 
10593 4-26 
S E A L Q Ü S L A 
la espaciosa casa de Pr ínc ipe de Asturias 
núm. 7. en la Víbora, casi esquina a E s -
trada Palma. Se compone de jardín, por-
tal, sala, saleta y comedor, al fondo, y seis 
dormitorios y una ga ler ía a la europea y 
doble servicio. Todo e-spléndido y es sufi-
ciente park una familia numerosa. 
10654 . 8-26 
BONITOS BAJOS. Se alquilan, J e s ú s Ma-
ría núm. 101, con sala, saleta, 4 cuartos y 
cuarto de criado y comedor al fondo. E n la 
panadería la llave y para tratar en San 
Benigno 16, antiguo, frente al parque de 
Santo Suárez. 10549 ' 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 120, esquina a Acosta. Informan 
en los bajos. 10619 6-87 
E N 20 C E N T E N E S se alquila la hermosa 
casa L u y a n ó 103, esquina a Luco, propia 
para un a lmacén de rama o para familia. 
L a llave en el ca fé del frente. Informan 
en Campanario núm. 164, antiguo. 
10541 4-26 
S E A L Q U I L A N habitaciones en casa de 
familia respertable, a matrimonio sin niños 
o caballeros, con toda asistencia, l lav ín y 
luz e léctrica. Galiano 92. altos del Banco 
del Canadá. 10540 4-26 
S A N R A F A 
E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . S B A L Q U I -
L A UN H E R M O S O L O C A L P R O P I O P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R M A R A N E N 
AMISTAD NUM. 45, S E G U N D O PISO. 
10535 6-25 
C A R C E L NUM. 21 A, altos, «ntre Prado 
y San Lázaro, se alquilan dos habitacio-
nes sin niños, con balcón, luz e léctr ica y 
t e l é fono A-8797. 10532 8-25 
Propio para industria 
Se alquila una nave de grandes dimen-
siones para instalar una industria. Es de 
reciente construcción y tiene chucho con 
el Ferrocarril del Oeste. Calle de San Fe-
lipe en los terrenos lindantes con la fá-
brica de mosaicos "La Cubana" (Atarás.) 
Informes: Monte núm. 361, taller de Pla-
niol. 10488 8-24 
S E A L Q U I L A , en siete centenes, la casa 
Marqués González núm. 6, bajos, tiene sa-
la, comedor, tres buenos cuartos, cocina, 
baño e Inodoro. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan en Salud núm. 36, 
á*- nueve y media a diez y niedia de la 
mañana. 10532 4-26 
VII^EGAS NUM. 56. He alquilan los altos, 
compuestos de .sala, comador, 4 cuartos y 
servicio sanitario, en 14 centenes. Infor-
man: Nazábal , Sobrino y Ca. , Mural la y 
Aguiar. t e l é f o n o A-3860. 
10503 8-24 
E N CASA MODERNA y de orden, se a l -
quila habitac ión con su cocinita indepen» 
diente, por $10-00 mensuales. E n la misma 
hay una habitación barata para hombres 
solos. Misión núm. 67. antiguo. 
10607 8-27 
AMPLIA V VtasnCÁ casa, en el mejor 
punto de los Quemados de Marianao, ocu-
pada por matrimonio, cédense dos o má.s 
habitaciones a matrimonio sin niños o se-
ñoras solas. Informan en Villegas núme-
ro 55, te léfono A-6940. 
10B06 4-27 
DOS G R A N D E S babitacloncs se ceden en 
Animas núm. 94. altos, a una cuadra de G a -
liano, ambas con balcón n la calle, cocina 
y servicio independiente, a matrimonio sin 
niños o personas de moralidad: se exigen 
referencias. N'o hay más incjullinos. E n la 
puerta, no hay papel. 
10609 r,-27 
S E A L Q U I L A 
Escobar 162. entre Re ina y Salud. Termina-
da de construir, altos y bajos, independien-
tes, amplios y ventilados. L a llave en el 
1G6. altos. Informan, B núm. 81 y 83, entre 
9 y 11, Vedado o por el t e l é fono 1-1026. 
de 1 a 5. 10495 15-24 Ag. 
PARA FARMACIA 
una esquina frente a la Iglesia del Veda-
do. Lo mejor en s i tuac ión . E s una verda-
dera ocasión. L í n e a 60, esquina a D. 
10493 S-24 
O ' R E I M . V NUM. 34, moderno, se a lqui lan 
magníficas babitaciones a famil ias sin n i -
ños. Vi r tudes 96, ant iguo, habitaciones pa-
ra hombres a $6-50, son casas de orden. 
'0631 4-27 
C a l z a d a y C 
esta esquina se alquila para establecimien-
to, toda o parte, con contrato corto o largo. 
Renta barata. E n ella hay armatostes y 
áerv'cioa propios del giro de v íveres y 
otros. Trato, Línea núm. 60. 
10492 S-24 
E N C l A T R O CENTBNF .M y medio se a l -
quilan los bajos de E=peranKa 29. con s'u'a 
y dos cuarto?, servicio .sanitario completo, 
cas- esquina a F lor ida , por donde c ru jan 
IC-ÍÍ carros. 10630 4-27 
EN B E U S G O I I N 26 
esquina a San Migrel, se alquila una casa 
para, famil ia , fresca, preciosa y do comodi-
dades modernas. Precio módico, el portero. 
10491 8-24 
S E AI.QI I I , A . en Bayona y Merced, al la-
do de la bodega, una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s 
solas o ma t r imon io sin n iños . 
10629 ^-27 
O B R A R I A NUM. 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
con balcón a la calle, a precios módicos . 
10486 s-24 
S E A L Q U I L A N l o i oa.ios de las casa» I 
Campanario (18 y 70. en 1S y 16 centenes,! 
respeictivamente. In fo rman en los altos 1 
del 70. 10627 8-27 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosas ha-
bitaciones con toda asisiencai. Precios su-
mamente módico». 
1 0647 15.27 Ao-, 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos de la casa calle de Campanario 
n ú m e r o 6, con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones, cuarto de baño y d e m á s co-
modidades pata numerosa familia. 
10474 8-24 
E N L A H E R M O S A , céntr ica y fresca casa 
de la calle de Cuba núm. 54, esquina a E m -
pedrado, se alquila una cómoda habitación 
p.ira oficina. Se da barata y puede verse 
a todas horas. E l portero informa en la 
misma casa. 9393 26-2 A. 
HA V S A L O N E S para famil ias que pue-
dan pagarlos, en Aguiar 72. altos y peque-
ños con muebles, luz. criado y te lé fono , a 
3 centenes. Abonos a la mesa :! centenes 
por persona. Por d ías , desde un peso, te-
léfono A.-5864. 10645 
OFICIOS NUM. 10 
ciquina a Obrapía. se alquilan habitacio-
nes. Informará el portero. 
9654 30-7 Ag. 
E\ Vil A DO. Se a.qullan los a l tóa í e la 
moderna casa núm. 22 del Paseo d.. M a r t í i 
L a l lave en los bajo» e informan en Cuba 
n ú m e r o 52, de 1 a 3. 
10320 s.24 
S E A l . q t f l .A 
u a hermosa h a b i t a c i ó n con tres balcones 
a la calle, esquina, en casa par t icular , pro-
pias para escri torio, comisionista ü hom-
bres solos. Bernaza. núm. i , altos, frente 
al Parque de A l boa r. 
10421 s-23 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160. esquina a Barcelona. Con 
cien •ha'-l'aciones, cada una con su baño 
de asua caliente, luz. timbre y elevador 
e léc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
«o por persona, y con comida, desde Cos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
9T97 26-10 Ag. 
S E A L Q U I L A N lo^ altos de Vir tudes n ú -
mero 95 A. 5 cuartos y I do . riaao. sala, sa-
'•' ta. comedor al fondo, acabados de p i n -
tar. Kn la agencia las l!ave«. Para t r a t a r 
-au Benigno 1-6. ant iguo, fronte a] parque I 
de Santos Suíirez.-
1 0550 S- ''fi 
monserate m m. 7. altos, habitftcionea 
muy frescas, frente al mar. en casa moder-
na y de familia decente, con o sin muebles, 
lujoso baño, luz eléctrica, te lé fono y co-
mida si so desea. 10437 10-23 
J E S U S D E L MO.VTK. 86 alquila el her-
moso alto Sanio Suárez 3, esquina b ih 
Calzada, compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, encina, doble servicio 
sanitario y cuarto para criados. Informan 
en el núm. 1 y por .el te lé fono F-1530. 
10476 / 10-24 
S E A L Q U I L A N loa altol de Sol 6S. an-
tiguo. 73 modnno. f;iir^ Compostela y 
Aguacate, frescos y espaciosos, para nume-
rosa familia. Ku los bajos Informan 
10570 U U 
SE ALQUILA 
un departamento con tres habitaciones, jun-
tas o reparadas, con todo el servicio y fres-
quí.-lina5. con balcones al Malecón, a hom-
brev de moraiirlad. fc'n loá altos de ia ca á 
Malecón núm. 22, esquina a Ceñios . 
10170 15-23 A?. 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa, de Bernaza núme-
ro 60. buenas y frescas habitacionci a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n los 
bajos informarán. 
-72^ Ag . - l 
SB A L Q U I L A la casa. núm. 96 de San Lá-
zaro entre Crespo y Genios; tiene diez y 
ocho departamentos, es apropiada para ca-
sa de huéspedes o para una numerosa fa-
milia. E n la misma Informan en horas há-
biles. 10267 15-20 Ag. 
PAOXIlttO A D E S O C U P A R S E los amplios 
y ventilados altos de la casa Prado nú-
mero 42. Infroma: R. F . Crusellas, Monte 
núm. 314. 10457 S-23 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a A c o s t a 99, an-
t iguo. T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t re s ba-
b i tac iones . 
G . J L 31. 
vista calle, coi o 
S E A L O U Í U j í 
k 7.1: T T , , 1A a uJI 
KX MOXTF 
NA 
V I S T 
10068 
\ Z U L U E T A . ^ E P A R T A ^ ^ J 5 8 ^ 
'A A L A C A L L E Y 
S E A L Q U I L A N 
squina a CTRci1'-en Cuba esquina 
lamentos para oficinas o' a - - I 
i n fo rman en el Caf6 de C ^ n ^ 0 ^ 
PROPIO PARA E S f ^ c l M T í - Í 
alquila un gran lora l en v ENt0' se alquila 




stad e Indus t r ia , a dos euai^Ufl0 * h 
Para informes en "La 18 ^ Pa 
n l m . 39, t e léfono A-4376 e•" 
8H AI^UIÜAJV los e s p l é n d l d o T r r - f e 
casa calle de Lampar i l l a núm ?!,baJ*«3 
os de sala, saleta, comedor" n, ' 0 0 ^ . 
tos y servicios. Informo, , I c,.,a-tro 
4e l a esquina. tos y servicios. Informan ¿t,0?*1™ 
barh» 
10504 
H O T E L M A I S O N R f e 
CALLE lINUM55yES0UlNUj 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodas 
fresco, en el punto más alto 1 «I 
oon lujo y confort moderno cooil ^ 
sita bajo la dirección del mismo oJ1 ' ^ H 
cés de la es tac ión de invierno' Pr • fr*1>-
peciales de verano, teléfono p . , , ^ ^ 
. 10306 .158-
26-21 — "VIBORA. P. Lagueruela entre ~ M 
R. Rivero. Se alquilan los alto» 
dientes, recién construidos, con « i Ptí"l 
dor, 3|4, servicios sanitarios ln,t, i 0 ^ ! 
gas. L a llave en la bodega Sn * n j»l 
- Ma núm. 57. altos. U du,!fio «I 
. .L  ll   l  t 
Obra.pía . , l . 
10410 ll-jí 
H A B I T A C I O N E S 
PROPIAS PARA HOMBRES SOT/̂  TRIMONIOS. SB ALQUILAN i g ^ -DAS HABITACIONES EN LA p ag » I NICOLAS NUM. 1. ALTAS T J^aT^H XIMAS A TODAS LAS LINEAS dp t« CARROS. EN LA MISMA INFORV ív L0<l 
10403 
"\EDADO. A l q u i l o la casa calle >7~"7l 
mero 47, entre C y B.. de portal, sala 
medor, 4 cuartos, dos servicios y patii ¡ 
7 centenes. I n f o r m a su dueño en B * 
mero 9, Vedado. 10396 • g.,, 
N E P T U N O NUM.. 34. Se alquHan loTT 
tos, compuestos de sala, antesala, com. 
dor. E|4 y servicio sanitario, en 14 ceñte i 
nes. L a llave en los bajos. Informan- Na", 
zábal, Sobrino y Ca., Muralla y Acular t« I 
l í fono A-3860. 10388 
A G U A C A T E NUM. 58. Se alquilan los ¡fl 
tos, compuestos de sala, antesala, ômeóer 
4|4 y servicio sanitario, en 14 centenes. Jn.l 
forman: Nazábal , Sobrino y Ca.. Murallil 
y Aguiar, te lé fono A-3860. 
10389 g.jj 
S E A L Q U I L A el tercer piso de la moder-
na casa Habana 77. L a llave en los baj»! 
de la misma. Para más informes diriglrsil 
a Muralla 23, t e l é fono A-2706. 
10463 8.21 
S E A L Q U I L A N 
do- primeros pisos altos, muy baratos, ac»' 
bados de consrrulr. muy frescos y amplié!,! 
propios para familias y oficinas, en Com-I 
postela 90 y 94. Informan en los bajos,] 
te léfono A-2S80. 10312 15-21 Ag. 
L E A L T A D NUM. 120. entre Salud y Rei-
na. E l piso alto, con amplias, dirás j \ 
bien ventiladas habitaciones para la ma-
yor comodida. Completa instalación, sani-
taria. Informan en Jústiz 2, teléfono A-1'U| 
10390 . . . 8-21 s o u c m 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
de 28 años , peniji&ular.. con buena lech* T 
abundante, de un mes. Informan en SitiM| 
n ú m . 38. 10720 *-:9 
HOMBRE F O R M A L SOLICITA PLAZA 
de conserje o portero, en casa seria, con 
preferencia en casa de comercio. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á el portero de Lampa-
r i l l a 22, esquina a Cuba. 
10717 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r para cuartos > I 
.pasar rapa: es f o r m a l y trabajadora, m 
forman en la calle de Cárdenas 17, aiio^ 
10715 
JOVEN P E N I N S U L A R LESEA COU^J' 
se de criado de manos: sabe cumplir c , ! 
su o b l i g a c i ó n y tiene referenc-as. 
14 n ú m . 176, entre 17 y 19, Vedado. 
10713 
4-:9 
UNA SEÑOU1TA CON ^ U E O ^ ^ 
c a n ó g r a f a , o r t o g r a f í a . *ontabih^,n!1-o ca-
na letra, desea colocarse en «flc n* 
sa par t icu la r . Monte núm. 12, anus ^.^ 
10709 
DESEA COLOCARSE UNA ^ ' . J 
peninsular e-n casa de comen 10 0 Pñol8 y 
lar : sabe la cocina francesa, esp*.^ 1 
criol la , con las mejores referencia 
casas en que Ira estado. Informan ^ 
te n ú m . 12, ant iguo, .cuarto nuni. 6 ' 
10708 —7Í| 
UNA JOVEN PENINSULAR. 
l legada de E s p a ñ a , d é s e a colocarse • j , ^ . 
nejadora o criada de manos, c * 1 ^ 
do núm, 75. fonda " E l Eléctr ico. 
10707 
SE DESEA SABER EL PARaD^ puer 
Ar tu ro López D o m í n g u e z . natura' " n e ^ 
hace tres meses vivió en ia Sí-tes, hace tres meses — . _c'es 
los Angeles. Lo sol ici tan en f Uí U 
"La L i r a de Oro,- para un asunto ^ 
interesa 10705 CO-MUNA JOVEN PENINSULAR ^» Je f 
locarse de criada de manos en s d« 
ra l idad: tiene buenas ^omcn.̂ Tman * 
las casas donde ha estado. 1"'° 4.2} 
Carlos 111 n ú m . 40. ^ ' 
SB SOWGItA t ^ A M A N t i J A ^ ^ , ^ SB S LICIT  UN  " ^ ^ " d a c i o » " 
baya manejado y t ra iga « f f ^ " ce-
de las casas en que ha servido > ^ j , 
c iñera para el Vedado, que ducin 
co o-ac iún , en Prado núm. 6 
10G98 — ^j^pÁ 
DESEA COLOCA USE ü NA CUI c,/-:• 
españo la , de dos mesc=. pueae 'nrfonnaB fí 
ño y est á a e l i m a t a d a al país . 
Monte n ú m . 147, altos. 
10697 . r<Zt-
"desea (•oia.cause ^ " " ^ ^ y ^ 
ra .de la Habana, sin P"tensione ^ sa 
buenas referencias: sabe cumP"! ^ Wftá T . ^ j 




jUB A L Q U I L A , en ci Vedado, calle 15 en-
tre 2 y 4, una casa con todas las como-
«IM.-nlr-..- moderna?. Informan a l lado. 
'0427 « .M 
sk ALQUILAN los altos y los bajos de la 
'•f,sa San Lázaro 270, on 13 y 10 centenes. 
Las llaves r informes, doctor Solo, Merca-
deres núm. 4 10210 15-19 Ag. 
CNA P E N I N S U L A R ÓÍSBA COI ^ 
se do criandera, con buena > ^ f i f l 
dante lecho, reconocida: íien . (laicclo ,,, 
renclaá. In fo rman en San 
mero 7. J e s ú s de! Monte. 4 ^ 
]07:::> . r r - F Ó Í ^ ' 
SE OFRECE EN JOVEN MU* cS #0 
para criado d« un cab3"r r0 de la8,^ 
honrado y tiene recomendar lo"1^ im 
sas en donde ha servido. VUies 
ant iguo, cuarto n ú m e r o S. i - ^ 
i Q ' ^ — r ? s ^ ' 
DESEAN C O L O C A R S E uN.* a en c*ft 
lar de mediana edad de cocinera , 
pa r l i cu ln r o establ r- i mien to. > M$* 
de manos, ambas con referen 
114 A. cnarot núm. G' 
1 0732 IVi-i- ¡-^ 
— s u L i r n - . v una S p g f í í 
m«dhui8 edad, Que t rnga Q"' 
j mivnde. Te jad i l lo n ú m . 3 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 29 cté"19t& 
« H O R R A N D O 
¡¡¡je v i m i r a s E 
.«EL CAPITALISTA no es 
á9 que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: M 
HBPAJ^UHA CUENTA DE 
jjñRRÓSjN EL BANCO ES-
¡¡¡fiflLjjTlA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deP08Ítad0, :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
^ M j m M ^ ^ PAGA 
' ~ E J % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
que» certificados y a la or-
den del Banco Espaflol. :: 
OIBOS T CASTAS DE CREDITO 
SODRE ESPASA. 
C 2898 23 Ag. 
cr'vQCESrTA UNA MUJER BLANCA d« 
fiiaiia edad, con buenas referencias, pa-
la llnupi*» y Quedieuceres menores de 
14 oaaa, con solo tres de familia, en la 
Sĵ Hft del Monte 51, «equina a Omoa. 
10722 5'29 
-SrjgEA. OOIvOCARSE UNA SEÑORITA 
M.-Tacomipaftar señora y 8ai)e coser a ma-
o y en m&aulna, no le Importa limpiar 
"n* baibltaclón en familia de moralidad, 
tsnlendo quien responda por ella. Plaza 
¿5 polvorín núm. 1, altos ,por Zulueta. 
m* 4-29 
""se SOiLBCITA en la calzada db je-
iú8 M Monte 4S3, antiguo, una cocinera 
Lnlníular para cuatro personáis, que ayu-
4¡ «n lo« quehaceres de la casa y duer-
ma en la misma- Sueldo, tres centenes. 
10T2T 4̂ 29 
"DEiSEAN colocarse dos peninsu-
Itres de criadas de imano: saben coser a 
inano y en máquina, prefieren juntas .Acos-
ta núm. 6, altos, cuarto núm. 50. 
107M 4-29 
COCINERO PENINSULAR DESEA Co-
locarse «n casa particular o de comercio, 
cocina a la española y criolla y tiene quien 
rMponda por él. Calle 4 entre 17 y 19, Ve-
íado. 10730 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
j>*nlnsular de criada de mano o maneja-
iora: sabe coser a mano y en máquina. 
Informan en Escobar números 216 y 218. 
1W7Í 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
para criada de manos o manejadora: sa-
be cumplir oon su obligación y tiene refe-
rescias. Castillo núm. 47. 
10874 4-28 
«E SOLICITA A ENCARNACION GONZA-
1« que estuvo líuvando en Cerro 563, altos, 
'>tíri volver a darle la ropa, pues' su dlrec-
cton se ha perdido. 10673 4-23 
DE CRIADA DE MANOS O DB MANEJA-
ivn. solicita colocarse una joven penln-
nlar con referencals de la casa en que 
««tuvo slrvienido. Infanta núm. 96, esquina 
t San José. 10«71 4-28 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO 
V» entierule de hortalizas y sabe hacer 
tniajos de cemento en rústico para ador-
boí de Jardín: no tiene Inconveniente en 
Ir al campo, pueden pedirse Informes en 
í«ade ha trabajado. Calle 10 esquina a 3, 
Vedado. 10*69 4-28 
Oí ASIATICO COCINERO Y REPOSTE-
ro ta general, solicita colocarse en casa 
Particular o de comercio. Zanja núm. 78, 
carn'cerla, «gquina a Gervasio. 
^•W 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
ao*. peninsular, para corta familia. Vllle-
*»» M, altos. 10*60 4-28 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
una de crlaundera. tiene buena le-
™« y abundante y la otra de criada de 
""•aos para corta familia: sabe coser un 
de todo y prefiere ooser y limpiar ai-
ra»** cuartee. San Lázaro 751. 
10MB 4.28 
desea colocarse vm joven penin-
de criado de manos, fonda o café: 
r*04 1 4años de edad y bu padre es quien 
jJ*comlenda. Informan en Infanta 46, an-
^Z^- 10664 4^8 
EN REINA 14 8E SOLICITA UNA CRIA-
Para la Ihnpleza del comedor y ayudar 
servir la mesa, que sea formal. Sueldo, 
UÜ8"- 10652 4-23 
üka señora americana gradua-
y de gran experlenc'a académica, se 
tille * 1>ara c3a&e* d* inglés en su domi-
i . * el del discípulo, a precios corrlen-
^.^rtudes núm. 2 A A teléfono A-8264. 
26-26 Ag. 
DfS SEÑORITA ALEMANA QUE COM-
Ĵ!"*3* escribir máquina y teneduría de II-
oow ( 3,1)1 a ^ o Inglés y español) busca 
"«ación con un médico, etc., o cualqule-hJT0, excepto de criada. H. H. Aleonan a. 
« de Brooklyn. Prado 97. 
10526 4-26 
«o S CRIANDERAS. EN CONSULA-
aoetfi V11'11"6 Virtu<i«s y Animas, casa del 
v"*01018 .h«-y algunas donde las ma-
10514 y los médicos pueden escc^er. 6-24 
TENEDOR B E L I B R O S 
eoatav,,1",*06 para toda clase de trabajos de 
^..^ouida^ Lleva libros en horas desocu-
Haoe balances, liquidaciones, etc. 




bti0 ̂ ^ i t a un joven para tra-
itíi^r* oficina,; tiene que ser rápido e In-
''Míílr*13 cálculos. Dirigirse al Aparta-
ĵ*1 Habana. io.-,4f; 4-26 
^POítr"- COLOCARSB UNA COCINERA 
Partu, f1, del P«-ís, para comercio o casa 
«¡flor -^r: tlen* buenas referencias. Inqul-
^ J j ^ m . 18. 1o544 4-26 
fle^^f- COLOCARSE UNA PENINSULAR 
^«n a áe manejadora: tiene 
ioeaire8poDd* 1>0r 6l1*- Tlcoi& nam-4 30| 
"'•SuÍ'S ^Í^OCARSB UNA JOVEN PE-
iniiia o criada de manos para corta ta-
la ja.r -̂•a'ra llmíPIar cuartos: tiene quien 
1»ísEeEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
Í^B¿¡5*B nianejar. tienen práctica, en 
" ên « ar 0 e m p a ñ a r al dueño: no 
"toa i^^nslonea. Informan en Habana 
"--CJ"*- barbería. 10539 4-26 
,„,arintic«. Iníormn en Cleníuegos 16. 
4-26 
K se f f RA PENINSULAR. MUY ASEA-
ío 58 orr6ce. Informan en Villegas núme-
10557 4-26 
p̂ R DE LIBROS SE O F R E C E 
en has Pretensiones, con alguna prác-
fo!Tna paIs; tle^o quien lo garantice. 
^OSss Adolío Venta. Cerro 861. 
^—^^ 8-26 
| eólL2ÓOlNSaiA PENINSULAR SOLICI-
a Ñ á r * 1 611 cas«- A* íamllla 0 de co' 
"*Jft. ís ^ado buena» referencias. Obrapla »». cwaJwrx^ iogsj 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
res de mediana edad, una de orlada da ma-
nos y la otra de cocinera, con práctica en 
el servido: la cocinera duerme en la colo-
cación y tienen buenas referenlae. Infor-
marán en Inquisidor núm. 29. 
10543 4-26 
UN PENINSULAR DESEA COLOCACION 
de cochero para particular; va afuera y 
tiene buenos Informes. Razón «n Zanja 66. 
habitación núm. 68, por San José, entre 
Gervasio y Escobar. 
10432 8-23 
SE OFRECE UN TENEDOR DB LIBROS 
para trabajar por horas o estable; en la 
misma se ofrece un cajero con garantía» 
de comercio o banoarlaa. Dirigirse a Suá-
rea núm. 7, alto*, por Corrales. Tel. A-4692. 
10371 8-22 
CRIANDERA DE DOS MESES DB PA-
rlda, desea colocarse a leche entera, pue-
de verse bu niño, teniendo recomendación 
de buenos médicos. Informan en Prado 
82, café. 10682 4-28 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de 14 años, para manejadora y 
la otra de 20, para criada de manos: tienen 
quien responda por ellas. Informan en Vi-
ves núm. 157» 10548 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MEDIA 
na edaid para los quehaceres de una corta 
familia y que sepa algo de cocina. Se da 
buen sueldo. Cuba nUm. 126. 
10695 4>28 
HOTELES, CASAS DE HUESPEDES. Po-
sadas, etc. Se solicita quien de razón del 
joven colombiano Marcelino Gómez Lava-
lie, para un asunto que la Interesa. Di-
rigirse a Domingo Cordelro, Culba 33, an-
tiguo. 10690 4-23 
DEPENDIENTE OON BUENAS R E F E -
rencias, práctico en todos los trabajos de 
escritorio, mecanógrafo y sabiendo el In-
glés y el español correotamente, puede en-
contrar colocación. Dirigirse bajo las ini-
ciales A. B. C. al apartado 739, Habana. 
10689 4-28 
MERITORIO. UN JOVEN DE BUENA 
familia que posea el español con perfección 
y si es posible que sepa el Inglés, puede 
encontrar colocación en una casa de co-
mercio. Dirigirse a L . B., Correo Aparta-
do 729, Habana. 10688 4-23 
SE NECESITA PARA CORTA FAMILIA, 
una cocinera que sepa su deb>er y que ten-
ga buenas referencias. SueMo, 3 centenes 
al mee. Monte 366, altos, antiguo. 
10685 4-28 
DESEA COLOCACION EN BOTICA UN 
muchacho de 17 años, adelantado, peninsu-
lar, sin pretensiones: tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Revillaglgedo núme-
ro 157. bodega. 10625 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse en casa formal de criada de manos 
o habitaciones para corta familia o ma-
trimonio sin niños: sabe cumplir oon su 
obligación, no sale de la Habana ni admi-
te postales. Informan en Apodaca 16, an-
tiguo. 10624 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
peninsular, con buenas referencias, de nue-
ve de la mañana en adelante. Prado 78. 
10623 4-27 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: tiene refe-
rencias. Informan en Valle núm. 3, a todAS 
horas, Antonio Camlftos. 
1062-2 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
coolcación de criada de manos o maneja-
dora: tiene buenas referencias. Informan 
en Monte núm. 262, bodega 
10601 4-27 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE PA-
ra coser a mano y máquina y hacer algu-
na l'mpleza en casa de corta familia y de 
respeto; no hace mandados. Calle D nú-
mero 194, esquina a 21, Vedado. 
10620 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse para habitaciones o criada de ma-
nos en corta familia de moralidad y no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Calle 8 
número 23 entre 11 y 13, Vedado, ten'endo 
referencias; no recibe postales. 
1 0 S 1 3 • 4-J7 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
de mediana edad, que sea formal, para la 
limpieza general de una casa y que sepa 
coser algo; se la admite una niña de 10 
a 12 años; sueldo, 4 centenes. Informan 
en Cerro 77ó. 10617 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para manejar a un niña 
o para la limpieza de corta familia. In-
forman en Cuba 120. 10613 4-27 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO PARA 
correspondencia en español. Preferible si 
habla Inglés. Informa, E . L , Apartado 654, 
Habana . 10604 4-27 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
jadora, solicita colocarse una peninsular 
de mediana edad, teniendo quien la ga-
rantice. Cuba núm. 18. 
10603 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera madrileña y una buena manejado-
ra, ambas con buenas recomendaciones. In-
forman en Sitios 132, antiguo. 
10644 4-27 
DESEA COLOCARSE UN SUPERIOR 
criado de manos, peninsular, inmejorables 
recomendaciones. También va al campa 
Habana 108. 10643 4-27 
DESEA COLOCARSE UN BUEN H E R R E 
ro mecánico con buena práctica en máqul 
ñas, propio para maquinista de cualquiera 
fábrica, para la población o el campo: tle 
ne certificado de Ingenieros de sus buenos 
servicios prestados donde ha trabajado. In-
forman en ViUetgas núm. 103, antiguo, al-
tos. 1O640 4-27 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos, limpieza de 
habitaciones o para manejar un niño. Cu-
ba 128, entrada por Acosta, al lado de la 
botica. 10573 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criandera a media leche: tiene buenas 
referencias. Dirigirse a P. Marqués, Te-
niente Rey 81, altos. 
10672 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninaular para manejadora o orlada de cuar-
tos y zurcir ropa. Informan en Muralla 
núm. 111. 10599 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para criada o manejadora: tie-
ne quien responda. Informan en la calle de 
San Rafael núm, 33, bodega. 
10597 4-26 
L E CRIADA DE MANOS, DE MANEJA-
dora o cocinera en corta familia, desea co-
locarse una peninsular que sabe coser y 
tiene referencias. Monte núm. 123. 
10596 4-26 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que sea aseado y traiga referencias. San 
Ignacio 110. 10586 4-26 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
ViUaverde y C*. O'Rellíy 18. Tel. A-2S4S. 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, camareros y criajdos a las 
casas particulares. A los hoteles, cafés, fon-
das, panaderías, etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para ésta que a cualquier 
punto de la Isla y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 
10590 4-26 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de manos, que sea traba-
jadora y aepa cumplir con su obligación, 
con buenas referencias, en Obrapla núme-
ro 45, altos. 10567 4-26 
C A L L E DB SANTA CLARA NUM. 27, SE 
necesitan buenas costureras. Sueldo, un 
peco por día. 10561 4-26 
S E D E S E A S A B E R E L P A E A D E -
ro de Bernardo R o d r í g u e z Pérez . E l 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. S í rvanse 
avisar a esta a d m i n i s t r a c i ó n o escri-
bir a esta d i r e c c i ó n : Teodoro Rodrí-
guez, Box 18é8 . Bisbee, Arizona. U . 
S. A . 
c. 2926 30-26 
EN SAN LAZARO 251, SE OFRECE UN 
peninsular para criado, de manos o cama-
rero u otra cualquier clase de trabajo: sa-
le al campo y tiene buenas reoomendacio-
nes de las casas donde ha estado. 
10568 4-26 
. COCINERO QUE SABE CUMPLIR CON 
ru obligación, se ofrece para casa parti-
cular o de huéspedes. Cocina con perfec-
ción a la criolla, española y francesa. In-
forman en Monte 23, esquina a Clenfuegos, 
vidriera del café. 10565 4-26 
CRIANDERA ESPADOLA DESEA Co-
locarse, a media leche, con familia formal 
L-forman en Cristina núm. 10. 
10663 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
práctica en el servicio de habitaciones o 
comedor, manejadora o camarera de hotel, 
coaer en máquina y zurcir bien. Informan 
en 23 esquina a 6, casa particular. 
10560 i-26 
COCINERA MUY ASEADA, QUE SABE 
cumplir con su obligación, desea colocar-
se. Informan eoi Suárez núm. 14, bajos 
10558 4-26 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana —Hay 
Beñorltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para 1>i Intimos familiares y ami-
gos. 10O60 8-U 
10461 
EN LA C A L L E K ENTRE 17 y 19, V E -
dado. se solicita una cocinera que sepa su 
obligación y que duerma en la colocación. 
Sueldo, diez y ocho pesos; que tenga bue-
nas referencias. 10302 10-20 
POLINOMIO 
Agenda Central de Colocaciones. la más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien centenes al que prue-
be una Inmoralidad de esta Agencia. Obra-
pla 14 .teléfono A-5123. 
9472 30-3 A 
V E N T A D E F I N C A S 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PARA 
una familia de cuatro personas: tiene que 
traer referencias y dormir en la coloca-
ción. Sueldo, tras centenes y ropa lim-
pia. CaUe Quinta núm. 20, esquina a Ba-
ños, Vedado. 10637 4-27 
COCINERA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para casa particular 
o de comercio: es repostera. Dragones, Pla-
za del Vapor, arriba de " E l Cafetal," se-
gundo piso, núm. 61. 
10633 *-27 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
carse de manejadora o criada de imanos en 
corta familia: no asiste por tarjetas. Ha-
bana núm. 38. • 10634 4-27 
UN JOVEN PENINSULAR SE O F R E C E 
de criado de manos: tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. Infor-
man en Aguila 114 A cuarto número 24, 
pregunten al encargado. 
10632 v 4-27 
B U E N N E G O C I O 
SE SOLICITA UN SOCIO CON DOS MIL 
PESOS, P R E F E R E N T E D E L COMERCIO 
Y OON REFERENCIAS. PARA INFORMES, 
T E N E R I F E NUM. 47, BAJOS, DE 1 A 3. 
10610 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan en Re-
villaglgedo núm. 65. 10649 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA crian-
dera recién parida, con leche abundante: 
tiene médico que la recomiende; no tiene 
Inconveniente en Ir para cualquier parte. 
Informan en San Rafael núm. 141, esquina 
a Oquendo, solar de Polony. 
105̂ 3 4-26 
UNA BUENA COCINERA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de comer-
cio o particular. Informan en Aguila 114, 
bodega. 10680 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para criada de habitaciones. Infor-
man en Prado núm. 8. moderno, teléfono 
A-1491. 10578 4-28 
PARA CRIADA DE COMEDOR O DE 
habitaciones, solicita colocarse una joven 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Habana núm. 108, altos, cuarto número 12. 
10577 . 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manoa: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Mercaderes 
núm. 16^, altos, num. S. 
1057» ' w i-2« 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
PARA UNO 0 DOS SOCIOS 
E n l a c i u d a d d e C a m a g i i e y s e 
v e n d e u n b u e n C A F E . H a c e 
b a s t a n t e d i a r i o . B u e n a c a s a , m u y 
g r a n d e , p r o p i o p a r a p o n e r d u l -
c e r í a . P o r m á s i n f o r m e s , d i r í j a n -
s e a l A p a r t a d o 1 6 , C a m a g i i e y . 
c. 2612 8-29 
CUSAS PARA FABRICAR 
E?n San Nicolás, 1 cuadra de Neptuno, 
de 7 x 17 metros. Una en Lealtad, Acosta, 
Sol, Campanario, Gervasio y varias más. 
Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan P6rez, teléfono 
A-2711. 10741 8-29 
A LOS CAPITALISTAS 
Necesito las cantidades siguientes, $6,000, 
$5,000, $4,600 y para el campo varias can-
tidades, grandes y pequeñas. Tejadillo 24, 
de 1 a 4. Juan Pérez, teléfono A-2711. 
10737 8-29 
ESUINAS EN VENTA 
E n Animas, Belascoaín, Corrales, Estre-
lla, Becobar, Jesús del Monte, Maloja, An-
geles, Neptuno, Prado, Reina, San Nicolás, 
Tejadillo, Vives y varias más. Tejadillo 24. 
de 1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-2711. 
10739 8-29 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
éus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se está terminando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bemaza núm. 55, marmolería. 
1071« 26-29 Ag. 
P r e c i o s o C h a l e t 
se alquila en la calle 9 entre J e I, con to-
do el confort para una persona de gusto, 
sala, con decorado a lo Luis XV, comedor 
& 10 Luis XVI, dos saloncltos recibidores, 
todas estas piezas con pisos y zócalos de 
mármol y cuarto de tollets, todo en la plan-
ta baja, escalera de mármol para los altos. 
4 habitaciones en los altos, espacioso hall 
y magnifico cuarto do tollet con Inodoro, 
bañadera con ducha, bldel y lavabo, todo 
con servicio de agua fría y callente. Inde-
pendiente, cocina amplia con calentador y 
fregadero con agua caliente y fría, hermo-
sa habitación de criado y servicio de ino-
doro y baño para los mismos. Al fondo 
amplio garage corno para doa automóviles 
grandes. Instalación eléctrica por tubería 
Irtterlor por toda la casa. Informan en la 
misma o en la calle Y núm. 11. 
10701 4-2* 
SE VENDE UN MILORD NUEVO, F L A -
mante ,en blanco, de primera clase. Calle 
de la Industria núm. 131. 
10726 15.29 Ag. 
CARiRETON DE 4 RUEDAS 
Se vende, nuevo, propio para' tostadero 
de café, víveres ,reparto de leche ,dulces 
o comercio de calle, buena construcción. 
Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez, teléfo-
no A-271L 107'40 8-29 
CASAS MODERNAS 
En Virtudes, Jesús María, Neptuno, Man-
rique, Merced, Gloria, Malecón, Amistad, 
Lampar'lla. Luz, Chacón, Aguila, San Ra-
fael y varias más. Tejadillo núm. 24, de 
1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-4711. 
10742 8-29 
CASAS E N REPAR/TOS 
Estrada Palma, Santa Emilia, San Fran-
cisco, DellcLas, Concejal Velga, en el Ve-
dado, Cerro, Las Cañas, Luyanó y varias 
más. Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez, 
teléfono A-271L 10743 8-29 
BUENA GANGA. SE VENDE UNA CASA 
con 26 habitaciones, 4 accesorias, fabrica-
da en 400 metros, alto y bajo y buena situa-
ción. Renta $276, en $>8,000. O'Rellíy 38, 
de 2 a 6. 10070 6-28 
BARRIO DB COLON. VENDO 1 CASA 
moderna, alto y bajo, &, S., 4|4 bajos, en el 
alto igual, con 1|4 en la azotea, renta 
$116-60, $12,500. Bario de Monserate otra 
en $9,000. Flgarola, Empedrado 31, ds 2 a 
5. teléfono A-2.286. 10676 4-2S 
FINCA VENDO 1 CERCA DE ESTA 
ciudad, terreno magnífico, l1^ caballería, po-
zo, vivienda y produce tabaco superior; 
renta $400. Precio $3,500. Se deja parte al 
9 por 100. Flgarola, Empedrado 31, de 2 
a 6. 10676 4-28 
REPARTO DB LAWTON. SE VENDE 
una casa acabad» de construir, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, todo a la mo-
derna. Porvenir y San Francisco. Su due-
ño en Marqués de la Torre núm. 26. Tra-
to directo. 10661 8-28 
61 VENDE UNO DE LOS MEJORES 
puestos de esta capital, con depósito de 
aves y huevos, o se admite un socio. Tie-
ne buena venta y buen local y se da a 
prueba. Informan en Aguila núm. 238. 
puesto. 10656 4-28 
VENDO, E N $3,600, UNA CASA EN LA 
Habana, de sala, comedor y tres cuartos, 
servicio sanitario, pisos finos, toda de azo-
tea. F . Poli, Mercaderes 16^. altos. Nota-
ría, de 2 a 4. 10664 8-28 
NEGOCIO. CASA MODERNA, ALQUI-
traves y techos de hierro ,con cielo raso, 
portal, sala, saleta corrida, 4 cuartos, ba-
ño, sanidad .mosaicos alcantarillado, oer-
c tranvía, $3,250. Deaj parte a plazos. LA-
KB, Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2936 4-28 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y oentros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4,600, $6,000, $7,000, $8,000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m. Progreso núm. 26. 
10692 8-28 
ESTABLECIMIENTO 
muy antiguo y acreditado que rinde gran-
des utilidades y de mucho porvenir, se 
vende por tener que marcharse sus due-
ños a España Informarán en Compoatela 
núm. 107, antagifo, de 7 a 10 y de 1 a 5. 
10684 8-28 
E N 6,000 PESOS ORO ESPAÑOL SE VEN-
de la casa de moderna construcción Co-
rrea núm. 36, Jesús del Monte. En la misma 
informa su dueño todos los días de 3 a 
7 p. m. 10611 4-27 
SE CEDE E L DERECHO DB ARRENDA-
miento de una casa de inquilinato. Infor-
man en Aguila 127, bodega. 
10602 6-27 
ESQUINA CASA DB MAMPOSTERIA Y 
teja, paredes de 45 ctms., en muy buen es-
tado, 14 x 26 metaos, en la calle de la Con-
cordia de Belascoaín a Infanta. Puede ga-
nar 23 centenes y se da en $11,000. Infor-
man en Reina núm. 43. 10641 4-27 
SOLAR, EN L A C A L L E DE SAN MA-
rlano a 250 metros de la calzada, Junto a 
San Lázaro, 11'50 x 50, $1-50 al contado y 
$4-00 a reconocer, por metro, en hipoteca, 
no se rebaja. Informan en Reina 43. 
10642 4-27 
G r a n N e g o c i o 
Se vende, en Rodríguez y Juana Alonso, 
Luyanó, una hermosa esquina que mide 
10'12 por 15'50 metros, con dos casitas de 
mamposterla, punto alto, seco y ventilado; 
se da en $1,500 oro español. Trato directo 
con su dueño. Oficios y Riela, café, telé-
fono A-2S66. 10636 4-27 
S E V E N D E 
una espaciosa casa en el lugar más céntri-
co de la ciudad, tiene 214 y medio metros 
cuadrados de terreno, sala muy espaciosa, 
cinco habitaciones bajas y dos aatas, her-
moso patio, todo el servicio sanitario mo-
derno, libre de gravamen, cerca de ocho 
metros de frente por treinta y ocho de fon-
do y muy ventilada, con buenos pisos. Para 
informes y trato dirigirse a San Nicolás 
número 86, de 11 a 2. 
10660 4.27 
S E V E N D E N 
las casas Figuras 36 y 37, esquina a Tene-
rife, acera de la brisa, propias para ree-
dificar, cuadra comprendida entre Monte y 
la dicha Tenerife, con 650 metros cuadra-
dos de superficie. Es calle de mucho por-
venir, pronto la cruzará el eléctrico. Buen 
punto para hacer un almacén para taJbaco; 
en el barrio hay muchos, o para hacer 4 o 
6 casas. Informan en Galiano núm. 88, jo-
yoría. 10648 4.->7 
E n $ 7 . 7 5 0 C y 
se vende una elegante casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con entradas Inde-
pendientes, próxima a la Estación Termi-
nal, entre dos lineas de carritos. Deja el 
9 por 100 liquido. Trato directo con su pro-
pietario. Dirigirse a Sánchez. Apartado nú-
mero 818. 10626 4-27 
CAFE. URGE VENDER UNO DE 4,000 
pesos, sin regateos, en buen punto, poco al-
quiler, se vende por disolución de la so-
ciedad propietaria. Informa: Alvarez Ló-
pez en OReilly 88, bajos. 
10689 4.27 
SE VENDE UNA PANADERIA PROXI-
ma la Habana, se da en seisclentoa pe-
sos. Para infonmes. Aguila 114, lechería 
10581 . 8.2¿ 
R E P A R T O DB L A S CAÑAS 
Gran ocasión. Se venden solares de 5 y 
medio por 38-10, a $750 moneda americana, 
en la calle de Primellea y a la brisa. Infor-
ma: L López, San Raafel núm. 36. 
10687 8.26 
KIOSCO DE BEBIDAS, CIGARROS, TA-
bacos y dulces, situado en el mejor punto 
de la ciudad, se vende en proporción por 
tener que embarcarse su dueño. Informan 
en el café Puerta del Sol, vidriera de dul-
ces, Bernaza y Muralla. 
10662 4.2« 
VEDADO 
Se vende una bonita casa próxima a la 
línea, de portal y Jardín al frente, tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, a la brisa, cuartos 
para criados, patio, trai»patlo. Ubre de gra-
vamen. Renta 9 centenes. Se da arreglada 
por tener que hacer una negociación su 
dueño. Informan en la calle de la Muralla 
esquina a San Ignacio, café E l Comercio. 
Horas, de 8 a 10 y de 1 a 4, M. Fernández. 
10546 8-26 
VEDADO 
Vendo varios solares de mi propiedad 
sitos en: 17 esquina al parque, 23 esquina 
a A, 19 y 8, C esquina al Parque de Me-
dina, A entre 21 y 23 y otros. Algunos 
forman lotes de 1,81S y 2,500 metros. Ven-
do también la casa Virtudes esquina a Man-
rique. Informo en Manr'que 55, moderno, 
altos. Teléfono A-4íi>v 
^oei» M I 
BOTICA SE VENDE UNA ANTIGUA Y 
acreditada, en esta capital. Informa el 
doctor Latorre, Suárez 84. 
10596 8-26 
MAGNIFICO NEGOCIO. EN GUANABA-
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega Reúne todas las con-
diciones necesarias hasta para matrimonio. 
Informan en la mlsma. 
10511 8-24 
VERDADERA GANGA EN EL MEJOR 
punto de la Habana se vende, por poco 
dinero, una fonda con contrato y buena 
marohanterla. No pierda esta ocasión. Ven-
ga a verme hoy mismo. Cuba y Acosta, 
carbonería. 1O502 8-24 
EN NEPTUNO, PROXIMA A GALIANO, 
vendo 1 casa con establecimiento. Flgaro-
la, Empedrado núm. 31, de 2 a 6. 
10656 <-23 
LA ULTIMA CASA QUE QUEDA SE DA 
en $2,600 Cy., co-ipuesta de sala, saleta, 
dos cuartos, de azotea, moderna, servicios 
modernos, paredes dobles, es ganga. Santa 
Teresa núm. 2 B, esquina a Calzada, Ce-
rro, telííono 1-107^ 10475 8-24 
VEDADO, 8 E N T R E 17 Y 19, SE VEN-
de una casa acabada de fabricar. Precio, 
$7,000 oro americano. Informarán, Zaldo y 
Bbra, abogados. Empedrado 34, de 1 a 5. 
10494 8-24 
CUBA NUM. 16, F R E N T E AL MAR. SE 
vende esta casa, con 400 metros y agua 
redimida, su precio es de $20,000 oro espa-
ñol. Informan en Prado núni. 84. altos, de 
12% a 2H. 10423 16-23 Ag. 
C a s a s d e v e n t a 
Vlrtvdes, $9,500: Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,600; Misión, $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaín, $8,600. Bvelio Martínez, Haba-
na núm. 70, 10414 8-23 
.SOLARES, VIBORA, A PLAZOS. SAN Fran-
cisco, 8,75 x 40, 20 x 22, de esquina y 10 x 50. 
E l dueño en Empedrado 31, F . E . Valdés, 
Teléfonos A-2286 y F-1848. 
10383 8-22 
SE VENDE UNA VIDRIERA MUY BA-
rata para cigarros y tabacos. Informan en 
Trocadero núm. 27. 
10443 8-23 
SE VENDE, EN E L VEDADO, UN LOTE 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-
plias y ventiladas. Precio total, $17,000 oro 
esnañol. Informan en Amargura núm. 32, 
licenciado Rosado. 10392 15-22 Ag. 
TRES CASAS EN SAN FRANCISOO, Ví-
bora, a $2,800 Cy. Ganan $24-20 Cy., por-
tal, sala, saJeta, 2|4, sala al fondo y azo-
tea. Empedrado núm. 31, Notaría, infor-
man 10882 8-23 
ANGELES NUM. 27. SE VENDE ESTA 
cay»», sin intervención de corredores. In-
forma el licenciado Baños, Mercaderes 11, 
de 7 a 6 de la tarde. 
10208 12-19 
B U E N NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la ciudad. In-
formará, señor Chirino, Misión 6, altos, de 
12 a 2 y de 6 a 7. 9850 26-11 Ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vemdo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel ,San 
Lázaro, Neptuno. Cuba, Egldo, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanías al 8 por cien-
to. O'Rellíy 23, de 2 a 6, teléfono A-6951. 
9510 26-6 Ag. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
B a r a t í s i m o v e n d o 
1 mostrador cedro de sastrería, 85 por 
203 ctms. 
1 mostrador tabla cedro de tienda, de 76 
por 385 ctms. 
1 mostrador tabla de cedro de vidriera, 
de 05 por 30 ctms. 
Varios útiles para sastrería, espejo, má-
quina de coser, plaaichas, etc., etc. 
luego completo de hormas y varloe úti-
les para obrador de sombrerería. 
SB VEN EN CERRO NUM. 600 
10716 4-29 
PIANO 
Se vende, es de buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Inofrman 
en Progreso núm. 26, bajos. 
10694 4-28 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103 ,entre Neptuno y San Ml-
gueL 10671 12-26 
" L A H A B A I S E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, boOnits 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
LA, 139. Son los de mis duración. 
2730 Ag.-l 
SB VENDE UN PIANO ALEMAN DB 
cuerdas cruzadas, con muy buenas voces, 
en módico precio; puede verse de 9 a. m. 
a 6 p. m., en la calle 25 núm. 257, entre B 
y F, Vedado. 10537 4-26 
SE VENDE UNA GRAN VIDRIERA CON 
su base y armatoste para tabacos y ciga-
rros, otra para pastelería, tres mesas cua-
dradas de mármol y un escaparate de cris-
tal para, un tren de lavado. Compostela 18, 
de 2 a 5. 10487 8-24 
GANGA SE VENDE UN JUEGO DB 
mimbres, un espejo, una carpeta y otros 
muebles. A todas horas en Campan-arlo nú-
mero 80. 10364 S-32 
P I A M O S 
Hamilton, Boisselot, de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladlst. Piano automático los ven-
den al cantado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pla-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53, telé-
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
PIANOS 
Tkomaa FHa, tan conocidos y acreditados. 
Soflámente los venden los señores Bahamon-
dc y Compañía, Bernaza núm. 16. 
9498 26-5 Ag. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UNA YEGUA COLOR ROSl-
llo, joven, prop'a 'para coche o faetón, de 
trote largo, se vende por estar parida de 
un potro y no poderla tener su dueño. In-
forman en Martí núm. 80, Marlanao. 
10366 8-23 
D E C A R R U A J E S 
SE VENDE UN ESPLENDIDO AUTOMO~ 
vil francés, Roohet Ehneider, de 28 H. P., 
de seis cilindros. Está en excelente esta-
do. Para su precio y otros Informes, diri-
girse a Cuba núm. 27. 
10704 4.29 
C A R R O S 
En Fomento 2%, frente al establo de 
Mulos de Harper Brothers (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uso de venta, a precios sumamente 
económicos: Si Vd. necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o llamar al telé-
fono 1-3150. 
Escriba Vd. al Apartado 1403 para que 
le manden una lista de precios de repara-
clones. 
C 2 912 U-23 
SB VENDEN DOS CARROS, VARIAS MÛ  
las y una máquina de ocho caballos "B«h 
ter." Informan en Monserrate núm. 11^ 
10718 16--3 
' A LOS COMERCIANTES Y ALAMBIQUE-
ros Se vende un carro grande cubierto. 
nu¿vo, con o sin muías. Zapata esquina • 
6 de 4 p. m. en adelante, los domingos to-
d- el día. En los altos informarán. 
10422 S 27 
•" SE VENDE UN COCHECITO "DOG Cart," 
de media vuelta, propio para el p»*eo. In -
forman en Monte 314. 
10466 8-M 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería mi ooat»A» f, 
a pUxoo. BERLIN. CReiliy aftincre tt̂  
teléfono A-S«8. 
2706 Xg.-H 
MOTOR E L E C T R I C O 
Se vende uno en perfecto estada Typt 
A. C. 10. Model Z. Freq. 60 Cydee. H. P. 8m 
Volts 104. R P. M. 1,800. Está trabajen-
do d y se puede ver en la calle dé Saotô  
Clara número 7, donde se informa. 
C 2904 8-S« 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l 44A.I 
E . G ' * d e s d e > ¿ a Í O c a b a * ' 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 
^ 2804 
7 4 
26-10 A » 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con váhrulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, paxa 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romaaa* 
y básculas de todas clases para estabi*» 
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, plandh** 
de hierro, tanques, alambre y demás aoo»> 
sor ios. i 
BASTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apata 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 165d-l« JL 
BOMBAS CON MOTOR EIKTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
2803 26-10 Ag. ' 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directo di 15 caballos 
3 Id. Id. id. Id. id. 3 Id. 
I Id. averiado id. Id. id. 3 Id. 
I id. id. id. Id. Id. K I * . 
6 id. id. alterna, sin asiento id. ^ id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para «r* 
traer el agua de los pozos y elevarla m 
cualquier altura. En venta por Francisco 
P. Amat y Compañía Cuba núm. 60. Habaa*, 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . Davidson 
Las más aenclllaB, las más efleaces y las 
más económicas para alimentar CalderM 
Generadoras de Vapor y para todos los uao« 
Industriales y Agrícolas. En uso en U la-
la hace más de treinta y cinco años. Ea 
venta por F . P, Amat y C a , Cuba núm. 84L 
Habana 
B O M B A S ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E R C i l 
Bomba y Motor de 60o «alonas por hon« 
1100-00. Bomba y Motor de 900 salones pon 
hora, $126-«0. Bombas de Poso Profundo • 
$100-00 y $125-00. BEHXLW, OWellly «f, fe* 
léfono A-3268. VUmplana y Amioué», & 
270S A«.-t 
r e s a f c i R i c o s 
A L E M A N E S 
ITALIAHOS Y AMERÍCANOS 
Al coa tado y a plazos los Hay es la mk 
sa BERLIN, de Vllaplana y Arredondo. 
8. en C O'Reilly núm. 67. teléfono A-S2M 
2705 Ag.-t 
m O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende sarasa 
tizándolos. Vllaplana y Arredondo, O*He** 
l número 67. Habana, 
2^4 A*..|) 
• m m i m m m m m m < 
^ para los Anunoios Franceses, 4 
4 Ingleses y Suizos son ios < 
:SREt L . M A Y E N C E a C " ; 
X 9, Rué Tronchet — PARÍS 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
OX7EtAX>Ol3 radioalmonta 
Pon ua 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
fltie procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva da la 
T U B E R C H J L O S I S 
L. PAÜTAUBEROB 
counBEvoie-MRtt 
Pagina catorce O i A R i O D E L A M A R I N A 
©os pases, dos errores, dos robos y dos hits dieron el juego al Brooklyn. Bri 
liante labor de Cutshaw. Aceptó trece lances sin pifia alguna y tomó partici-
pación en cinco doble plays. Magee saluda a los Gigantes con un soberbio 
home run. Lamentable derrota de Walter Johnson. En el onceno inning, 
después de haber pitcheado como nunca, el Boston le quiebra su cadena 
victoriosa. Tres hits oportunos en la última entrada dieron a los 
Puritanos la carrera decisiva. 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelíia 7-N, York 2 
Brooklyn 5-Boston 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. Are 
N e w Y o r k . 
Ph i lade lh ia . 
Pittsburg. . 
C h i c a g o . . 
Brooklyn . 
Boston . . 
Cincinnat i . 

















RESUMEN DE LOS JUEGOS 
k 1 * 
New York 3-Flladelíia 9 
Boston 1-Washington 0 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
Ph i lade lph ia 
C l e v e l a n d . 
Wash ing ton 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Detroit . . 
Saint L o u i s . 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Los Superbas victoriosos 
Brooklyn. 28. 
Dos pases, dos «rrores, dos robos 
y dos lineQiaos, uno en forma de ho-
me r m que dió iSmith dieron a los 
ÍJuperbafi una ventaja de cuatro ca-
rreras en €¡1 primer inning, ventaja 
que (produjo la victoria de los loca-
ntes, Fis-cher agregó una carrera más 
W score en el cuarto innág con una 
(magnifica película de tres esquinas 
auxiliada de un batazo de Mil 1er. 
Lo más notable del idesiafío fué el 
fcriilaiate playing d© Chrtshow quien 
«oeptó trece lances sin error alguno 
y tomó participación en cinco doble 
iplays. 
Él Boston hizo esfuerzos úmiditos 
"ir airoso y hasta dió un hit 
que el Brooklyn, pero no logró 
más que una carrera en la pri-
tsnera entrada, 
(i Score por innings; 
^ C. H. E . 
010 000 000.—1 9 2 
SBrooklyn . . 400 100 00x.—5 8 1 
\ Baterías: Perdure y Whalen. Alen 
tucker y Milier. 
Los Gigantes derrotados 
Filadelíia, 28. 
Magee saludó hoy a Marquard dán. 
xide un home run con dos homlbres 
en bases. L a jug^aidla pavimentó el 
camino de la victoria a los Kuakeros, 
tjue conservaron la ventaja adquiri-
da por sus bateadores hasta termi-
nar el desafío. 
Este mismo Magee que venia hoy 
con la vista clara y buen pulso dispa-
ró además par de dobletes durante 
el curso del desafío. 
Como notas salientes se anotaron 
les cogidas sensacionales de Magee. 
Murray y Bum. 
Score por imúngs; 
C. H . F . 
N. York. . . 100 010 000.—2..6..0 
Phila. . . . 300 202 OOx—7 9 1 
Baterías.— iMarkuard, OrandaJl y 
M3 Lean. Seaton y Killifer. 
Un triunfo suave 
New York, 28. m 
Con bastante suavidad ganaron 
hoy los atléticos a los Puritanos. 
Schulz pitcheó bastante bien pe-
ro los atlétioos lo volvieron locos ro-
bando bases. 
Los sluggers del Filadelfia aprove-
chande la debilidad de Warhop, sus-
tituto dé Scihulz, le empujaron seis 
carreras en los dos innings finales, 
bateándole fieramente. 
Zeider disparó un hit en el octavo 
inning que mofado por Walsh produ-
jo a los Yankees las tres carreras que 
hicieron. 
Score por innings; 
C. H . E . 
L o s S u c e s o s d e l P r a d o 
Sigue la racha de testigos 
V* 
• A diez y odho ascendieron ayer los 
testigos que prestarora de-clarat'ióu 
«n la causa que se instruye por la 
muerte del Jefe de Policía. 
¡Entre los declarantes figuraban A 
«éfíor Vicesecretario de Instrucción 
Pública, doctor José Duis Vidaurre-
ta y el representante señor José Ma-
^rí» Laza. 
• bas actuaciones comenzaron cerca 
'de las 11 y 30 minutos de la mañana. 
^'éase cómo: 
P R I M E R T E S T I G O ' 
T>o fue el señor Laza, quien maui-
^féetó que le constaba que el general 
Asbert usaba una pistola belga. 
NO V I E R O N NADA 
t Ijos señores Clara Trufñn, Cárdota 
Hernández y Ana Teresa ArguJín, 
jívecinas las dos primeras de Prado 
número 96 y la última de Prado 98. 
declararon no haber presenciado loa 
^echog. 
T E S T I G O S D E MATAXZAS 
y ¡Los señores Alberto Ureehagd, Fo-
¿erico Urechaga, Leandro del Cain-
w y Juan Govea. vecinos lodos de 
Matanzas, expusieron que el general 
.iieaba una ¡pistola belga. 
;EL Sl^BSECRETÁRIO D E 
i- I X S T K r C C I O N PUBLK'A 
E l señor Luis Vidaurreta aseguró 
que en distintas ocasiones le había 
risto al general Asbert una pistola; 
M^a. 
COMO E L A N T E R I O R 
señor Fernando Loredo declaró 
•Bel propio modo que el anterior. 
T E S T I G O D E CARGO 
B] señor Tom ás A rocha, declaró 
*rj Santiago de Cuba. 
Sais manifestaciones son relativos 
á la tragedia, la cual dice que 'hubo 
pie presenciar. 
• Asegura que los que tiraron fueron 
el general Asbert, el señor Arias, el 
'general Riva y el capitán Campiña. 
J U A N O I D D E L E O N 
Este señor conoce la pistola del ge-
neral Asbert. • 
Asegura que el señor Arias no es 
impulsivo sino persona que tiene 
formado elevado concepto de la dig-
nidad. 
HIX'ARDO GONZALEZ S O L E R 
Al enterarse de loe sucesos, dice 
que concurrió a casa del señor Vidal 
Morales y que encontró a la familia 
•alarmada. 
¡Los familiares del señor Morales 
le manifestaron, que éste 'babía deja-
no su revólver en la gaveta del ve-
lador. 
TN T K N I E X T E D E P A L A C I O 
E l teniente de , Palacio, señor Ar-
mando Xuñez, declaró que el general 
'Asbert usaba una pistola belga. 
NO L E S V I E R O N ARMAS 
Juan Ordóñez y Ambrosio Valdés, 
sereno y vigilante de Gobernación 
confesaron que al llegar en el auto 
a la Secretaría de referencia, (el día 
de los sucesos) los señores Arias, As-
bert y Vidal Morales, no llevaban 
armas a la vista. 
UNA COCINERA 
L a cocinera de la casa Prado nú-
mero 70, Nicolasa Alfonso, no pre-
senció ^ iheehos. 
SANTIAGO C A S T I L L O 
Rl señor Castillo presenció los he-
chos y solo vió disparar a los señores 
Arias v Kiva. 
DOS ESCRITOS 
Los abogados defensores de los se-
ñores Asbert y Vidal Morales, Srs. 
Sánche/. ÍMicntcs y Peralta Melgares, 
presentaron ayer dos escritos pidien-
do se reformen las providencias de 
la admisiÓTi de algunas prueba*, 
bas. 
N. York. . . 000 000 030—3 10 2 
P&la 010 200 024—9 14 2 
Baterías: Sshulz, Warhop y Swee-
jiey; Bender y Sdhang. 
La desgracia de Johnson 
Washington, 28. 
Los fanáticos de la ciudad capito-
lina salieron hoy contrariados de los 
terrenos ante la inmensa einmereciia 
desgracia ocurrida a su ídolo Walter 
Johnson; a quá»n los Puritanos de-
rrotaron después de catorce victorias 
consecutivas. Sin embargo, hay de-
rrotas que son victorias y la del ma-
L a c r i s i s 
ravilioso pitcher entra en este núme-
ro. 
Treinta y cinco hombres le hicie-
ron frente esta tarde estaca en mano 
y de ellos sólo tres lograron pisar el 
home. Durante los primeros innings 
sólo un puritano alcanzó la primera. 
Johnson sacó diez stmck outs y no 
dió una sola base por bola en las on-
ce entradas que defendió el box. 
Los puritanos hicieron la decisiva 
en esta forma: 
Yerker dió un hit al centro que 
mofó Milán, llegando el corredor a 
tercera en el error. Wagner disparó 
un infield hit que dió por resultado 
eJ que Yerker pereciera entre terce-
y home, Waigner entre el va y viene 
de la bola l legó a segunda y poco 
después Carrigan le empujó con un 
hit marca sobresaliente. 
E l juego fué admirable y suma-
mente interesante. 
Score por innings: 
O. H. E 
Wash'ton 000 000 000 00J 0 6 1 
Boston. . . 000 000 000 01-1 3 1 
Baterías: Johnson y Ainsmith.— 
CoUins y Oarrigan, 
e u n 
E l Secretario de Gobernación niega 
que intente formar un nuevo partido 
Telegramas interesantes. 
Entre el señor Alfredo Oslé, presi-
dente del Comité d^ Antilla pertene-
ciente al Partido Conservador Nacio-
nal y el Secretario de Gobernación se 
han cruzado los siguientes despachos 
telegrafíeos sobre formación de un 
nuevo partido atribuida al último: 
"Habana, Agosto 20. 
Alfredo Oslé. 
Antilla. 
Jamás he pensado en la formación 
nuevo partido. Soy conservador con-
vencido y discipilinado y creo debe-
mos hacer cuantos esfuerzos ean ne-
cesarios para mantener la integridad 
de nuestra agrupación, apartándonos 
de toda tendencia personalista, único 
medio de encauzar nuestra vida polí-
tica por nuevos y provechosos derro-
teros, para los intereses públicos. Aho-
ra bien, en mi condición de Secreta-
rio del Despacho, tengo firme pvvpó-
sito de cumplir estrictamente las le-
yes aplicándolas con absoluta impar-
cialidad, sin espíritu partidario, e n 
le que crej cumplir el í.rograras de 
nuestro partido y secundar la pplnica 
de elevado p^viotismo que se propo-
ne realizar ei iiv.stre Préndente. Agrá 
dejco a us'til y demás amigos cariño-
go ofrecimiento. ^ 
Aurelio Hevia". 
"Coronel A-ir-Mo Hevia. 
Habana. 
Su contestación fué recibida con 
verdadera satisfacción al saberle a 
usted siempre el mismo. Hombres 
como usted son los que hacen falta 
en estos momentos en que afiliados 
van perdiendo la fe por abandono y 
postegación sufren sin tener quien los 
defienda. Patrióticas gestiones ilus-
tre Presidente hacen buen efecto, le-
vantando los ánimos decaídos. Y con-
fiamos que ustedes sin apartarse de la 
Ley sabrán defender los nuestros y 
de esta manera renacerá la confianza 
y será robustecido partido. También 
soy conservador convencido y disci-
plinado y más que nunca quedo a sus 
gratas órdenes, 
Alfredo Oslé. 
Antilla. Agosto 20 1913. 
CONGREGACION 
D H A J O N C I A T A 
Escuelas Nocturnas. — Inauguración 
del curso de 1913 a 1914. 
E l próximo lunes, lo. de Septiem-
bre, tendrá lugar la apertura de las 
Escuelas nocturnas que tiene estable-
cidas la Anunciata para los ex alum-
nos de su Catecismo. 
Presidirá el acto la Sección de Ins-
trucción Obrera do la Anunciata. 
^ E l discurso inaugural está a cargo 
de un distinguido doctor. 
E n el local del colegio de San Luis 
Gonzaga, Cuba y Acosta, cedido gra-
tuitamente por el congregante señor 
Rosell. director del mismo, se verifi-
cará el acto académico a las ocho de 
la noche. 
Pueden asistir los congreira.ntes de 
la Anunciata, protectores del Cate-
cismo y cuantas personas so intere-
sen por la cultura. 
Los alumnos del último curso que-
dan matriculados, así como cuantos 
por su edad u oficio dejan de perte-
necer al Catecismo. Pueden recoger 
sus matrículas en el local de las cla-
ses, a la hora de las mismas, o en el 
Colegio de Belén todos los días, de 
7 a 9 p. m. 
Si algún otro obrero quiere ins-
truirse en las Escuelas nocturnas de 
1p Anunciata lo solicitará del Padre 
Director Jorge Camarero en el Cole-
gio de Belén. 
Por acuerdo de la Sección de Ins-
trucción Obrera de la Anunciata y 
por indicación de los alumnos se ex-
plicarán las siguientes asignaturas: 
Gramática. Castellana, Aritraérica, 
Geometría, Geografía e Historia de 
Cuba; habrá ejercicios de Lectura y 
Escritura. 
Estas asignaturas se aumentarán 
a medida que lo exija el aprovecha 
miento de los alumnos. 
Habrá para ampliar estos conoci-
mientos, conferencias científico-reli-
giosíis. 
Las científicas a cargo de los con-
gregantes, y las religiosas a cargo d*l 
Directoor u otro sacerdote. 
Las clases se darán los lunes, miér-
coles y viernes, de ocho y media a 
diez p. m. 
L a Sección Obrera de la Ainunciata 
de acuerdo con el Padre Director, 
piensa determinar los premios a que 
se hagan acreedores los alumnos por 
su buena conduc'a y aprove^hnmi'en-
to, según los recursos de que "Mípon-
E l secretario de la Sección suplica 
a los congregantes de la Anunciata 
que se consideren con aptitud para 
ello, que concurran espontáneamente 
a dar clases, pronunciar conferencias, 
etc., y los que no hagan esa labor pue-
den trabajar para adquirir socios 
protectores, a fin de que las Escuelas 
nocturnas prosperen. 
Gracias por la invitación que se 
nos hafce para el acto escolar de la 
apertura de curso. 
R E P O R T E R . 
Habana, Agosto 29 de ^ 
DENUNCIA CONTRA 
" E L NOTICIERO' 
E l periódico ^ AoftCtcro ha * 
nunciado con motivo de la n kr d* 
de un artículo titulado " 
r ia l" del Secretario de Goh ^ 
L a denuncia hecha por p) íí„?rnacióii 
de la Policía Secreta, s e ñ o f e ^ 
Rodríguez, fué ayer ratificad ng0 
señor Aurelio Hevia, anto J01, * 
Instrucción de la Sección Prinio de 
ñor Francisco Piñciro. ' % 
l ^ U C E S O r 
ESTA.PA DE PRENDAS 
María Luisa Valdés, vecina . 
Aguila número 140, d<mainció av J ' 
la policía Judicial que a fines de V 
yo le pidió un sujeto nombrado ¿ 
vije** Alonso, para su h e r n i a 1 
ha, una cadena y medalla de 
jFmr************ 
Procesados 
En causa por al/.amiento comer-
cial y con exclusión de fianza rué 
procésalo en la- tarde de hoy por el 
Juex (de Instrucici'óin d)e la Seoción 
segunda, .José FemiándcT: Suárez. 
Y en cauas [por estaba con fianza 
de $3O0. por el Juez de Instruoción 




A la policía Secreta ipartieipó esta 
lardo Saturnino Jiménez vecino de 
San Xicolás número 170, que no ha-
bía recibido aun una carta que le en-
vió su padre desde Santai Clara, con 
un giro postal de $21 el día 25 de 
los corrientes. 
Supone Jiménez que la carta le 
íiaya sido sustraída en correo. 
TELEGRftMASJE U ISLA 
Santiago de Cuba, Agosto 27. 
Bustos escultóricos. 
Para el 12 del próximo mes se es-
peran aquí los bultos de los generales 
Moneada y Leyte Vidal y la columna, 
conmemorativa de la. muerte de José 
Maceo, cuyas obras se han hecho en 
Italia por el escultor Luisi por en-
cargo del Consejo Provincial de 
Oriente. 
A fines del mismo mes serán em-
plazadas. 
E L CORRESPONSAL. 
Palma Soriano, Agosto 27. 
Manga de viento. 
Una fuerte manga de viento causó 
grandes estragos en esta población y 
cafetales, arrancando muchos techos 
de zinc y echando a tierra no pocas 
casas do guano. 
E l señor Ramón Calderón sufrió 
lesiones. 
E L CORRESPONSAL. 
Camajuaní, Agosto 28. 
Ahorcado 
E n la antigua sierra propiedad de 
la viuda de Díaz, a la una de^la tarde 
de hoy apareció ahorcado Eusebio 
Castro Cintra, natural de Yaguajay y 
vecino de esta población. Deja cuatro 
hijes. Ignóranse las causas que moti-
varon tal resolución. E l Juzgado co-
noce del hecho. 
E L CORRESPONSAL. 
S e c r e t a r í a de Agricultura 
E L P R E S U P U E S T O 
D E A G R I C U L T U R A 
E l anteproyecto de presupuesto de 
la Secretaría de Agricultura. Comer-
no y Trabajo, para el año fiscal de 
1914 a 1915, asciende en su totalidad: 
a la suma de $1.593,347.53. 
<me aprecia en fctO, y que 
es cierto que Julia le pidiera dicha 
prendas, se considera estafada. 
Q U E R E L L A POR INJURJAg 
Üt ceñor José María Pérez.^ 
no de Pereira número 56, en R e X 
se ha querellado hoy por ¡niUri,, 
contra el señor Anselmo Pérez 0u 
vedo, resideuite en Aranguren ja 
(xuanabaicoa ante el juzgado de W 
trucción primera. 
'Según José María Pérez, el Qu,. 
vedo le remitió por correo una cari 
ta insultante. 
>UNA GOMA 
Bartolo Torres, de Jesús María xk 
mero 102, denunció a la policía Se-
creta, que durante la pasada noche v 
de la casa Damas número 31 le hâ  
bían sustraído una goma de auto ni12 
apreciaba en $34. 
L E S I O N A D O POR IMPRUDENCIA 
Al tirarse de un tranvía de la línea 
del Cerro, en il Calzada del Térro es-
quina a Zaragoza, se cayó al suelo y 
se produjo lesiones graves en la cabe-
za, y freuite, Pedro Pontón, natural 
d« Esipaña, mayor de edad y vecino 
de San Cristóbal número 3. 
Fué curado de primera intención 
en el tercer centro de socorros. 
D E S A P A R E C I O HERMINIO 
Esta tarde se personó en la Jefd-
tura de Policía 'Secreta Pilar Rede-
ros Díaz, vecina de Prensa número 
28, en el Cerro, para dar cuenta de 
que «u Hiija Herminia Mederos. que 
residía en unión de Leureano Brón en 
la casa Aguila núiñero 124, faltaba 
de su domicilio desdé el día 25 de 
ios corrientes. 
Teme la denunciante que a su hi.j? 
ie (haya ocurrido alguna desgracia. 
L A D R O N E S ^ Y I V O S " 
De la vidriera de tabacos y ciga-
rros que está situada en la calle de 
Habana número 100, le sustrajeron a 
su dueño, R^món Alvarez Q-uerrero, 
en un descuido 14 fracciones de títu-
los de la Renta y $2,50 plata. 
Los cocos eran un blanco y un 
gro, que se dieron a la fuga. 
BOBO D E PRENDAS 
E n la mañana de ayer denuncia-
ron ante la 'policía nacional Manuel 
Enguita y Daniel Colón, que de la 
ihabitacióoii en que residían, en la ca-
lle de Aguacate número 12, les ha-
bían robado, violentándbles el can-
dado de la puerta, al primero ropati 
y un sombrero de ¡jipijapa que apre-
cia en $29. y al Begninido, un sombre-
ro de pajilla, 
MiENOR DOQSAÍPAíREiCIDO 
De su domicilio, cale de San M> 
guel número 205. ha desaparccic.o 
el señor Manuel González, de 14 anos 
de edad . . . , 
L a demrocia de la djesapancion, ja 
formuló ante la policía, la mama da 
aquél, Felicia Hernández 7 G^23'62' 
D e l J u z g a d o de Guardia 
S U I C I D I O FRUSTRADO 
Eloisa Simancas, natural de la Ha-
bana, de 19 años de edad y vecina de 
Carmen núm. 23 fué asistida anocw 
por el doctor Vega, en el Centro de so-
corros del segundo distrito de una in 
toxicación grave, la que se P1*0^ 
con el propósito de suicidarse, 
unas pastillas cuya substancia se a 
conoce. 
Eloisa estaba aburrida de la vm» 
L E S I O N E S 
E n el centro de socorros del tere ̂  
distrito, fue asistido ayer tarde cíe 
fractura del cúbico y radio ^ ^ T \ 
Pascualino Bamolaro, natural de 
Habana, de 9 años de edad y vecino 
Infanta número 50. ^ 
Dicho menor fué lesionado por 
sé García Buján de Infanta 64. ai 
pujarlo contra una piedra. 
García ingresó en el Vivac. 
H U R T O O R I G I N A L ^ 
Margarita Valdés, vecina de C© 
les número 57, participó ayer Á {^ 
licía que de su domicilio le 'ltl ,. 
hurtado una cama de hierro y awvj 
sos de oro con esmeraldas ^ Pc ^ 
L a Valdés que sospecha de -
amante Leocadio Suárez, se con. 
perjudicada en $90-50 centavos. 
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